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een sterk verhaal van Renofors 
Een tiental jaren geleden ont-
wierp Adviesbureau Bèta een 
revolutionair systeem om ver-
rotte houtconstructies te reha-
biliteren, revolutionair, immers 
niemand was ooit op het idee 
gekomen om gewapende kunst-
stot'constructies in monumen-
ten toe te passen. 
Waarom dit idee? 
- Om de waardevolle histori-
sche constructies te behouden! 
- Om kosten te sparen! 
En nu staan in Europa meer 
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zenden. 
Renofors, gewapend in hout 
Renofors Benelux n.v. 
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2600 AB Delft 
Tel. 0031-15.125581* 
Telex: 38163 reps n.l. 
noverox 
een nieuwe methode 
om roest te bestrijden 
Zet roest om in een stevige, zwarte be-
schermende laag. 
Eenvoudig in het gebruik. 
Direkt op roest aan te brengen. 
Geschikt voor auto, pijpleidingen, hek-
werken, enz., alles van staal of ijzer. 
Noverox tast bestaande laklagen niet 
aan. 
Informatie bi j : 
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Uitroeiing van houtschimmel en houtworm met 
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RIETEN DAKEN WILLY IBENS 
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Brandbeveiligde daken 
Rietmatten en rietplaten 
Restauraties 
Nieuw en herstellingswerk 
Isolatiewerken met rustieke rietplaten 
Gratis dokumentatie 
Leopoldslei 161 2130 Brasschaat Tel. (031)51 5345 
Pater Nuyenslaan 60 
2230 Schilde 
Tel. : (031) 53.87.66 
Heren aannemers van restauratiewerken, 
Wij hebben voor u alle soorten oude stenen, 
alsook alle soorten oude vloertegels en kerkdals 
H. de Meij 
Beukendreef 7 - 9080 Koewacht-Moerbeke Waas 
tel. 031/79.85.24 
Organische nieuwkuis voor hout 
(meubels, deuren, luiken, enz.) 
Zonder logen, zuren of stralen 
\n Nederland reeds welbekend bij 
'monumentenzorgers' 
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Editoriaal 
Sinds twee maand geleden het eerste nummer verscheen 
van Monumenten en Landschappen hebben zich heel wat 
gebeurtenissen afgespeeld die van groot belang zijn voor 
de monumenten- en de landschapszorg. 
Vooreerst is er de vorming van een nieuwe regering. 
In de vorige regering behoorde de monumentenzorg tot de 
bevoegdheid van Staatssecretaris Mevrouw Rika De 
Backer-Van Ocken en de landschapszorg tot de bevoegd-
heid van Minister Mark Galle. 
Staatssecretaris De Backer-Van Ocken is — met een korte 
onderbreking waarin Minister A. Kempinaire bevoegd was 
voor Monumenten- en Landschapszorg — gedurende acht 
jaar verantwoordelijk geweest voor deze sector. 
Bij wijze van dank voor wat ze hierin verwezenlijkt heeft 
past het om enkele van de belangrijkste feiten in herinne-
ring te brengen. 
Het jaar 1975, het Europees Monumentenjaar, was de 
definitieve doorbraak voor de monumentenzorg in Vlaan-
deren. 
In 1976 werd het decreet tot bescherming van monumen-
ten, stads- en dorpsgezichten goedgekeurd. De inventarise-
ring van het bouwkundig erfgoed werd opnieuw aange-
pakt: meer dan de helft van Vlaanderen is geïnventari-
seerd. 
De kredieten voor de restauratie van monumenten werden 
in deze periode vertienvoudigd. In de voorbije acht jaar 
werden meer monumenten beschermd dan in de periode 
vóór 1974. De Rijksdienst voor Monumenten- en Land-
schapszorg groeide van een nauwelijks bestaande dienst 
uit tot meer dan honderdvijftig personeelsleden. 
Nieuwe initiatieven zoals de organisatie van jeugdkampen, 
congressen, de oprichting binnen de rijksdienst van een 
afdeling architectuur en een conserveringsploeg voor het 
kunstbezit der monumenten kwam tot stand. Ook het 
secretariaat van de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen werd uitgebouwd. 
Talrijke besluiten werden getroffen in verband met subsi-
diëring van werken aan en beveiliging, onderhoud en drin-
gende instandhouding van de monumenten. Als laatste in 
deze onvolledige opsomming kan de uitgave vermeld wor-
den van het tijdschrift Monumenten en Landschappen. 
Al is minister M. Galle slechts een korte tijd bevoegd 
geweest voor de landschapszorg, toch heeft hij in deze sec-
tor heel wat kunnen verwezenlijken, ondermeer de wette-
lijke bescherming van een groot aantal belangrijke land-
schappen; om er maar één te vermelden: Groenendijk te 
Oostduinkerke. 
Hij is er in geslaagd om het decreet op de bescherming van 
landschappen, in 1976 op gang gebracht door Minister R. 
De Backer-Van Ocken en in 1980 terug opgenomen door 
Minister A. Kempinaire, definitief uit te werken en neer te 
leggen bij de Vlaamse Raad. 
De staatshervorming heeft ook belangrijke gevolgen ge-
had. De in de vorige regering verdeelde bevoegdheid tus-
sen enerzijds de monumentenzorg en anderzijds de land-
schapszorg is ongedaan gemaakt vermits alle culturele 
materies, waaronder zowel de monumenten- als de land-
schapszorg, aan dezelfde Gemeenschapsminister worden 
toevertrouwd, namelijk de Heer K. Poma. 
Voor Brussel liggen de zaken anders. Vermits de deelrege-
ringen uit de nationale regeringen zijn getreden kunnen de 
gemeenschapsministers er niet meer bevoegd zijn voor de 
gemeenschappelijke culturele zaken. 
De bevoegdheid is toevertrouwd aan de twee Ministers van 
Nationale Opvoeding. Dit wil zeggen de Vlaamse Minister 
D. Coens en de Waalse Minister M. Tromont. 
De staatshervorming heeft ook voor gevolg dat de bescher-
ming voor Monumenten en Landschappen niet meer zal 
gebeuren bij Koninklijk Besluit maar wel bij Besluit van de 
Executieve. 
De deelregering is samengesteld niet uit Ministers maar uit 
Gemeenschapsministers. De Rijksdienst voor Monumen-
ten- en Landschapszorg valt integraal onder de bevoegd-
heid van de Heer K. Poma, Gemeenschapsminister van 
Cultuur, tevens ondervoorzitter van de Vlaamse deelrege-
ring. 
Gemeenschapsminister K. Poma werd geboren te Antwer-
pen op 14 maart 1920. Hij is doctor in de wetenschappen, 
afdeling scheikunde. Hij was aanvankelijk werkzaam bij 
de I.V. Antwerpse Waterwerken, die hij in 1971 verliet om 
zich uitsluitend aan de politiek te wijden. Sinds 1979 is hij 
deeltijds docent aan de Vrije Universiteit te Brussel. 
Hij publiceerde vele wetenschappelijke artikelen en is de 
auteur van talloze wetsvoorstellen en voorstellen van 
decreet voornamelijk in verband met leefmilieu. 
Gemeenschapsminister K. Poma was senator voor de 
P.V.V. van 1965 tot 1971 en is sindsdien volksvertegen-
woordiger. 
Tijdens de regering Tindemans I was hij Staatssecretaris 
voor het leefmilieu (1974-77). Thans is hij Gemeenschaps-
minister van Cultuur en Ondervoorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapsregering. 
Voor de Gemeenschapsminister maakt de monumenten-
en landschapszorg deel uit van een ecologisch totaal 
beleid. 
Alhoewel de nieuwe regering slechts enkele weken oud is 
en het dus nog te vroeg is om reeds over een volledige 
beleidsnota van de nieuwe Gemeenschapsminister te kun-
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nen beschikken kunnen reeds volgende prioriteiten worden 
aangekondigd: 
— de volledige uitvoering van het monumentendecreet 
van 3 maart 1976, dat nog moet vervolledigd worden met 
een bekrachtigingsdecreet inzake de subsidiëring van wer-
ken aan beschermde monumenten en Koninklijke Beslui-
ten voor de bijzondere erkenning van socio-culturele ver-
enigingen die werken uitvoeren aan monumenten, de vast-
stelling van monumenten die onder rechtstreeks toezicht 
van het Rijk (of beter gemeenschap) worden geplaatst, de 
vaststelling van de begroting van subsidies voor werken. 
— Nieuwe decreten moeten worden ingediend ondermeer 
voor het roerend cultureel patrimonium en de landschap-
pen. 
— België is nog steeds binnen de Euromarkt het enige 
land dat geen fiscale maatregelen heeft ter bevordering van 
de monumenten- en landschapszorg. 
Hier zou kunnen gedacht worden aan aftrekbaarheid van 
groot onderhoud. Als andere extra budgettaire maatregel 
zal gestreefd worden naar het verlenen van de staatswaar-
borg en rentetoelagen voor aankoop of restauratie van 
monumenten en landschappen. 
Een wijziging van de werking van het gemeentefonds, 
belasting op leegstaan en verwaarloosde monumenten, en 
een vermindering van het registratierecht bij verkoop. 
— Er zal een regeling worden uitgewerkt voor een betere 
coördinatie met de diensten van de stedebouw en ruimte-
lijke ordening. 
— De oprichting van kleine zelfstandige restauratie-
ateliers zal worden aangemoedigd evenals de oprichting 
van een restauratieatelier per provincie. 
— Voor de bescherming van de landschappen zal een 
betere verantwoording en betere informatie en inspraak 
voor de eigenaars gegeven worden. 
Eens een landschap beschermd is, dient er ook over ge-
waakt dat het niet aangetast wordt en dat er voor elk land-
schap een onderhoudsbeleid kan gevoerd worden. 
— Deze maatregelen kunnen slechts doorgevoerd worden 
voor zover de Rijksdienst voor Monumenten- en Land-
schapszorg volwaardig kan uitgebouwd worden tot een 
efficiënt werkinstrument. 
Het tijdschrift M&L zal trachten de evolutie van de ver-
nieuwingen op de voet te volgen en u hierover zo goed 
mogelijk in te lichten. 
E. GOEDLEVEN 
Adviseur-hoofd van dienst. 
Gemeenschapsminister Poma mei het bekroonde ontwerp voor beschermde landschappen van Kris Smets (uiterst rechts). Links van de minister de heer 
Craeybeckx, voorzitter van de K.M.L.C. en rechts Kabinetschef Vermeulen. 
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Het gerestaureerde Kolveniershof en 
het Rubenianum te Antwerpen 
Frans Baudouin en Nora De Poorter 
Rubenianum, Antwerpen 
Op 13 november 1981 werd, in aanwezigheid van tal van prominenten, het Rubenianum plechtig ge-
opend in het onlangs gerestaureerde Kolveniershof. Hiermede werd dan eindelijk een project vol-
tooid dat een lange voorgeschiedenis heeft gekend en werd tevens een totaal verloren gewaand, 
belangrijk historisch gebouw tot nieuw leven gewekt. 
Opzet en voorgeschiedenis 
Het ontstaan van het Rubenianum, het documentatiecen-
trum voor de studie van Rubens en de Vlaamse kunst van 
zijn tijd, kan niet losgemaakt worden van het tot stand 
komen van het Rubenshuis als museum. Het is bekend dat 
in de negentiende eeuw herhaaldelijk stemmen zijn op-
gegaan, opdat het huis waar Rubens heeft gewerkt en ge-
leefd, door het stadsbestuur zou worden verworven en toe-
gankelijk gemaakt voor het publiek. Die van Max Rooses, 
de grote Rubenskenner, was zeker de meest gezagvolle. 
Zijn discrete tussenkomsten kunnen ook worden vermoed 
achter de herhaalde pogingen die door het stadsbestuur 
werden ondernomen om tot een akkoord te komen met de 
toenmalige eigenaars, opdat het huis in openbaar bezit zou 
overgaan. Max Rooses heeft dit zelf niet meer mogen bele-
ven. Maar toen hij in 1914 overleed, zag het er nochtans 
naar uit dat de besprekingen reeds ver genoeg gevorderd 
waren om er een gelukkige afloop van te mogen verwach-
ten. 
Ingevolge het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren 
weliswaar de contacten onderbroken, maar niemand twij-
felde er aan dat de onderhandelingen, na het beëindigen 
van de vijandelijkheden, tot het verhoopte resultaat zou-
den leiden. Met het oog hierop schreef de jonge Antwerpse 
kunsthistoricus Paul Buschmann, die van 1921 tot aan zijn 
al te vroegtijdig overlijden in 1924 conservator was van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, in 1919 zijn 
opvattingen neer over ,,De herstelling en bestemming van 
het Rubenshuis". In dit merkwaardig essay stelde hij voor 
dat in dit huis niet alleen een museum, maar ook een 'stu-
diezaal' zou worden ingericht, waarin een 'Rubens-Biblio-
theek' en een 'Rubensarchief' hun plaats zouden vinden. 
Aldus, zo schreef hij, zou het Rubenshuis „een conserva-
torium (d.i. een bewaarplaats) worden waar onze kennis 
van ons groot verleden op kunstgebied niet enkel zou wor-
den geboekstaafd en bewaard, maar waarvan een besten-
dige vruchtbare opwekking tot verdere studie en onder-
zoek zou uitgaan. Het zou een vraagbaak worden waar-
heen alle kunstzinnigen en weetgierigen van wijd en zijd 
zich zouden kunnen richten, en waardoor het prestige van 
Antwerpen als kunststad in niet geringe mate zou worden-
verhoogd". 
Ziedaar, de programmaverklaring, de eerste blauwdruk 
van wat vandaag tot stand is gekomen. 
De verwachtingen van Paul Buschmann zijn niet onmid-
dellijk in vervulling gegaan en zijn opstel bleef derhalve 
ongepubliceerd in de mappen die hij bij zijn dood naliet. 
Het heeft inderdaad nog tot 1937 geduurd vooraleer het 
Rubenshuis in het bezit van de stad Antwerpen overging. 
Een procedure van onteigening in het openbaar belang was 
hiervoor zelfs noodzakelijk. De restauratie van het huis, 
die nog in hetzelfde jaar aanving, was in 1946 voltooid. 
Toen kon het Rubenshuis eindelijk voor het publiek 
worden geopend, evenwel zonder dat daarin het documen-
tatiecentrum was voorzien, waarvan Buschmann had ge-
droomd. 
Toch waren zijn voorstellen niet vergeten. Ze werden, inte-
gendeel, met klem hernomen door A.J.J. Delen, toen con-
servator van het Stedelijk Prentenkabinet, die ook in 1938 
het essay van Buschmann postuum publiceerde. Naarmate 
de restauratiewerken vorderden, bleek echter dat het 
Rubenshuis weinig ruimte bood om tegelijkertijd als 
museum en als documentatiecentrum te kunnen dienen. 
Toen dan op 11 december 1942 door de 'Studiecommissie 
tot herstel van het Rubenshuis' van gedachten werd gewis-
seld over de bestemming van het gebouw, bepleitte Prof. 
Dr. Jozef Muls het inrichten van een leeszaal met gespe-
cialiseerde bibliotheek en fototheek (hij noemde het een 
iconografisch instituut) in een apart aanpalend huis. Hij 
besloot zijn opmerkelijke tussenkomst met de woorden : 
,,Zo wordt het Rubenshuis een levend museum, een aktief 
studiecentrum, een Rubenianum,'. Voor zover ik heb kun-
nen nagaan, werd toen die benaming gelanceerd. Door 
Muls werd ze nog in zeer ruime zin toegepast op het ganse 
complex — museum en 'Studiecentrum' samen — maar 
weldra werd zij uitsluitend met betrekking tot dit laatste 
gebezigd. 
Het nog te zoeken „aparte gebouw palend aan het 
Fronlispice-eis uil de 'Pompa Irwoilus Ferdinandi Austriaci Hispaniarum Infantis in urbem Anlwerpiam', huldeboek uit /6i5 (Bibliotheek K.C.M.L.). 
Gravure van Theodoor van Thulden naar een model van Rubens. 
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Rubenshuis", waarover Muls het had, werd kort daarna 
bij toeval gevonden. Inderdaad, achter de tuinmuur van 
het Rubenshuis bevond zich een erg vervallen complex, 
waarvan men niet meer wist dan dat er in de negentiende 
eeuw een veilingszaak en bureaus waren gevestigd, en 
daarna ook een dancing. Het pand was in 1941 het eigen-
dom van het Provinciebestuur geworden, dat het inzicht 
had het hele gebouwenblok af te breken om er 'in semi-
industriële stijl' een Veiligheidsmuseum op te trekken. 
Als conducteur bij de Provinciale Bouwdienst werd archi-
tect Renaat Verbruggen er in 1942 mee gelast de bestaande 
constructie grondig te onderzoeken en op te meten, voor-
aleer plannen voor het nieuwe gebouw zouden worden 
ontworpen. Het is toen dat, bij het verwijderen van een 
glazen koepel, een oude gevel te voorschijn kwam, waarop 
in reliëf enkele malen het wapen van de Kolveniersgilde 
voorkwam. Voor Renaat Verbruggen werd het weldra dui-
delijk dat hij het gebouw had ontdekt dat die gewapende 
Embleem van de kolveniersgilde op de gevel van hel Kolveniershof (ioio 
L. Van der AA). 
gilde had opgetrokken in haar schuttershof, waar zij gere-
geld schuttersoefeningen en tornooien hield. Het is dus 
niet het eigenlijk gildehuis. Dit bevond zich in de Gilde-
kamersstraat, achter het Stadhuis. De fraaie 16de-eeuwse 
facade ervan maakt thans deel uit van het imposante gevel-
front van het Volkskundemuseum. 
Archiefopzoekingen hebben later uitgemaakt dat het 
gebouw in het schuttershof van de Kolveniers in de jaren 
1631-1633 werd opgetrokken naar 'een patroon ende 
ordonnantie' van Cornells van den Eynde, metser, lid van 
een Antwerps bouwmeestergeslacht. 
Aan de verdere afwerking van verfraaiing werd nog tot ca. 
1636 gewerkt. Dit betekent dan ook dat Rubens, die zowat 
twintig jaar vroeger zijn befaamde 'Kruisafneming' voor 
het altaar van de Kolveniers in de kathedraal had geschil-
derd, dit gebouw nog achter zijn tuinmuur heeft zien 
oprijzen. 
Wat de verdere geschiedenis van het gebouw betreft, kan 
nog worden vermeld dat het in 1738 door brand werd 
geteisterd. Het dak werd totaal vernield, de gevel werd 
licht beschadigd, de ruiten en ramen moesten worden her-
steld, maar de constructie zelf bleef gespaard. De leiding 
van de restauratie werd toevertrouwd aan de bekende 
architect Jan Peter van Baurscheit de Jonge, die ook het 
fronton, met oculus in het midden, en daaronder de vier 
consoles ontwierp. Daarna konden de Kolveniers het 
gebouw, hun 'Caemer' zoals het meestal in archiefstukken 
wordt genoemd, opnieuw betrekken. Tot aan de Franse 
Revolutie, wanneer alle gilden werden ontbonden en het 
Kolveniershof op 27 januari 1798 openbaar werd ver-
kocht. 
Het is dan in handen van particulieren overgegaan en van 
toen af werden verbouwingen doorgevoerd, die tot gevolg 
hadden dat tenslotte niets meer van het oorspronkelijk 
bouwwerk te zien was. De ontdekking van dit gebouw, dat 
zich toen weliswaar in zeer desolate toestand bevond, had 
tot gevolg dat het pand een nieuwe bestemming zou ver-
krijgen. In januari 1943 werd ter plaatse een vergadering 
gehouden, waaraan door vertegenwoordigers van het Pro-
vincie- en van het Stadsbestuur en van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen werd 
deelgenomen. Alhoewel toen nog geen voorstel tot rang-
schikking als monument werd uitgewerkt, — de bescher-
ming zou eerst in 1971 een feit worden — waren alle deel-
nemers ervan overtuigd dat het gebouw historisch en 
architecturaal te belangrijk was opdat het zou verdwijnen. 
Hierdoor werd het Provinciebestuur genoopt om naar een 
nieuwe vestigingsplaats voor het Veiligheidsmuseum uit te 
zien. Van haar kant stelde de 'Studiecommissie tot herstel 
van het Rubenshuis' aan het Stadsbestuur voor het nodige 
te willen doen, opdat het pand voor het gewenste docu-
mentatiecentrum zou worden voorbehouden. Er werd dan 
besloten tot een ruil van eigendommen tussen de Stad en 
de Provincie, die eerst in 1948 haar beslag kreeg. Het Pro-
vinciebestuur verwierf daardoor een stadseigendom in de 
Jezusstraat, waar zich thans het Veiligheidsinstituut en het 
Diamantmuseum bevinden; het Kolveniershof kwam in 
het bezit van het stadsbestuur. 
De lange aanloop tot restauratie en nieuwbouw 
Tot in 1954 bleef nochtans het Veiligheidsmuseum, dat 
intussen in het Kolveniershof een voorlopig onderdak had 
gekregen, nog daar gevestigd. Wanneer dan de lokalen 
ontruimd waren, gaf het stadsbestuur van Antwerpen op 
15 april 1955 opdracht aan de Dienst voor Stadsgebouwen 
een voorontwerp te maken voor de restauratie . Vooraleer 
dit werd vervaardigd, werd eerst een bouwprogramma 
opgesteld, waarin opgave werd gedaan van de voorziene 
cubage voor de documentatie en van de noodwendigheid 
om de lokalen functioneel te maken. Hierbij werd vastge-
steld dat de ruimte van het historisch gebouw mettertijd 
niet zou volstaan voor de documentatie en dat het ook niet 
wenselijk zou zijn dit daartoe bruikbaar te maken door 
ingrijpende wijzigingen van het interieur, wat afbreuk zou 
hebben gedaan aan het oorspronkelijk uitzicht ervan. 
Aangezien in de middenstad een grote nood bestond aan 
tentoonstellings- en voordrachtzalen en de ruimten in het 
Kolveniershof daartoe geschikt leken, werd dan ook be-
slist deze laatste voor die doeleinden voor te behouden. 
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Het gelijkvloers zou als tentoonstellingszaal met portiers-
loge en vestiaire worden ingericht; de open galerie zou 
daarbij worden omgevormd tot een zaal met grote ramen 
tussen de bogen. De eerste verdieping, oorspronkelijk de 
vergaderzaal van de kolveniers, zou voordrachtzaal wor-
den, met podium en projectiecabine. 
De grote zolder, tenslotte, zou worden gebruikt als recep-
tiezolder. De documentatie moest dan wel een onderko-
men verkrijgen in het pand langs de Kolveniersstraat, 
waarop zich de 19de-eeuwse aangebouwde constructies 
bevonden, die ook een deel van de mooie zuidgevel van het 
historisch huis bedekten. Aangezien het alleszins aangewe-
zen was die gevel opnieuw vrij te maken, en anderzijds de 
bestaande aanbouw eerder bouwvallig was en niet geschikt 
om er de documentatie functioneel in onder te brengen, 
werd geopteerd voor nieuwbouw op die plaats. Deze 
mocht evenwel niet in een 'vieux-neuf'-stijl worden opge-
vat, maar diende wel, o.m. wat het gabariet betreft, met de 
historische gebouwen in de omgeving te harmoniëren. 
Tevens werd voorgesteld dat de nieuwbouw zou geschei-
den blijven van het historisch gebouw, maar dat beide, 
door middel van een lage inkomhal bestaande uit wanden 
in glas, met mekaar zouden worden verbonden. Aldus zou 
de gevel van het Kolveniershof aan de zuid- of tuinzijde, 
reeds van in de straat voor de voorbijgangers zichtbaar 
worden. 
Op 23 augustus 1957 werd een voorontwerp, dat in die zin 
was opgemaakt, goedgekeurd door het College van Burge-
meester en Schepenen, dat dan ook opdracht gaf aan de 
Dienst voor Stadsgebouwen uitgewerkte plans te tekenen 
en een aanbestedingsbundel samen te stellen. Kort daarop, 
in 1958, werd het kolveniershof evenwel onverwacht toe-
gewezen aan de Stedelijke Balletschool, de Studio van het 
Nationaal Toneel en het Reizend Volkstheater, die toen 
Detail uit de straatgevel van het Kolveniershof, vóór de restauratie (foto 
L. Van der AA). 
dringend behoefte hadden aan lokalen; een 'voorlopige', 
toestand, die nog tot 1974 heeft geduurd! Hierdoor werd 
tevens de uitwerking van het project op de lange baan ge-
schoven. 
Er werd eerst opnieuw werk van gemaakt toen het stads-
bestuur in onderhandelingen was getreden met de erven 
van de grote Rubenskenner Dr. Ludwig Burchard, die in 
1960 in Londen was overleden, teneinde diens unieke en 
zeer omvangrijke documentatie te verwerven. Op 4 mei 
1962 werd het uitgewerkte project door de gemeenteraad 
van Antwerpen goedgekeurd, waarna het aan de hogere 
overheid werd overgemaakt. De Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen deed echter terecht 
enkele bezwaren gelden, waarvan het voornaamste was dat 
bepaalde delen van de nieuwbouw wel wat al te agressief 
'modernistisch' waren opgevat, zodat ze niet zouden har-
moniëren met de historische gebouwen in de omgeving. 
Dit negatief advies had evenwel nogmaals enkele jaren ver-
traging tot gevolg. 
Aangezien intussen bij de Dienst voor Werken een aantal 
andere ontwerpen en uitvoeringen van restauratiewerken 
op stapel stonden, werd op 13 december 1968 beslist het 
maken van een nieuw ontwerp toe te vertrouwen aan een 
privé-architect, met de opdracht rekening te houden met 
de opmerkingen van de Koninklijke Commissie. Architect 
Jos Gabriels werd met die taak belast. Zijn ontwerpen en 
aanbestedingsbundel werden op 24 juli 1972 door de 
gemeenteraad goedgekeurd. Op 1 augustus 1974 verscheen 
het koninklijk besluit, waardoor een staatstoelage van 
60% werd toegekend; het Provinciebestuur van Antwer-
pen zou voor een subsidie van 20% instaan. Eindelijk 
werd dan in december 1974 de aanneming gegund aan de 
firma Natuursteen Vlaminck, die opdracht kreeg op 
1 april 1975 de werkzaamheden aan te vangen. 
De gerestaureerde ramen van de zuidgevel. 
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De restauratie van het Kolveniershof en de bouw 
van het Rubenianum 
In aanwezigheid van talrijke prominenten werd op 17 mei 
1975 de eerste steen gelegd door Z.K.H. Prins Albert. De 
plechtigheid had plaats in het kader van de Monumenten-
dag ingericht door de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen. 
Ondertussen had de aannemer in april 1975 de werken 
reeds aangevat. Hij was begonnen met het afbreken van 
het 19de-eeuwse gebouw aan de Kolveniersstraat en met 
het 'ontmantelen' van het Kolveniershof door het verwij-
deren van alle latere toevoegsels. Belangrijk is dat bij deze 
ontmanteling van het oude gebouw verscheidene onver-
wachte elementen aan het licht zijn gekomen, en wel zoda-
nig dat een deel van de restauratieplannen in niet geringe 
mate moest worden gewijzigd. 
De afbraakwerken tijdens de maand april 1975. 
Vooreerst ontdekte men dat een rij kolommen binnen op 
het gelijkvloers zeker niet origineel waren, maar van zeer 
recente datum : zij bestonden uit opstaande houten bal-
ken, met errond holle cementen zuilen gevuld met gips. Er 
werd dan ook besloten deze kolommen te verwijderen en 
de plannen voor de benedenzaal aan te passen. 
Er wachtte de restaurateurs echter een grotere verrassing. 
Bij het afbreken van de valse plafonds ontdekte men 
immers dat niet één maar beide originele vloerconstructies 
van de twee verdiepingen, met zware eiken moerbalken 
van ongeveer 50 cm hoog, nog in het gebouw aanwezig 
waren. Geheel gaaf waren deze moerbalken na meer dan 
300 jaar dienst natuurlijk niet meer; de uiteinden die in 
de muur staken, waren gedeeltelijk verrot en constructief 
niet meer betrouwbaar. De Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen besliste dat deze houten 
zolderingen in het gebouw moesten behouden blijven. 
gevrijwaard van verdere aantasting en zoveel mogelijk in 
originele vorm hersteld. 
Voor de zoldering tussen het gelijkvloers en de eerste ver-
dieping leverde het behouden van deze moerbalken grote 
problemen op. Om redenen van brandveiligheid was het 
noodzakelijk de voordrachtzaal op de eerste verdieping te 
voorzien van een betonnen vloer van ca. 45 cm hoog. Als 
men deze zou aanbrengen boven de houten balken, dan 
zou de vloer te hoog komen ten opzichte van de ramen. 
Daarom was er maar één oplossing indien men de balken 
wilde behouden : ze losmaken uit de muur, ca. 20 cm laten 
zakken en ophangen aan het betonnen plafond. Hiertoe 
werd dan ook besloten. 
Op te merken valt dat de moerbalken zowel beneden als 
boven lichtjes waaiervormig waren gelegd, van de kortere 
noordzijde uitwaaierend naar de bredere zuidzijde. Bij de 
restauratie zijn alle balken van beide zolderingen haaks ten 
opzichte van de muren aangebracht, en de lengte van de 
kinderbalken werd aangepast. 
Ten gevolge van het behouden van de balkenzolderingen 
werd ook het plan voor de binneninrichting van beide 
zalen gewijzigd. Van een moderne aankleding werd afge-
stapt om meer in de richting te gaan van een 17de-eeuws 
uitzicht. 
Bij het verder 'ontmantelen' van het oude gebouw kwa-
men nog enkele interessante gegevens aan het licht. Door 
het voorkomen van een partij donkere baksteentjes in de 
westelijke muur van de eerste verdieping (de kant van het 
podium) kon men vaststellen dat aan deze zijde de schouw 
van de kamer had gelegen. Van de schouw zelf was al lang 
geen spoor meer. Zowel de galerij als de kamer liepen 
oorspronkelijk in één stuk door tot aan deze westelijke 
muur. Bij de restauratie moest men echter, om veiligheids-
redenen, rekening houden met het aanbrengen van een 
brandtrap van de zolder, en zodoende zijn beide zalen nu 
een stuk ingekort. 
De binnenkoer in december 1975. 
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In juni 1975 werd een bronput gevonden onder de keider-
vloer van het Kolveniershof. De put werd voorzichtig leeg-
gemaakt ( met het oog op eventuele archeologische vond-
sten) tot aan de houten onderkant, en nadien opgevuld met 
stortbeton. Ongetwijfeld gebruikten de kolveniers deze 
put toen enkel het kleinere huis aan de straat in hun hof 
stond. Bij het doortrekken van het nieuwe gebouw over de 
hele breedte van de hof moesten zij noodgedwongen de 
funderingen van de zuidgevel dwars over de gedempte put 
heenbouwen. De funderingsmuur werd toen voor alle 
zekerheid verstevigd met een boogconstructie over de put 
heen. De kelders van het oudere gedeelte waren bewaard 
gebleven en onderscheidden zich duidelijk van de recente 
kelders onder de galerij (die oorspronkelijk niet onderkel-
derd was). Spijtig genoeg heeft men deze oude kelders niet 
kunnen bewaren. In september 1975 werd beslist deze 
gewelven uit de breken. Dit was nodig om er de afzuig-
installatie van de verwarming in onder te brengen, die in 
de eerste plannen voorzien was in het valse plafond tussen 
het gelijkvloers en de eerste verdieping. Een belangrijke 
taak bij de restauratie van het Kolveniershof was ongetwij-
feld het herstellen van de mooie zuidgevel. Eenvoudig was 
deze reconstructie geenszins. Vooreerst ontbraken de gege-
vens over het gedeelte dat aansloot bij de straat, zoals 
reeds vermeld, en bovendien konden de ingrijpende wijzi-
gingen van de 18de eeuw niet zomaar als latere toevoegsels 
worden verwijderd. Het kwam er op aan een esthetisch en 
historisch verantwoorde combinatie te vinden van meer-
dere elementen: 17de-eeuwse, 18de-eeuwse en hypotetisch 
gereconstrueerde. De bogenrij in blauwe steen op het 
gelijkvloers was, afgezien van allerlei beschadigingen, ori-
gineel bewaard gebleven. De kolommen werden van hun 
dragende functie ontlast door ijzeren balken die er binnen 
naast werden geplaatst. De later toegevoegde trekijzers 
tussen de bogen werden verwijderd. In de boogzwikken 
komt driemaal het embleem van de Antwerpse kolveniers 
voor, in reliëf in de steen gekapt: de Boergondische vuur-
slag met gekruiste vuurwapens en distelbloemen. Deze drie 
emblemen zijn op een onverklaarbare, niet symmetrische 
wijze over de gevel verspreid. Aanvankelijk dacht men dat 
de emblemen tussen de andere boogzwikken bij latere ver-
bouwingen waren weggehouwen. De architect had daarom 
in zijn plan zeven van dergelijke emblemen voorzien. Bij 
het schoonmaken van de gevel heeft men echter geen aan-
wijzingen gevonden dat er ooit meer dan de drie bewaarde 
emblemen zijn geweest. 
De zolder van hel Kolveniershof na de restauratie. 
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Toestand van de zuidgevel in juni 1975 (foto L. Van der AA). 
Het is mogelijk dat op de lege plaatsen wapenschilden 
tegen de muur waren aangebracht. Het kolveniersembleem 
uiterst links was wel gedeeltelijk door de muur van het 
aanpalend gebouw overdekt, maar voor het overige onbe-
schadigd. Op grond van deze vorm konden de twee 
andere, die in slechtere toestand waren, worden hersteld. 
De restauratie van de bovenverdieping leverde meer pro-
blemen op. Een eerste belangrijke vraag was hoeveel van 
de hoge ramen er oorspronkelijk waren geweest. Zeven 
ramen waren er alleszins, zoals er ook zeven bogen worden 
gevormd door de kolommen, maar hoe zag het rechterge-
deelte van de gevel er uit in de 17de en 18de eeuw? Heeft 
men daar ooit nog één of twee gelijkaardige vensters uitge-
voerd? In het oorspronkelijk restauratieplan had de archi-
tect negen ramen voorzien. Men hoopte dat bij de afbraak 
elementen aan het licht zouden komen die de oplossing 
zouden brengen voor dit probleem. Dit was echter niet het 
geval. Toen het 19de-eeuwse gebouw aan de Kolveniers-
straat was afgebroken kwam een stuk muur vrij die door 
talloze verbouwingen zodanig was gewijzigd dat daar niets 
meer viel uit op te maken in verband met eventuele ramen. 
Tenslotte werd besloten slechts één raam toe te voegen en 
dus het aantal op acht te brengen. 
Voornamelijk werd beoogd om de gevel met zijn 18de-
eeuws fronton een minder asymmetrisch uitzicht te geven. 
Een tweede probleem waar de restaurateur voorstond was 
de vorm van de ramen. Van de oorspronkelijke raamom-
lijstingen in blauwe steen bleef er slechts één over (uiterst 
links) in min of meer originele vorm. De andere ramen 
waren herhaalde malen in de loop der tijden ofwel verder 
uitgebroken ofwel weer dichtgemetseld, zodat zij een on-
overzichtelijk geheel vertoonden. 
Het best bewaarde element kon dus als basis worden geno-
men voor de restauratie van de andere. De reconstructie 
van de binnenindeling van de ramen was minder eenvou-
dig. Uit de bewaarde stenen van de omlijsting werd ont-
dekt dat vroeger in de raamopeningen kruismonelen had-
den gezeten. Waarschijnlijk waren deze reeds in de 18de 
eeuw verwijderd. Verder werd duidelijk dat de spiegels 
onder de vensterfrontons niet origineel konden zijn: zij 
bestonden uit metselwerk van baksteen met een bezetting. 
Na beraadslaging werd door de Koninklijke Commissie 
voor Monumenen en Landschappen beslist de spiegels weg 
te nemen en de kruismonelen niet terug te plaatsen. Voor 
de indeling van het houten raamwerk en de ruitjes was er 
vanzelfsprekend geen enkel gegeven voorhanden. 
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Huidige toestand van de zuidgevel. 
Vele stenen in de gevel, zowel witte als blauwe, waren in 
een zodanig slechte staat dat het behouden ervan onver-
antwoord was. Door de weersomstandigheden zouden zij 
tamelijk snel verder tenietgaan, en dit hield het gevaar in 
dat men niet lang na de restauraie tot reparatie van de 
gevel zou genoodzaakt worden. Daarom werd besloten een 
groot aantal stenen te verwijderen en door nieuwe te ver-
vangen. 
In verband met het al dan niet behouden van een paar 
latere toevoegingen in de gevel moest eveneens een beslis-
sing worden genomen. Het fronton dat na de brand in de 
18de eeuw samen met het nieuwe dak werd aangebracht, 
werd vanzelfsprekend bewaard. Dit geldt eveneens voor de 
vier consoles die bij dezelfde gelegenheid, rond 1740 , door 
J.P. van Baurscheit de Jonge onder het fronton werden 
toegevoegd. Anders was het gesteld met de gebeeldhouwde 
lier die onder de 18de-eeuwse oculus was aangebracht toen 
de zaal in de 19de eeuw als theater werd ingericht. Deze 
late toevoeging, die geen enkel verband hield met het huis 
van de kolveniers, werd verwijderd. 
Ondertussen waren er niet te onderschatten problemen 
gerezen in verband met het nieuwe gebouw, het Rubenia-
num. Hét grote knelpunt bleek hier het aansluiten van het 
Rubenianum met het tuinpaviljoen van het Rubenshuis. 
De architect had voorzien dat de terugspringende vleugel 
van het Rubenianum een hoge blinde muur zou vormen, 
vlak achter het tuinpaviljoen aangebracht en dit symme-
trisch omramend. De gebreken van dit ontwerp kwamen 
naar voren bij gelegenheid van de tentoonstelling Antwer-
pen bouwt, gehouden in april 1975 in de Stadsfeestzaal. 
Op deze tentoonstelling was een maquette te zien van het 
complex Rubenshuis-Kolveniershof-Rubenianum. In dit 
driedimensionale ontwerp kon men zich een beter idee vor-
men van het geheel, en er bleek toen duidelijk dat de aan-
sluiting van het paviljoen met de nieuwbouw esthetisch 
geen voldoening zou geven. Nieuwe plannen werden voor-
gelegd en goedgekeurd. Er werd besloten de terugsprin-
gende vleugel van het Rubenianum korter uit te voeren en 
niet tot aan de muur van het Rubenshuis te laten komen. 
Een rij bomen zou worden geplant in de tuin van het Kol-
veniershof om, althans in de zomer, te zorgen voor een 
groene afscherming, die het contrast tussen de 17de-
eeuwse en moderne architectuur kan opvangen. 
Het 'aankleden' van de binnenkoer van het Kolveniershof 
was geen eenvoudige opdracht. Onder deze koer waren 
schuilkelders gebouwd, en bij de aanvang van de werk-
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zaamheden liepen deze kelders tot aan de muur van het 
Rubenshuis. Bij de plannenwijziging werd beslist een 
brede strook kelder langs deze muur met teelaarde te vul-
len om de rij bomen te kunnen aanplanten. De verdere 
beplanting zou geschieden in bakken met teelaarde boven-
op de kelders aangebracht. Bij het zien van een 17de-
eeuwse tuinaanleg tijdens het Rubensjaar in 1977, de Hor-
tus Ruhenianus, ontstond het idee om in deze bakken een 
17de-eeuws geïnspireerde binnentuin te creëren. Het ont-
werp hiervoor werd toevertrouwd aan tuinarchitect René 
Latinne. 
Het feit dat de terugspringende vleugel van het Rubenia-
num korter zou worden uitgevoerd had gunstige gevolgen 
voor het tuinpaviljoen van het Rubenshuis. Het zou niet 
meer aan de achterzijde worden ingebouwd en kon zo-
doende in zijn oorspronkelijke vorm worden gerestau-
reerd. Dit hield in : het herstellen van de oorspronkelijke 
vorm van het dak, het wegnemen van de later toegevoegde 
muurtjes bovenaan en het herstellen van de sterk bescha-
digde blinde achterwand. Meer dan eens werd de vraag 
Zijzichl op de kolommen van de zuidgevel. 
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gesteld waarom men de scheidingsmuur tussen het 
Rubenshuis en het Kolveniershof behouden heeft en waar-
om de kans niet werd gegrepen om één grotere binnentuin 
aan te leggen in het hartje van de stad. 
Het antwoord is eenvoudig. De muur is nog de originele 
scheidingsmuur die in 1615 werd opgetrokken tussen de 
tuin van de kolveniers en hun buurman de schilder P.P. 
Rubens. Dit bouwwerk is trouwens nog voor een groot 
deel te volgen onder de recente constructies die het perceel 
van de kolveniershof hebben volgebouwd tot aan de 
Schuttershofstraat. Deze originele scheidingsmuur tussen 
twee historische percelen te laten verdwijnen zou onver-
antwoord zijn geweest. De muur was aan de zijde van de 
kolveniers in slechte staat door latere aanbouwingen en 
werd aan die zijde gerestaureerd met een laag derdelingen. 
Rubenianum en Rubenshuis bleven echter niet volledig 
gescheiden. 
Rechts van het tuinpaviljoen, verscholen achter de bomen, 
is een poortje aangebracht om de drukke contacten te ver-
gemakkelijken die er sedert 1963 steeds zijn geweest tussen 
het huis van Rubens en het documentatie-centrum over 
zijn kunst. 
Architect Jos Gabriels heeft, helaas, de voltooiing van de 
werken niet meer mogen beleven: hij overleed op 16 augus-
tus 1979. Zijn taak werd overgenomen door zijn naaste 
medewerker architect W. Vlaanderen en diens collega R. 
Steenmeijer. Ze werden bijgestaan door de stedelijke 
Dienst voor Werken en, wat de tuin betreft, door de 
Dienst voor Parken en Plantsoenen. 
Medewerking, o.m. aan de behandeling van de dossiers, 
werd verleend door de Rijksdienst voor Monumenten- en 
Landschapszorg. Allen die op een of andere wijze bij de 
restauratie betrokken waren: overheidspersonen en in-
stanties, de architecten, de aannemer, de onderaannemers, 
de administraties en diensten, de werkleiders en werklie-
den, — en ook zij die ons hun raad en advies op tijd en 
stond verleenden, hebben recht op onze erkentelijkheid 
voor wat zij hebben gepresteerd. 
Bij de recente opening van het gebouwencomplex was er 
een dubbele reden tot feestvreugde. Vooreerst, omdat een 
belangrijk monument van profane bouwkunst uit de eeuw 
van de barok, het Kolveniershof, niet alleen werd gered en 
gerestaureerd, maar tevens een nieuwe functie verkreeg. 
Zeer gunstig gelegen, vlak bij de Meir, staat dit gebouw nu 
met zijn tentoonstellingsruimte, zijn voordrachtzaal en 
receptiezolder ten dienste van het publiek. Daarnaast kon 
men er zich in verheugen dat het Rubenianum, sedert 1963 
voorlopig en al te eng behuisd in het Museum Smidt van 
Gelder ondergebracht, thans over een accommodatie be-
schikt die het in staat stelt zijn taak als documentatiecen-
trum ten volle waar te maken. Het kan er zijn specifieke 
wetenschappelijke opdracht als onderzoekscentrum op 
efficiënte wijze vervullen, maar tevens staat zijn kunst-
historische bibliotheek, een der rijkste van het land, ter 
beschikking van vorsers, studenten en het kunstminnend 
publiek. 
Hierdoor heeft het Rubenshuis, een der drukst bezochte 
musea van Antwerpen, het wetenschappelijk en documen-
tair 'complement' gekregen, waarnaar reeds zolang ver-
langend werd uitgekeken. 




Op 14 november 1981 jl. had te Brussel een colloquium plaats met als thema ,,Architectuur uit het 
Interbellum: behoud, bescherming, functie" (1). Het huis Guiette was bij die gelegenheid één van de 
concrete aanleidingen om over de problematiek van deze recente architectuur van gedachten te wis-
selen. Uit de congresmap lichten wij de hiernavolgende tekst van Geert Bekaert waarna wij nader 
zullen ingaan op de onzekere toekomst van het huis en de opties die hieromtrent kunnen of dienen 
genomen te worden. 
Moeten gedichten bewaard worden? 
Het huis Guiette dat in 1926 door Le Corbusier, in samen-
werking met architect Smekens, aan de Populierenlaan te 
Antwerpen werd gebouwd, behoort niet tot zijn bekendste 
werk, maar is daarom niet minder merkwaardig. Het stelt 
alvast de grote soepelheid en aanpassingsmogelijkheden 
van Le Corbusiers aanpak in het licht. Le Corbusier weet 
blijkbaar van elke omstandigheid gebruik te maken om 
zijn kijk op architectuur en wonen te verduidelijken. Van 
het bescheiden huis in een nog onbestaande straat, onder-
worpen aan stringente stedebouwkundige voorschriften en 
een bescheiden budget, maakt hij een subliem gedicht. En 
daarom moet het huis Guiette niet alleen bewaard, maar 
gekoesterd worden. 
Moet dit overtollige gebouw, dat om heel wat redenen vele 
mensen en dingen in de weg staat, behouden worden 
omdat het het enige van Le Corbusier in België is: omdat 
het een gebouw van Le Corbusier is; omdat het een uniek 
getuigenis is van het nieuwe bouwen in de jaren twintig en 
de aanzet van een niet gerealiseerde stedebouwkundige 
utopie; omdat het het huis was van René Guiette, de fijn-
zinnige schilder die er een monument van stilte en medita-
tie van heeft gemaakt? 
Dat zijn waarschijnlijk meer dan voldoende redenen om 
piëteit voor het huis Guiette op te brengen en het in ons 
collectieve geheugen, dat toch al zo kort en arm is, een 
vaste plaats te geven. 
Maar de eigenlijke reden om iets te bewaren kan toch maar 
de innerlijke kwaliteit van een werk zijn, dat waardoor het 
tot kunstwerk wordt, dat wat niet verhandeld of toegeëi-
gend kan worden, maar zichzelf is en daardoor, volgens de 
barthiaanse definitie, in staat blijkt te zijn om blijvend, 
aan elke generatie opnieuw, vragen te stellen. Een soortge-
lijk werk is meer dan een tijdsdocument. Het heeft zijn 
bestaan in de wereld van de verbeelding. 
Het komt me voor dat het huis Guiette tot deze categorie 
werken behoort. 
De aanleidingen tot het werk zijn bekend. In 1925 bezoekt 
René Guiette het 'Pavilion de l'Esprit Nouveau' van Le 
Corbusier op de Arts Décoratifs-tentoonstelling te Parijs. 
Hij was op de kennismaking voorbereid door de lectuur 
van het tijdschrift l'Esprit Nouveau. Hij vraagt Le Corbu-
sier een huis voor hem te ontwerpen op een kavel in een 
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nieuwe stadsuitbreiding. In die vraag schuilt een strategie. 
Met het huis van Le Corbusier wil Guiette in de nieuwe 
stadsuitbreiding de toon geven. Hij hoopt dat de wijk zal 
uitgroeien tot een overtuigend manifest van het nieuwe 
bouwen. We weten wat er van die hoop is geworden. Maar 
het toonaangevend huis is er gekomen en heeft totnogtoe 
stand gehouden. 
In zijn heldere en mysterieuze vorm poneert het een eigen 
wereld, een eigen vorm. Het huis Guiette roept nauwelijks 
nog associaties aan wonen op. Het refereert niet naar een 
functionele organisatie. Die is er en geeft een verklaring 
waarom de compositie van de vlakken er precies zo uitziet, 
maar prioritair aan dit resultaat is de affirmatie van het 
compositorische zelf, de objectiviteit van het ordenende 
principe: le jeu magnifique, le nouveau lyrisme, le poème 
de l'angle droit... transcendent aan alle pogingen tot ver-
klaring met externe referenties. In die algemene zin heeft 
Colin Rowe gelijk het werk van Le Corbusier met dit van 
Palladio te vergelijken. 
In dit heldere, zuiver geprofileerde volume groeit dan het 
mysterie van het corpus. Het onbewogen volume blijkt 
opgeladen te zijn door even intense als gevarieerde span-
ningen die gelijktijdig in verschillende velden werkzaam 
zijn. Een analyse ervan bereikt nooit haar einde, maar ze 
vertrekt telkens van die originele tegenstelling tussen de 
krachtige affirmatie van het exterieur en het naar buiten 
brekende interieur van de kubus. In dit interieur is de trap, 
de Jacobsladder zoals Le Corbusier hem noemde, het ken-
merkende element. In zijn diagonaal legt hij de hele bin-
nenruimte open, in een tegengestelde richting aan die dia-
gonaal de de twee voornaamste plekken woonruimte en 
atelier op elkaar betrekt. Enzovoort. 
Wil dit gebouw in zijn werkelijkheid begrepen worden, de 
werkelijkheid die het met zijn eigen middelen aan de orde 
stelt, dan kunnen we het niet anders lezen dan als een 
ruimtelijk gedicht. 




De wetgever heeft alvast geopteerd voor het behoud van 
dit 'ruimtelijk gedicht'. Het huis Guiette werd bij Konink-
lijk Besluit van 24 april 1978 beschermd als monument met 
een beperkte omgeving als stadsgezicht. 
Deze bescherming viel samen met het wegvallen van de 
woonhuisfunctie en met een aantal initiatieven die werden 
ondernomen door de Antwerpse architect Georges Baines, 
om restauratie op gang te brengen in functie van een 
nieuwe bestemming o.m. als documentatiecentrum voor 
moderne Belgische architectuur (2). Tevens zou, naast tij-
delijke activiteiten en tentoonstellingen, een beperkte per-
manente tentoonstelling van het werk van de schilder 
Guiette kunnen uitgewerkt worden. De mogelijkheid om 
het huis in zijn oorspronkelijk concept te bezoeken blijft 
echter de hoofdbrok. Architectuur is inderdaad niet te her-
leiden tot een 'musée imaginaire' van geïsoleerde objecten 
maar dient in zijn ruimtelijkheid fysisch ervaren te wor-
den. 
Bovendien belooft deze ervaring, ook van binnenuit, in 
confrontatie met de onnoemlijk verknoeide omgeving tot 
een steeds boeiende vraagstelling aanleiding te geven. 
De droom van de bouwheer met zijn huis een aanzet te 
hebben gegeven tot de uitbouw van een nieuwe moderne 
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Restauratieoptie 
Hoe dan ook, in eender welke optie van bestemming, is de 
restauratieopvatting die hier dient toegepast te worden 
m.i. duidelijk: het huis Guiette dient in zijn oorspronke-
lijk concept bewaard en zo nodig hersteld te worden. Deze 
'puristische' architectuur verdraagt inderdaad geen impro-
visatie. 
Zo dient ook de buitenbekleding die momenteel uit leien 
op latwerk bestaat verwijderd te worden. Deze bekleding 
werd aangebracht, weliswaar met instemming van Le Cor-
busier, om vochtindringing tegen te gaan doch de huidige 
technische middelen laten toe opnieuw een sierbezetting te 
voorzien die, door middel van een isolerende laag, dit pro-
bleem ondervangt. 
In die filosofie dient ook gans het interieur bekeken te 
worden. Het uitbreken van de badkamer ten behoeve van 
een nieuwe bestemming zou b.v. een onverantwoorde 
ingreep zijn. 
Huis Guiette: de inkomhal. 
Toekomst? 
Na het afgelopen jaar, zij het respectvol, als werfkeet voor 
een Intercommunale dienstig geweest te zijn komt het huis 
eerstdaags opnieuw leeg. 
Huis Guiette: de badkamer. 
Op het colloquium suggereerde één van de deelnemers dat 
bij uitstek een architectenvereniging hier de aangewezen 
initiatiefnemer zou zijn. 
In zoverre architecten en architectenverenigingen in archi-
tectuur geïnteresseerd zijn ben ik geneigd deze suggestie te 
onderschrijven. 
Het Koninklijk Besluit van bescherming staat weliswaar 
borg voor het behoud van dit huis maar uit bovenstaande 
probleemstelling moge duidelijk blijken dat elk initiatief 
welkom is om het huis Guiette een belangrijke en blijvende 
rol te laten spelen in het culturele en sociale leven van Ant-
werpen. 
(1) Dit colloquium had plaats in de lokalen van de A.S.L.K. in het kader 
van de tentoonstelling "De dolle jaren in België 1920-1930" (toegankelijk 
tot 24 januari 1982) en werd georganiseerd door de V.Z.W. Interbellum, 
het Internationaal Centrum voor Structuuranalyse en Constructivisme en 
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie V.Z.W. 
(2) Le Corbusier ontwierp het huis Guiette na de woningen Laroche 
(1923),die nu de zetel zijn van de Stichting Le Corbusier te Parijs, en vóór 
de villa's Stein te Garches (1927) en Savoy te Poissy (1929). Deze drie 
bouwwerken zijn alle beschermd en erkend als historische monumenten 
en ontvangen jaarlijks duizenden bezoekers van alle nationaliteiten. 
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Het Vlaams Huis te Watermaal-Bosvoorde; 
een ontwerp van Albert Charle (1821-1889) 
Jos Vandenbreeden 
Sint-Lukasarchief, Brussel 
Enkele maanden geleden werd ons de mogelijkheid geboden het kasteel Charle Albert aan de rand 
van het Zoniënwoud te bezoeken i.v.m. het verderzetten van de beschermingsprocedure die sedert 
1978 was aangevraagd en sindsdien zonder verder gevolg was gebleven. De diverse en overigens 
nauwkeurige beschrijvingen die enkele jaren na de bouw van het kasteel werden gepubliceerd zowel 
in het tijdschrift l'Emulation als door de teksten van Gustave Lagye in enkele kleinere monografieën 
hadden ons zeer nieuwsgierig gemaakt. De 'poort' van het kasteel werd geopend en meteen was er 
voldaan aan het opschrift van de deurklopper:,,Klopt ende u zal open ghedaen worden". 
Deze bijdrage wil het belang van het Charle-Albertkasteel aantonen zowel op plaatselijk vlak als in 
de studie van de neo- Vlaamse Renaissancebeweging die vanuit ons land de architectuur in Europa en 
zelfs in Amerika een tijdlang heeft beïnvloed. 
De bekende Duitse architect-stedebouwkundige Joseph Stubben spreekt in zijn 'Architektonische 
Reise in Belgien' reeds in 1880 van een 'unicum' in de Belgische architectuur. 
Hoewel het kasteel in 1887, nauwelijks door Charle Albert afgewerkt, openbaar werd verkocht en zo 
nog in andere handen kwam, schittert het ook vandaag nog door zijn originaliteit zowel aan de 
buitenkant als in het interieur. 
Een 'historisch' kasteel 
Het 'Vlaams Huis' is niet zoals men op het eerste gezicht 
zou denken een historisch kasteel dat in de loop der tijden 
werd verbouwd, vergroot en aangepast aan wisselende 
omstandigheden. De bouwwijze drukt nochtans zeer dui-
delijk die idee uit. Zo lijkt bijvoorbeeld de ronde hoek-
toren ouder te zijn dan de vierkantige toren die ertegen 
leunt. Zo lijken ook de diverse vormen van puntgevels uit 
andere bouwperioden te stammen. De loggia's en pavil-
joenachtige aanbouwen zijn pittoresk. Ze lijken toege-
voegd aan een oorspronkelijk rechthoekig woonhuis dat 
naarmate de familie aangroeide uitgebreid werd om zo aan 
andere en betere omstandigheden van comfort te kunnen 
beantwoorden. De onregelmatige verdeling van ramen, 
'schietgaten' en gaanderijen, vooral in de torens, verster-
ken het effect van 'historische' groei en vergroeiing. 
De vormentaal lijkt als verwant aan andere overbekende 
Vlaamse voorbeelden, maar dat werd dan net zo handig 
verdoezeld dat een volledige herkenbaarheid uitgeschakeld 
is. De huidige tijdspatine die deze ruim honderdjarige, 
nieuwbouw heeft gekregen, versterkt nog die effecten. 
Met dit gebouw werd voor het eerst in de Brusselse agglo-
meratie een totaal retrospectief monument opgericht, 
nauw verwant aan het slot van Ludwig II van Beieren in 
Neuschwanstein, waar ook precies in hetzelfde jaar 1869 
de eerste steen werd gelegd. 
De vermenging van verschillende vormen, sferen en effec-
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Hel Kasteel Charle Alben: een eigen verhaal over de Vlaamse Renaissance... (foto Peter Somers, R.M.L.Z.). 
ten uit de Vlaamse Renaissancecultuur is het nieuwe dat 
artiest-decorateur Albert Charle bijbracht aan de toen-
malige moderne architectuurbeweging, de neo-Vlaamse 
Renaissance. Hij was de eerste in de Brusselse agglomera-
tie die een stap zette in de richting van het doorvoeren van 
een nieuwe synthese gesteund op een overbekende en ver-
trouwde vormentaal. Meteen werd het volksechte, door de 
neogotiek gehuldigd en ook even fraai uitgewerkt in pro-
fane bouwwerken (b.v. in het kasteel van Loppem, 1859, 
arch. J. Bethune), getransponeerd in de taal van de 
Vlaamse Renaissance. 
Architecturaal concept 
De heruitgaven vanaf 1870 van Hans Vredeman de Vries' 
werken over architectuur, tuinkunst, parkaanleg, bouw-
ornamentiek en meubelkunst hebben samen met de vroeg-
ste werken van architect J.P. Cluysenaar die neo-Vlaamse 
Renaissancestroming nog helpen activeren. Die arcitec-
tuurstijl is niet alleen uitgezwermd tot in de stadswoning-
bouw, maar heeft ook het stedebouwkundig denken van 
het laatste kwart van de vorige eeuw fel beïnvloed. De 
nieuwe architectuur werd het middel bij uitstek om de 
klassiek-monumentale stedebouwkundige opvattingen 
totaal te verdringen ofwel in vele gevallen te verzachten. 
Het concept van het kasteel Charle Albert wordt niet in 
eerste instantie omschreven door de term pittoresk of 
schilderachtig. De ontwerper heeft via een totaal nieuw 
bouwwerk (en met de nodige speelsheid) de 16de eeuw 
opgeroepen in haar facetten als architectuur, schilder-
kunst, beeldhouwkunst, tot en met alle vormen van kunst-
ambachtswerk en toegepaste kunsten. 
Nochtans werd alles aangepast aan de toenmalige 19de-
eeuwse noden. De functiegerichtheid die hier overeen-
kwam met het hanteren van een aantal comfortregels was 
zo zelfsprekend alsof echte renaissancekunstenaars ze zelf 
hadden ontworpen. Gustave Lagye spreekt in dat opzicht 
over de zorg voor hygiëne, voor de lichtinval, voor berg-
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ruimten en kamers in een aan de (toenmalige) levenswijze 
aangepaste woning. 
Albert Charle wou bewijzen dat de Vlaamse Renaissance 
zich uitstekend leende tot de eisen van het familiale leven 
in zijn tijd. Zo is dit gebouw geen louter decor waarin men 
zich alleen maar kan bewegen, maar tevens een weerspie-
geling van de levenswijze van een bepaalde maatschappe-
lijke klasse die in de tweede helft van de vorige eeuw 
leefde. 
Albert Charle treedt resoluut in concurrentie met de mees-
ters van de Vlaamse Renaissance en zet hun bevindingen 
en overlevering verder terwijl hij zich terzelfdertijd richt 
naar de eisen van het toenmalige comfort. Theorieën die 
Viollet-le-Duc omstreeks dezelfde periode ook formu-
leerde. 
Evocatie van Vlaamse Renaissance 
De bezoeker wordt niet alleen door het kasteel geïmpo-
neerd maar krijgt reeds vanaf het toegangshekken Albert 
Charles verhaal over de Vlaamse Renaissance. Langs een 
lichthellende weg rondom de volgens Vredeman de Vries' 
principes geordende tuin kon de koets tot aan de voet van 
het kasteelperron rijden. Daar is nu nog steeds een water-
bekken voor paarden en honden en een hellend vlak voor 
sierlijke 'amazones'. Twee leeuwen gebeeldhouwd door 
Guillaume Geefs en een stenen buste van Dürer en van 
Masker naast toegangsdeur (Sint-Lucasarchief, P. de Prins). 
Rembrandt (nu verdwenen) vervolledigden dit decor. De 
geometrisch verdeelde vóór- en achtertuin vloeien zijde-
lings via een rustieke rotsbrug over in een landschapstuin 
met zeer sterke terreinwisselingen, om zo bij het Zoniën-
woud aan te sluiten. 
De architectuur van het kasteel ontstond uit de meest 
diverse, maar juist gedoseerde elementen: ingewikkeld sil-
houet, kleurrijke afwisseling van op de muren geschilderde 
baksteenmotieven, symbolisch geladen bouwornamentiek, 
versierde topgevel geïnspireerd op het kasteel van Heidel-
berg (gebouwd door Vlaamse meesters), glasramen in fles-
sebodems, smeedwerk in wijnrankmotieven, medaillons 
die religieuze taferelen voorstellen (Besnijdenis, Vlucht 
naar Egypte, Kruisiging van Christus...) of figuren als 
Karel de Grote, Keizer Karel, aartshertog Albert, Frederik 
de Grote... Een Vlaamse duiventoren met spitspuntdak en 
klok ontbreekt evenmin en zelfs de zitbanken in de tuin 
droegen de naam 'Mieken, Jefken, Trientschen...'. 
Een les in kunst- en cultuurgeschiedenis 
Indien echter aan de buitenkant de indruk van een histo-
risch kasteel gewekt wordt dan krijgt de bezoeker in het 
interieur een werkelijke les in cultuurgeschiedenis van de 
Renaissance en de Gouden Eeuw. Dat verloopt daarenbo-
ven progressief vanaf een laatgotische overgangsperiode 
tot en met Rubeniaanse barok of van de inkomhal tot in 
het salon. Die les wordt vervolledigd met een verhaal over 
de levenskunst van de 19de-eeuwse burger, waarbij de 
kunst om te ontvangen een belangrijke rol speelt. De hele 
benedenverdieping van Albert Charles kasteel is ont-
vangstgedeelte, de eerste verdieping is het privé-apparte-
Medusakop boven toegangsdeur (Sint-Lurasarchief, P. de Prins). 
ment waar zich vooral het leven van de vrouw des huizes 
en haar kinderen afspeelde. De sobere inkomhal met haar 
houten kruisribgewelven geeft de overgangsperiode aan 
tussen de laatgotiek en de Renaissance. De eenvoudige 
decoratie van de wanden, wapentrofeeën, een hoorn en 
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De Iraphal (Sint-Lucasarchief, foto P. de Prins). 
een koperen lantaarn om de bezoekers rond te leiden, 
vormden volgens G. Lagye het decor toegevoegd aan die 
streng beheerste ingangspartij. 
Een sombere overgangsruimte dwars op de inkomhal 
bereidt de bezoeker voor op het felle licht dat in de monu-
mentale traphal valt. Die bestaat uit een reeks van trap-
vleugels en overkragende 'balkons', die als trapoverloop 
ten opzichte van elkaar verspringen. Vandaar kan men de 
ruimte vanop verschillende hoogten overschouwen. 
Onder het eerste balkon bevinden zich vijf taferelen met de 
Vlaame tekst van het 'Onze Vader', het is de doorgang 
naar de huiskapel. De gekleurde planten- en bloemenmo-
tieven en de teksten van het 'Onze Vader' in goudtint 
getuigen van een meesterschap en van een uiterst verzorgd 
en ook zeer boeiend kalligrafisch werk. Dezelfde decoratie 
wordt herhaald tussen de balklagen van de diverse pla-
fonds. De vrij somber getinte structurele elementen in de 
traphal worden opgeluisterd door die kleurrijke decoratie 
op witte achtergrond. 
Een suite van ontvangstruimten 
De eetkamer-raadzaal werd gebouwd in Vlaamse hoog-
renaissance, te dateren omstreeks 1550. De zichtbare balk-
lagen van het polychroom plafond worden opgevangen 
door een gekoppelde moederbalk beschilderd met dezelfde 
decoratiemotieven. Een bevloering in keramiektegeltjes 
dient als 'parketvloer'. Daaronder bevindt zich, zoals 
G. Lagye ons meldt het hypocaustum, het verwar-
mingssysteem door de Romeinen aan de Renaissance over-
geleverd. De monumentale open haard waarvan het eiken 
kroonwerk, de fries en het schouwlichaam steunen op ont-
dubbelde en getroste grijsmarmeren kolommen bepaalt de 
langsas van deze ruimte. Het kleurrijke natuurzijden 
behang en de gebeeldhouwde eikenhouten lambrizering 
vervolledigen het renaissancedecor. 
Het functionele aspect ontbreekt hier niet, een aanrecht en 
doorgeefluik naar de keuken werden handig in de lambri-
zering naast de monumentale schouw ingewerkt. Het 
Renaissance opdien- en serveermateriaal was ofwel 
authentiek, ofwel kopieerde Albert Charle oorspronke-
lijke modellen: aquamanile (waterkan), widerkomm 
(drinkbeker), schotelverwarmer-haardijzer, wafelbak-
vorm... 
De sfeer in de eetkamer-raadzaal is die van Ovidius' meta-
morphoseon (glasraamtaferelen), van de Trojaanse oorlog 
(kopie van het wandtapijt in het paleis der Graven van 
Vlaanderen), van Vredeman de Vries en Quinten Metsijs, 
van de gilde- en stadsblazoenen en van 'Alle de wercken 
van Jacob Cats'. 
Tegenover de monumentale open haard in de eetkamer 
geeft een dubbele deur toegang tot de 'grote zaal'. Op 
dezelfde as bevindt zich hier een schouw met geschilderd 
portret van Boudewijn van Constantinopel (verdwenen), 
geflankeerd door twee Vredeman de Vries' zuilschachten. 
Een van de deurpanelen in die zaal toonde eertijds een 
fragment van de landkaart van Ortelius met aanduiding 
van de bouwplaats van Albert Charles kasteel. Het merk-
waardigste element in deze 'grote zaal' is echter een levens-
groot 'reliekschrijn'. Opent men zijn monumentale dub-
bele deur dan kijkt men binnen in de climaxruimte van 
heel het kasteelinterieur: het Rubenssalon. De blikvanger 
is er een open haard versierd met houtsnijwerk in barok-
stijl. Het centrum van die compositie stelt de architectuur 
voor in een vrouwenfiguur, die geflankeerd wordt door de 
portretten van de aartshertogen Albert en Isabella (nu 
verdwenen), kopieën naar Rubens' schilderijen. 
Zoals in elk historisch slot zit er hier ook in de lambrize-
Zuilschachten naar model van Vredeman de Vries (Sint-Lucasarchief, 
foto P. de Prins). 
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Trapzaal, detail karbelen (Sint-Lucasarchief, foto P. de Prins). 
ring een verdoken toegang tot de ronde slottoren inge-
werkt, een spiltrap verbindt zo ook al de andere verdiepin-
gen. Terwijl men ook tevens vanuit de fraaie achthoekige 
loggia, aangebouwd aan het Rubenssalon, het gebeuren op 
de straat in de tuin kan gadeslaan. Toen Albert Charle het 
kasteel nog zelf bewoonde, lagen er in het Rubenssalon 
enkele authentieke meesterwerken uitgestald gewijd aan de 
Vlaamse Cultuur: de vertaling van Ludovico Guicciardini's 
Descrittione di tutti i Paesi bassi, verschenen in 1612, een 
Bib/ia Sacra door Plantijn gedrukt, de werken van vader 
Cats, allen in hun oorspronkelijke band. De bezoeker kon 
die werken naslaan, gezeten in een met krokodilleleer be-
klede zetel, de mandoline hing in handbereik. 
Het privé-appartement 
Aan heel dit indrukwekkend climactisch opgebouwd ont-
vangstgedeelte beantwoordde een even fraai uitgewerkt 
'functioneel' schouwspel: het privé-appartement. Keuken 
en badkamer waren meer dan zuiver functiegerichte plaat-
sen. Zo waren bijvoorbeeld de muren van de badkamer 
bekleed met tegels die heraldische leeuwen voorstelden. 
Er hingen schilderijen die badende vrouwen in een Renais-
sancetuin voorstelden. Het bad in witte steen lag verzon-
ken in de vloer, een koperen waterkraan verdeelde naar 
believen warm of koud water. 
Op de eerste verdieping van het kasteel is de suite van 
kamers gevormd door de antichambre, het studiekabinet. 
de gebedskapel, het boudoirkabinet en de slaapkamer 
evenzeer een nee plus ultra van goede Vlaamse Renais-
sancesmaak, zoals het ook de gebogenheid en het comfort 
van een 19de-eeuws privé-appartement uitdrukt. Vernuf-
tigheid van de 19de-eeuwse techniek en tegelijk uitdruk-
king van de Renaissancesfeer vindt men terug in de 
geheime kamer die men in het boudoir-kabinet via een 
druk-op-de-knop doorheen de lambrizering kon bereiken. 
Het was de kamer waar de renaissance-voorvaderen hun 
vlaggen en standaards te drogen hingen. Die verdoken 
ruimte die ook als dienstbodenkamer kon gebruikt wor-
den, was een ideale ontsnappingsweg... 
Het Charle-Albertkasteel is ontegensprekelijk een van de 
meest volledige synthesewerken, zowel op architecturaal-
esthetisch, cultureel als op woontechnisch vlak die de neo-
Vlaamse Renaissancearchitectuur ooit heeft verwezenlijkt. 
Het is een evocatie van alle vormen van Vlaamse Renais-
sancearchitectuur, en van de beeldende kunsten, toege-
paste kunsten, de cultuur, de levensstijl, de litteratuur en 
de ambachtelijkheid die deze periode in de geschiedenis 
ooit naar voren zou kunnen hebben gebracht. Het is een 
unieke getuige om de studie van de neo-Vlaamse Renais-
sance (en de cultuur van de Vlaamse renaissance), die te 
zamen met de neogotiek nog steeds zo ondergewaardeerd 
wordt, in al haar facetten mogelijk te maken. 
Mits een geringe investering zou het gebouw voorlopig 
bouwfysisch in orde kunnen gebracht worden om bewaard 
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De slaapkamer (Sint-Lucasarchief, folo P. de Prins). 
te blijven tot men een gepaste bestemming vindt. De be-
schermingsprocedure, ingezet sedert 1978, zou dringend 
bij Koninklijk Besluit moeten bekrachtigd worden. Noch-
tans houdt die wettelijke bescherming geen volledige waar-
borg in opdat het kasteel voor het nageslacht bewaard 
blijft. 
Het synthesewerk van Albert Charle en zijn uiterst per-
soonlijke interpretatie van het roemrijke Vlaamse verleden 
roepen om respect. Zo een volledig kunstwerk in de Brus-
selse agglomeratie laten teloorgaan betekent een schand-
vlek voor de monumentenzorg. De kunstenaar Albert 
Charle was zo diep doordrongen van de meesterwerken 
van litteratuur, kunst en cultuur uit het eigen Vlaamse ver-
leden dat hij ten koste van een enorme inzet de uitdruk-
king ervan heeft gegeven in zijn eigen leefomgeving. 
Ergens verscholen kan men volgende inscriptie van de 
architect lezen, het strekt hem tot eer: „Ik heb gebout dat 
vlaams huijs, voor d'eenen slecht, d'anderen pluijs. Wat 
teeren woorden zuer of zoet, dat eenen anderen beeter 
doet". 
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De Begijnhofkerk te Sint-Truiden en haar Muur-
en Pijlerschilderingen. 
Marjan Buyle en Leon Smets 
R.M.L.Z. en Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, Sint-Truiden. 
De begijnhofkerk van de H. Agnes werd onlangs, na lange jaren van restauratie, opnieuw voor de 
geïnteresseerde bezoeker opengesteld. Dit sober bedehuis, dat teruggaat tot de 2de helft van de 13de 
eeuw, bewaart in zijn interieur een belangrijke barokke aankleding en een reeks muur- en pijlerschil-
deringen van het einde 13de-begin 14de eeuw tot de 17de eeuw. De kerk als architectonisch geheel is 
thans volledig gerestaureerd. De muurschilderingen ondergingen reeds een conservatiebehandeling 
van 1972 tot 1974 onder leiding van de heer M. Savko van het Koninklijk Instituut voor het Kunst-
patrimonium. Na deze eerste en belangrijke fase, waarbij de schilderingen gereinigd en gefixeerd en 
hun ondergrond opnieuw gezond gemaakt werden, zal nog een tweede en laatste fase volgen, die de 
integratie van de lacunes en de eindafwerking inhoudt. Ook voor de barokke stoffering van de kerk 
(altaren, schilderijen...) werd een globaal restauratieproject opgezet en voorbereid. 
De Begijnhofkerk 
Toen de provincie Limburg in 1970 de middeleeuwse 
begijnhofkerk van Sint-Truiden met haar volledige inboe-
del en belangrijke reeks van wandschilderingen verwierf, 
verkeerden zowel het gebouw als het interieur in staat van 
verval. De kerk was toen reeds een halve eeuw als bedehuis 
in onbruik en omvangrijke instandhoudingswerken die in 
de dertiger jaren op last van de speciaal hiervoor opge-
richte stichting 'De Vrienden van het Begijnhof' werden 
uitgevoerd, konden de aftakeling slechts gedeeltelijk voor-
komen. Bepaalde ondeskundige restauratie-ingrepen aan 
het gebouw zoals het opvoegen van de muren met cement 
en het te ver doorgedreven herstel van de muurschilderin-
gen in 1934 met ongeschikte materialen en talrijke bijschil-
deringen, werkten anderzijds een snellere teloorgang in de 
hand en verwijderden het kerkgebouw verder van zijn 
oorspronkelijk en historisch gegroeid uitzicht. 
Het opnieuw bestemmen en restaureren van de kerk van 
het Sint-Truidense begijnhof stelde een aantal problemen 
aan de orde. Deze hadden enerzijds te maken met de mor-
fologie van het gebouw in zijn omgeving, die grotendeels 
het historisch begijnhof uit de 17de-en I8de-eeuwse bouw-
fase is gebleven, weliswaar gedeeltelijk door weinig geïnte-
greerde nieuwbouw ontsierd en als kleinschalige woonom-
geving in zijn continuïteit verstoord door gebouwen en 
functies die er vreemd aan zijn. De restauratie en, nog 
meer, de nieuwe bestemming van het kerkgebouw kon niet 
geheel losgezien worden van de vormelijke context met 
deze historische omgeving en evenmin van de traditionele 
functie of inhoud die het monumentale kerkgebouw tot de 
beginjaren van deze eeuw heeft gehad. De evidente beteke-
nis als kerk had het sedert generaties verloren, maar de 
sporadische bestemmingen die het monument sedert zijn 
desaffectatie kreeg toebedeeld waren niet altijd in over-
eenstemming met de kwaliteiten ervan (tijdelijk onderko-
men van een astrologisch uurwerk). 
Het gebouw bezit in zijn interieur nog al de componenten 
die een sterke aanduiding geven van hoe de vroegere 
gemeenschappen de kerkruimte in gebruik hebben geno-
men, dit wil zeggen: hoe het bedehuis werd ontworpen 
naar de eigen noden van een gemeenschap, zowel mate-
riële, spirituele als gevoelsmatige verlangens, en hoe de 
aanwezige stoffering en bemeubeling in verschillende his-
torische perioden als een samenhangend geheel werd uitge-
werkt, als aankleding van het interieur, maar tegelijk als 
het benutten en het ervaren ervan, waarbij de accenten 
konden worden gelegd ter ondersteuning van de indivi-
duele en gemeenschappelijke beleving. 
De geïntegreerde conservatie en restauratie van het inte-
rieur en mobilair was bijgevolg een ander probleem dat 
zich van bij de aanvang aandiende. Architectuur, beschil-
dering en bemeubeling die de binnenruimte van het kerk-
gebouw structuur geven, bezitten immers een verbonden-
heid. Het aanwezige meubilair, de objecten en hun plaats 
van opstelling, en de muurschilderingen krijgen hun bete-
kenis vanuit de correlatie met de omgeving. Die samen-
hang verleent het geheel een eigen dialoogwaarde die tot 
een creatief beleven ervan kan aanzetten en opwekken tot 
cultuurbesef. Met de conservatie en de restauratie van het 
gebouw en van het interieur diende men er naar te streven 
het levend contact met het monument als cultuuruitdruk-
king uit het verleden te behouden, om aldus een creatieve 
beleving en het cultuurbewustzijn mogelijk te maken. Dit 
betekende op de eerste plaats dat de voorwaarden tot 
levend contact met het cultuurmonument moesten behou-
den of hersteld worden, zodat conservatie en restauratie 
zich hier niet tot de historische architectuur, de materia-
len, de ruimtelijke indeling en traditionele functies konden 
beperken, maar evenzeer de historische, begrijpbare en 
gevoelswerkelijke context betroffen van het monument in 
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Begijnhofkerk, zicht op hel koor, vóór de restauratie (copyright A.C.L.). 
zijn omgeving, en de stoffering en meubilering van het 
interieur, niet slechts van belang als betekenis- en waarde-
vol overblijfsel uit het verleden, maar een onverbrekelijk 
geheel vormend met de omgeving waarnaar zij verwijzen. 
Bij het verlenen van een nieuwe bestemming aan het 
gebouw moest hiermee terdege rekening worden gehou-
den. De verwerving van de kerk door de provincie Lim-
burg gebeurde met de intentie er een provinciaal museum 
voor religieuze kunst in uit te bouwen. Het monument kan 
zich hiertoe naar inhoud en vorm uiteraard lenen. Tegelij-
kertijd met de aangevatte instandhoudingswerken aan het 
gebouw werd onderzocht of een museologische bestem-
ming van het monument kon verwezenlijkt worden en 
onder welke vorm. Binnen het bestek van dit artikel kan 
hierop niet verder worden ingegaan. 
De Kerk 
De pseudobasilikale kerk met eenvoudige vieringtoren is 
het resultaat van verschillende bouwcampagnes, waarvan 
de oudste opklimt tot het laatste derde van de 13de eeuw. 
Uit deze periode namelijk dateren de westgevel en de eerste 
vier noordelijke traveeën van het schip. Sommige details 
zijn nog laatromaans, terwijl de uitwerking van de ven-
sters reeds naar de vroeggotiek verwijst. In een volgende 
fase werd het koor met polygonale sluiting opgetrokken, 
wellicht in het begin van de 14de eeuw. Op deze periode 
wijzen niet alleen het maaswerk in enkele koorvensters, de 
opbouw van het portaal in de zuidmuur en meerdere archi-
tecturale details, maar vooral de muurschilderingen tussen 
de koorvensters, die vermoedelijk van ca. 1300 dagteke-
nen. Het middengedeelte van de kerk, smaller dan de west-
partij, dateert uit de 15de eeuw en is een verbouwing van 
het ouder schip, waarvan slechts weinige sporen zijn terug-
gevonden. Het was vermoedelijk in de loop van dezelfde 
eeuw of bij de aanvang van de 16de eeuw dat heel het 
gebouw met een houten tongewelf werd overkluisd. Hier-
mee en door het gebruik van het laatromaanse type van 
pijler in de verschillende bouwfasen wordt in het interieur 
nog een zekere eenheid bereikt. 
In de loop der eeuwen werd de begijnhofkerk met figura-
tieve beschilderingen versierd, waarvan tot op heden de 
meeste zijn overgebleven en waaraan in een afzonderlijke 
bijdrage uitgebreid aandacht wordt besteed. Ofschoon de 
beschildering in verschillende perioden tot stand is geko-
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men, vanaf het einde van de 13de - begin van de 14de tot 
de 17de eeuw, vormt het ensemble een iconografisch en 
structureel geheel. Deze stoffering vertolkt het streven 
naar een uitdrukking van wereldse én bovenzinnelijke hië-
rarchie, die reeds door middel van de architectuur wordt 
aangegeven. 
Naar het einde van de 17de eeuw toe en in de loop van de 
18de eeuw werd begonnen met het plaatsen van het 
barokke meubilair dat tot op heden bewaard is gebleven. 
De aankleding van het kerkinterieur naar de nieuwe smaak 
en mode verdrong geleidelijk de oude versiering, en het 
gebruik en de indeling van de ruimte ondergingen verande-
ringen. De muurschilderingen verdwenen achter het 
nieuwe meubilair of werden geheel overpleisterd, tot zij in 
1860 opnieuw werden ontdekt. Dan wordt het interieur 
andermaal ingrijpend gewijzigd. De witte bepleistering 
wordt gedeeltelijk weer afgenomen en meubelstukken 
worden verplaatst. Het interieur biedt een verwarde en 
heterogene aanblik wegens dit door elkaar plaatsen van 
verschillende stijlen en materialen in beschildering en 
inrichting, door het onortodox plaatsen van meubelstuk-
ken ter vrijwaring van de oude muurschilderingen en door 
het gebrek aan structurele samenhang tussen de pseudo-
basilikale kerkruimte en de aankleding ervan. Bij het ver-
der wegkappen van de binnenbepleistering kwam ook de 
diversiteit aan materialen te voorschijn, die bij de con-
structie van het bedehuis en de latere verbouwingen wer-
den gebruikt. Uiteraard draagt dit geenszins bij tot het 
herkennen en appreciëren van de historische stoffering van 
het interieur en zijn zeggingskracht. 
De Restauratie 
De toestand waarin de begijnhofkerk werd aangetroffen 
was het gevolg van aantasting, veranderingen en aanpas-
singen uit het verleden, waardoor het niet eenvoudig was 
de belevingskwaliteiten van het gebodene aan te duiden, en 
er de conservatie- en restauratie-ingrepen op af te stem-
men. Voor dit interieur en meubilair betekende restauratie 
concreet: het ophalen van wat essentieel, authentiek of 
onverbrekelijk lijkt, soms door eliminatie van toevoegin-
gen of toevalligheden; een bepaalde keuze waarin de nog 
Zicht op de voorgevel (fo\o P.D.K. Prov. Dienst Kunstpalrimonium) 
te herkennen authentieke zeggingskracht meer richting 
heeft gegeven dan de totale aanwezige inboedel en stoffe-
ring van een heterogene samenstelling. 
Bij de restauratie van het gebouw werd uitgegaan van het 
consolideren van wat tot ons is gekomen, zelfs met de spo-
ren van zijn materiële geschondenheid, die het aanvoelen 
van de authenticiteit versterken. De fysionomie van wat 
nog bewaard is gebleven sprak in dit geval sterker aan dan 
een nauwgezette reconstructie of een 'heroproepen'. Op 
dezelfde manier kon de vaste decoratie van het interieur 
worden benaderd, met oog voor het behoud van de eigen 
samenklank in de relatie architectuur en decoratie. (L.S.) 
De muur- en pijlerschilderingen. 
De muren en pijlers van de begijnhofkerk bewaren een 
indrukwekkende reeks wandschilderingen, gaande van het 
einde van de 13de - begin 14de tot het begin van de 17de 
eeuw, een heterogeen geheel qua kwaliteit, inspiratiebron-
nen, techniek en iconografie, een staalkaart van wat er in 
de opeenvolgende begijnengeneraties en in de schilder-
kunstige wereld van toen leefde en evolueerde. Eerder dan 
in te gaan op een nauwkeurige beschrijving van alle negen-
endertig taferelen en van de diverse periodes, verwijzen we 
in onze bibliografie de geïnteresseerde lezer naar de be-
staande literatuur terzake. Op de plattegrond zijn de voor-
stellingen met hun identificatie en vermoedelijke datering 
aangeduid. 
In dit artikel zullen we, na een beknopte schets van de 
verschillende beschilderingsfasen en de thema's, even 
ingaan op enkele deelaspecten: het probleem van de bestu-
dering van de muurschilderingen in onze streken, enkele 
bedenkingen over de oude restauratie van de schilderingen 
van de begijnhofkerk in 1934, de evolutie van het icono-
grafisch programma doorheen de diverse periodes en ten-
slotte enkele notities over de inspiratiebronnen en de 
afhankelijkheid van andere kunsttakken. 
Ruw geschetst staan we in de begijnhofkerk voor de uitin-
gen van vier grote beschilderingscampagnes, die we duide-
lijkheidshalve in de tekst zullen aanduiden als A, B, C en 
D. Kleinere interventies en vroegere 'restauraties' laten we 
hier achterwege. 
Fase A is de oudste fase en situeert zich op het einde van de 
13de of meer waarschijnlijk in het begin van de 14de eeuw, 
m.a.w. na de voltooiing van de oudste gedeeltes van de 
architectuur. Uit deze periode bewaart men: een Vera 
Icoon (dit is een voorstelling van het Ware Gelaat van 
Christus), een Kroning van Maria (zwaar beschadigd), een 
reeks Apostelen op de pijlers van het koor en een vrijwel 
verdwenen Laatste Oordeel. 
Fase B kan men plaatsen op het einde van de 15de of het 
begin van de 16de eeuw. Hier treffen we een uitgebreide 
cyclus aan met voorstellingen uit het leven van Maria, een 
reeks vrouwelijke heiligen, enkele populaire devoties (HH. 
Hubertus en Franciscus) en een voorstelling van de Jonge-
man en de Dood. 
Fase C valt vermoedelijk in het derde kwart van de 16de 
eeuw. De twee volledig bewaarde schilderingen uit deze 
periode figureren de Keulse heiligen Ursula en Odilia. 
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M&L BINNENKRANT 
Alle informatie omtrent Monumenten en 
Landschappen (congressen, tentoonstel-
lingen, activiteiten, publikaties enzo-
meer...) mag steeds opgestuurd worden 
naar het redactieadres (zie vooraan). Deze 
verzamelde informatie zal voortaan in de 
M&L Binnenkrant gepubliceerd worden. 
LITERATUUR 
John W. Reps, La ville américaine. Fonda-
tion et projects (Architecture + Recher-
ches, 14), Pierre Mardaga, Brussel, 1981. 
Op het ogenblik dat wij onze steden op-
nieuw woonbaar pogen te maken, zowel 
voor onszelf als voor de toekomstige gene-
raties, lijkt het niet oninteressant een terug-
blik te werpen op de opgedane ervaringen 
tijdens de grote urbanisatieperiode van 
Amerika. Het was immers een boeiende pe-
riode van de geschiedenis gezien daar de 
basis werd gelegd van de stedelijk bescha-
ving. Deze urbanisatieperiode vat aan 
vanaf de eerste vaste Europese nederzetting 
in Sainte Augustine (1565) tot in het mid-
den van de 19de eeuw. 
Men heeft het monumentale werk van pro-
fessor Reps omschreven als "een precieze 
en omvangrij ke leidraad voor de studie van 
de urbanisatie", als "een algemene ge-
schiedenis, en ongetwijfeld de beste ooit 
gepubliceerd op dat gebied", of nog als 
"een sprankelende tekst". Toen 'The 
Making of Urban America' verscheen, be-
reikte het, omwille van zijn prijs en om-
vangrijkheid, slechts een publiek dat was 
samengesteld uit specialisten en navorsers. 
De bedoeling van deze 'verkorte vertaling' 
is wel een ruimer publiek aan te spreken en 
dan vooral mensen geïnteresseerd in de 
Amerikaanse geschiedenis en de urbanisa-
tie in het algemeen. Het werk is geïllus-
treerd met 135 plannen, kaarten en zichten, 
die de auteur zorgvuldig heeft verzameld 
tijdens zijn langdurige opzoekingen. In-
houdelijk worden, bij wijze van introduc-
tie, eerst de Europese tradities op gebied 
van urbanisatie behandeld, daarna een hele 
reeks hoofdstukken waaronder: de Spaan-
se urbanisatieplanificatie in het coloniale 
Amerika, de steden van 'La Nouvelle 
France', Nieuw Amsterdam, de urbanisa-
tie in het gebied van de Grote Meren enzo-
meer... om tenslotte te komen tot de erfe-
nis, die onze geschiedenis van de urbanisa-
tie heeft meegekregen uit deze eerste expe-
rimenten. 
De mooiste dorpen van België (o.l.v. A. De 
Visscher), Reader's Digest, Brussel, 
(1981). 
Torghy, Mullem, Buitenland, Roly, 
Eksel... kleine dorpen, die menig Belg zou 
doen blozen indien men hem vroeg ze op 
een kaart te situeren. En toch straalt er iets 
zodanig van uit dat men bijna durft pone-
ren dat ook dit tot de aardrijkskundige 
kennis van het onderwijs zou behoren. Dit 
kijk-boek over 'de mooiste dorpen van Bel-
gië' samenstellen was wellicht geen klein 
bier en de aandachtige lezer vermoedt 
onmiddelijk dat hier werd geselecteerd, 
zowel omwille van het omvangrijke onder-
werp als omwille van redactionele impera-
tieven. De keuze van de 80 'laureaat-
dorpen' werd niet alleen bepaald door hun 
pracht, maar ook door hun representativi-
teit t.o.v. de verschillende gewesten. Of 
zoals de samensteller het uitdrukt ; "Tij-
dens onze exploratietochten werd dan het 
ene, dan weer het andere dorp om diverse 
redenen weerhouden. Ofwel was het de 
harmonieuze inplanting in zijn natuurlijk 
kader, ofwel de aanpassing aan de eisen 
van een milieu dat onze aandacht gaande 
hield". Bij het soms nostalgisch doorbla-
deren van de honderden kleurenplaten, die 
voor onze ogen verschijnen als een kleine 
encyclopedie van ons landelijk patrimo-
nium, groeit het verlangen om in de herin-
nering vergeten dorpen opnieuw op te zoe-
ken of nog nooit verkende plekken te ont-
dekken. In die zin ook is het boek een gids, 
een aanwijzing voor leegstaande zondagen. 
Ruime aandacht werd in het boek geschon-
ken aan de streekgebonden plattelandsar-
chitectuur, die zich vooral uitdrukt in de 
hoeve- en huizebouw: "In een andere 
streek toonden de talentvolle boeren-'bou-
wers', die zonder architect werkten, hun 
aangeboren zin voor verhoudingen. Nu 
eens was het de voortreffelijkheid van de 
aangewende materialen, dan weer het 
belang van een deur of venster, naargelang 
van de plaatsing in het complex, of nog 
de zorg voor de juiste verhouding of de ver-
siering van een karrepoort of een slotpoort, 
die in aanmerking kwam. 
Bij de nabeschouwing van dit kijkwerk kan 
de lezer zich niet ontdoen van de bijzon-
dere prangende vraag — en hier belanden 
we dan rechtstreeks op het domein van de 
Monumenten- en Landschapszorg — in 
welke mate deze 'Monumenten' en 'Land-
schappen' reeds in een beschermingsproce-
dure werden opgenomen? De opmerking 
van de samensteller is dan ook niet uit de 
lucht gegrepen wanneer hij schrijft: "Nu 
alle landen van Europa hun aandacht toe-
spitsen op de vrijwaring van hun natuur- en 
stedeschoon tegen een al te opdringerige en 
soms onlogische urbanisatie, vonden we 
het allernoodzakelijkst deze eerste inventa-
ris op te stellen. Om dit patrimonium, dra-
ger van een rijk verleden tevens brug naar 
een hoopvolle toekomst, veilig te stellen 
moet men het in de eerste plaats kennen...'' 
Een alfabetische lijst van de besproken 
dorpen kan men terugvinden op p. 302. We 
merken op dat Reader's Digest in dezelfde 
reeks reeds boekdelen heeft uitgegeven 
over 'de mooiste dorpen in Frankrijk' en 
'de mooiste kastelen in Frankrijk'. 
H. Despriet, Twintig Zuidwestvlaamse 
hoeven, dl. 2, Kortrijk, 1980. 
Zoals in het eerste deel (1978), dat overi-
gens een niet gering succes kende en de 
publikatie van dit tweede deel in de hand 
heeft gewerkt, treffen we een drievoudige 
benadering van de oude boerderijen aan, 
nl. het archiefonderzoek, de studie en de 
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opmeting van de gebouwen en tenslotte het 
archeologisch bodemonderzoek. In een 
inleidend hoofdstuk wordt de problema-
tiek rond de bescherming en de restauratie 
van de hoeven geschetst. De auteur 
betreurt het ontbreken van een globaal 
beleid en verzet zich tegen de systematische 
vernietiging van het historisch landschap: 
"In deze tijden van recessie, verval en 
oppervlakkigheid, kan het nuttig zijn een 
balans van twintig jaar wildgroei op te 
maken en te redden wat nog te redden valt. 
De erfenis van de woelige jaren zestig en 
zeventig zal het Westvlaamse Leiegebied 
nog decennia lang bepalen: hele gemeenten 
werden in een verstedelijkte agglomeratie 
herschapen. Harelbeke, Marke... en zovele 
gemeenten die in amper tien jaar tijd 
onherkenbaar volgebouwd werden! Het 
evenwicht tussen woongebied en agrarisch 
landschap kreeg rake klappen; zullen we in 
het vervolg omzichtiger omspringen met 
onze toekomst?" De eigenlijke inventaris 
behandelt hoeven in volgende localiteiten: 
Aalbeke, Bissegem, Gullegem, Helkijn, 
Hulste, Kaster, Kerkhove, Kooigem, 
Lauwe, Marke, Moorsele, St.-Denijs, 
Rollegem, Waregem en Wevelgem. De 
auteur is tenslotte voorstander van de 
oprichting van een hoevestichting, die 
oudheidkundigen, architecten, intercom-
munales, landbouwers, heemkringen, 
monumentencommissies en overheidsbe-
sturen zou samenbrengen. 
E. Martens, Uit het verleden van de 
Gemeente Oud-Heverlee, Neerijse, 1981. 
Deze historische studie behandelt eigenlijk 
vijf dorpen, nl. Blanden, Haasrode, Oud-
Heverlee, St.Joris-Weert en Vaalbeek, die 
op 1 januari 1977 tot een nieuwe gemeente 
zijn samengevoegd. Het eerste deel, de 
eigenlijke wetenschappelijke studie, 
schetst de evolutie vanaf het steentijdperk 
tot 1800. In de eerste drie hoofdstukken 
van dit deel is het weinige behandeld dat uit 
de voorhistorie, de Romeinse tijd en de 
vroege middeleeuwen tot ons is gekomen. 
Daarna volgen drie kapittels over de drie 
componenten van de middeleeuwse lande-
lijke samenleving: zij die vochten (de adel-
lijke heren), zij die baden (de geestelijk-
heid) en zij die werkten (de landbouwers). 
Hoe die drie standen verder evolueerden in 
de nieuwe tijd (16de, 17de en 18de eeuw) 
wordt belicht in vier hoofdstukken. Aan 
het woudrecht van Meerdaal — een prero-
gatief van de Croy's en de Arenbergs — 
wordt een bijzonder hoofdstuk gewijd. Tot 
besluit komt er een beschrijving van het 
woelige einde van de 18de eeuw, waarin 
onze gewesten bij Frankrijk worden aange-
hecht en de municipaliteiten worden opge-
richt waaruit later de gemeentelijke organi-
satie is gegroeid die we nu nog kennen. 
Het tweede deel van het boek bestaat uit 
een aantal oude foto's en prentkaarten, die 
de tijdsspanne 1900-1976 bestrijken, en 
niet direct als illustratie konden dienen in 
het eerste deel. 
W. Hermann, La theorie de Claude Per-
rault (Architecture + Recherche, 13), 
Pierre Mardaga, Brussel, 1981. 
De rol van Claude Perrault als architect is 
steeds onduidelijk gebleven; weinige pro-
jecten worden aan hem toegeschreven — er 
werden er ook weinig gerealiseerd — en 
men vraagt zich nog af of andere projecten 
zoals de zuilengaanderij van het Louvre bij 
voorbeeld wel degelijk van hem zijn. Noch-
tans valt er niet te twijfelen aan de originali-
teit van zijn ideeën aangaande de architec-
tuurtheorie. 
Ondanks een medische vorming — hij was 
zelfs lid van de 'Académie des Sciences' —, 
toonde hij vanaf zijn prille jeugd belang-
stelling voor de architectuur en bovendien 
koesterde hij een grote fascinatie voor de 
machines en de instrumenten, die hij in zijn 
architectuurtheorie zou ontwikkelen. Deze 
theorieën verschenen in 'l'Ordonnance' en 
in zijn commentaren bij zijn vertaling van 
'Vetruvius'. Het werd zijn eerste doorge-
dreven studie van theoretische aard en die 
een goede interpretatie geeft van zijn 
ideeën over de architectuur. 
De theorieën van Perrault, die het vooral 
hebben over de notie van de absolute 
schoonheid en die bovendien inherent zijn 
aan de architecturale proporties, veroor-
zaakten een ware controverse bij zijn tijd-
genoten. Dit onderwerp, samen met de in-
vloed van bepaalde van zijn ideeën op 
architecten als Waren, Chambers en Ware 
worden hier uiteengezet. Bovendien krijgt 
men een beeld van de verschillende wijzen 
waarop de argumenten van Perrault wer-
den geïnterpreteerd. Als mens én als schrij-
ver vertegenwoordigde Perrault de ware 
geest van zijn tijd: vol autoriteit, standvas-
tig en toch nieuwsgierig. 
De Industrie in België Twee eeuwen ont-
wikkeling. 1780-1980 (Tentoonstellingsca-
talogus, 30 sept.-22 nov. 1981, Brussel, 
(1981). 
Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan 
van België namen de NMKN en het 
Gemeentekrediet gezamenlijk het initiatief 
een tentoonstelling te organiseren over 
twee eeuwen industrialisering in België. 
Neerslag van deze tentoonstelling is een 
sterk expliciterende catalogus die werd 
samengesteld a.d.h. van revelerende ach-
tergrondartikels. Van belang vooral is het 
overzicht dat de lezer meekrijgt vanaf de 
proto-industrialisatie tot aan onze heden-
daagse industriële wereld, "de industrie 
sinds de oliecrisis, of de nieuwe onzeker-
heid" zoals G.L. De Brabander zijn slotar-
tikel betitelt. Inhoudelijk is dit gelegen-
heidsboek in vijf schijven verdeeld : 
— een inleiding over het belang en nieuwe 
wegen van de studie van de Belgische indus-
trie (H. Van Der Wee), de nijverheid voor 
de industriële revolutie (M. Bruwier) en de 
industriële revolutie zelf (P. Lebrun); 
— de periode 1848-1913 met bijdragen 
over de industriële doorbraak (J. Gadis-
seur), de overheid en de industrie (J. Pi-
rard), de Belgische spoorwegen en de 
industrialisatie (M. Laffut), het krediet en 
de financiële wereld (P. De Braconnier), en 
tenslotte een artikel over de opgang van de 
sociale beweging (G. Vanschoenbeek); 
— de periode 1914-1947, waarin gehan-
deld wordt over de industriële ontwikke-
ling (K. Veraghtert) en sociale effecten van 
oorlog en crisis (F. Uytterhaegen); 
— de periode 1948-1973, waarin G. L. De 
Brabander het heeft over' ' Het bouwen van 
een welvaartstaat" en "de industrie voor 
de oliecrisis (cfr. supra)" en H. Balthazar 
over "Sociale welvaart en overlegecono-
mie, een onvolkomen wens"; 
— de eigenlijke catalogus besluit dan dit 
basiswerk, dat als achtergrond kan dienen 
voor héél wat culturele en politieke feiten, 
die zich tijdens de voorbije 200 jaar in Bel-
gië hebben afgespeeld. Een noemenswaar-
dige catalogus. 
L. Vanhecke, G. Charlier en L. Vereist. 
Landschappen in Vlaanderen, vroeger en 
nu. Van groene armoede naar grijze over-
vloed. Meise, Nationale Plantentuin van 
België/Brussel, Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten v.z.w., (1981). 
Dit boek kan best gezien worden als een 
late uitloper van het Internationale Biolo-
gisch Jaar (1970) en van de Belgische bij-
drage tot het internationale Biologische 
Programma, in dat jaar op touw gezet. Eén 
van de programmapunten bestond uit het 
heropzoeken en bestuderen van enkele 
natuurgebieden die zestig jaar voordien, in 
1912, door de Brusselse hoogleraar Jean 
Massart beschreven waren in zijn 
befaamde werk "Pour la protection de la 
nature en Belgique". Hieruit groeide de 
gedachte om, vertrekkend van twee andere 
werken van Massart, een vergelijking te 
maken tussen een aantal Vlaamse land-
schappen uit het begin van deze eeuw en 
diezelfde landschappen in hun huidige 
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gedaante. Beide werken van Massart ver-
schenen in de reeks "Les aspects de la vege-
tation en Belgique". Het zijn groot formaat 
fotowerken van zeer verdienstelijke tech-
nische kwaliteit. Van elk van de opname-
punten zijn daarenboven de coördinaten 
en de opnamehoek bekend. Van de 166pla-
ten in de originele uitgaven werden er 60 
opgenomen in het boek "Landschappen in 
Vlaanderen, vroeger en nu". 
Hoewel dit niet de hoofdbedoeling was, 
betekent het verschijnen van "Landschap-
pen in Vlaanderen, vroeger en nu" meteen 
een gedeeltelijke heruitgave van het foto-
werk van Massart. De oorspronkelijke uit-
gaven van 1908 en 1912 telden immers 
slechts 400 exemplaren (een beperkte 
schooluitgave werd op 400 bijkomende 
exemplaren verspreid). Beide uitgaven zijn 
sinds lang onvindbaar geworden in de 
handel. Vele van de door Massart gefoto-
grafeerde landschapstypes, zoals duin-
akkertjes, gemaaide heidevelden, turf- en 
ijzerertsontginningen, kleinschalige akker-
gebieden, enz. zijn inmiddels volkomen 
verdwenen of beperkt tot enkele relicten. 
Deze historische opnamen zijn dus op zich 
al erg interessant en vormen een voor ieders 
beurs geschikte documentatie over ons 
nabije verleden. Tevens wordt, door tel-
kens van eenzelfde landschap het recente 
uitzicht tegenover het oude te plaatsen, op 
objectieve en ondubbelzinnige wijze 
getoond hoe deze landschappen in de 
laatste 75 jaar evolueerden. Als veelzeg-
gende ondertitel heeft dit boek meegekre-
gen : "Van groene armoede naar grijze 
overvloed". Twee evolutielijnen komen 
inderdaad steeds weer terug. Enerzijds de 
'vergrijzing' van onze landschappen, 
gekenmerkt door een steeds verder om zich 
heen grijpende schaalvergroting, door de 
verdwijning, verruiging of vervuiling van 
allerlei, veelal natuurhistorisch interes-
sante landschapselementen. Anderzijds de 
evenmin onmiskenbare materiële vooruit-
gang, de betere levensomstandigheden, de 
grotere welstand. 
J. Loeckx en S. van Ransbeeck, Typologie 
van de Brusselse woonhuizen, contact en 
Cultuurcentrum, Brussel, 1981. 
Dit origineel verpakt boekje is een publika-
tie van de vzw 'Stichting Hendrik Beyaert', 
die zich tot doel gesteld heeft : „Promotie 
en bewerkstelligen van de idee van ver-
nieuwbouw ter bescherming van ons patri-
monium en ter verbetering van de huisves-
tingssituatie". 
Volgens de voorzitter en tevens verant-
woordelijke uitgever van deze brochure, A. 
Monteyne, heeft nieuwbouw (of vervan-
gingsbouw), samen met het opdrijven van 
het sloopritme, desastreuze gevolgen gehad 
voor de 'leefbare stad' en de 'sociale stads-
vernieuwing'. Met dit laatste wordt be-
doeld dat een sociale en functionele zone-
ring in de stad moet afgewezen worden ten 
voordele van een reële huisvestingssituatie 
voor de minst weerbaren. De 'vernieuw-
bouw' lijkt in vele gevallen hiervoor de 
meest aangewezen techniek te zijn. Boven-
dien brengen de hierboven geschetste prio-
riteiten, die de vereniging zich tot doel 
heeft gesteld, mee dat het 19de-eeuwse en 
begin 20ste-eeuwse woonpatrimonium ge-
respecteerd blijft. 
De huisvestingssituatie staat onmiddellijk 
in verband met 'het gebruik van de woning' 
en in die zin poogt deze studie een typologie 
van de Brusselse woonhuizen op te stellen 
met betrekking tot deze 19de en begin 
20ste-eeuwse woonhuizen. Eigenlijk is dit 
boekje een deelstudie geworden in het 
kader van een groter project, nl. een 'volle-
dige handleiding voor vernieuwbouw', 
waarin alle problemen van de sociale stads-
vernieuwing aan bod zouden komen. In het 
eerste deel, 'Probleemstelling', wordt aan 
de hand van schema's de problematiek dui-
delijk gesteld. 
In het tweede deel, 'de eigenlijke typologie' 
opteert men voor een aantal criteria op 
basis van dewelke men 9 verschillende 
types bespreekt, al dan niet met hun varian-
ten. 
Het boek eindigt met een selectieve biblio-
grafie. Om nogmaals de essentie en het doel 
van deze studie te verduidelijken, laten we 
de voorzitter van deze vereniging nogmaals 
aan het woord i.v.m. "waar het de stich-
ting Hendrik Beyaert om te doen is" : 
In Brussel staan heel wat waardevolle 
gebouwen. Volgens een studie van het Sint-
Lucasarchief zijn 2654 panden of gehelen 
uit de periode 1800-1914 het bewaren 
waard. Een patrimonium, dat wel, maar 
erg bedreigd. Op een totaal van 291.000 
gebouwen welke in de tijd werden opge-
trokken, zijn er alles bij elkaar bitter weinig 
beschermd. De bulldozer heeft al lelijk 
huisgehouden. Nieuwbouw heeft onge-
twijfeld zijn nut, maar in een stad kan het 
ook anders. Vele verlaten I9de-eeuwse hui-
zen zijn opnieuw bewoonbaar te maken. 
De kostprijs kan goedkoper gehouden 
worden dan die van nieuwbouw. Daar 
geloven we in, want echte sociale vernieuw-
bouw is nog wat anders dan luxe-vernieuw-
bouw. Het ligt in de bedoeling van de Stich-
ting Hendrik Beyaert, een Nederlandsta-
lige Brusselse instelling, zo snel mogelijk 
met concrete projecten te beginnen om aan 
te tonen wat op dit gebied mogelijk is. Een 
en ander vergt echter eerst gedegen studie-
werk. We willen het idee van sociale ver-
nieuwbouw in een latere fase en met mede-
werking van de overheid, institutionele en 
privé-beleggers concretiseren. En hierdoor 
alternatieve huisvestingskansen bieden. 
Archivum artis Lovaniense. Bijdragen tot 
de Geschiedenis van de Kunst der Neder-
landen. Opgedragen aan Prof. Em. Dr. 
J.K. Steppe, Leuven, 1981. Naar aanlei-
ding van het Emeritaat van Professor 
Steppe werd hem door de afdeling Middel-
eeuwen, Moderne Tijden en Hedendaags 
Tijdperk van het Departement Archeolo-
gie en Kunstwetenschap van de K.U.-Leu-
ven een huldeboek aangeboden, waaraan 
niet minder dan dertig auteurs hun bijdrage 
hebben verleend. De artikels, die chronolo-
gisch volgens het behandelde onderwerp 
werden geordend, vormen geen aaneenslui-
tend geheel, maar hebben alle betrekking 
op de kunst of op kunstcollecties uit de 
Nederlanden, evenals op artiesten uit deze 
gewesten, werkzaam in het buitenland. 
Bovendien is de diversiteit van deze artikels 
voor een groot gedeelte de weerslag van de 
door professor Steppe verstrekte oplei-
ding. De titel Archivum artis Lovaniense 
refereert naar het project dat door Profes-
sor Steppe werd op touw gezet. Gezien een 
bespreking van dertig artikels ons te ver 
zou leiden houden we ons aan de weergave 
van de inhoud : 
M. Buyle, De muurschilderingen in de 
begijnhofkerk van Sint-Truiden (13de tot 
17de eeuw). 
J. Steyaert, Some observations concerning 
the Pieta from O.-L.-V.-van Ginderbuiten 
in Leuven. 
P. Vandenbroeck, Over Jheronimus 
Bosch. Met een toelichting bij de tekst op 
tekening KdZ 549 in het Berlijnse Kupfer-
stichkabinett. 
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L. Smets, Twee genaamtekende en geda-
teerde beelden uit Limburgse bedehuizen. 
Bijdrage tot de studie van het werk van Jan 
van Steffeswert en Walter Pompe. 
H.J. De Smedt, Der Antwerpener Schnitz-
altar zu Rhynern (Westf.) und eine Gruppe 
Niederdeutscher Altare aus dem 1. Drittel 
des 16. Jahrhunderts. 
R. Szmydki, Une Sainte Familie a Gdansk 
attribuable a Jean Mertens Janssone dit 
"van Dornicke". 
G. Delmarcel, La vie de la Vierge, deux 
nouvelles tapisseries du cardinal Erard de 
la Marck. 
J. Duverger( + ) en E. Du verger, Aanteke-
ningen betreffende de zestiende-eeuwse 
Brusselse tapijtwever Jan Ghieteels. 
E. Enciso Viana, El arte flamenco en la 
Rioja alavesa (Espana)(siglo XVI). 
A. Bergmans, Enkele gegevens over de 
activiteiten van de beeldhouwer Guiot de 
Beaugrant in Bilbao (1533-1549). 
M.J. Portilla, El retablo mayor de Arriola 
(Alava, Pais Vasco) y los escultores Pedro 
Borges. Andrés de Araoz y Felipe de Bor-
gona. 
H. Pauwels, De Zondvloed, een 16de-
eeuws schilderij uh de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België te Brussel. 
Randbemerkingen met betrekking tot de 
iconografie en de toeschrijving. 
C. Ceulemans, Het aandeel van Lambert 
Lombard als ontwerper van schilderijen in 
de Sint-Amanduskerk te Stokrooie (Kurin-
gen). Een bijdrage tot de studie van de 
Luikse schilderschool in het midden van de 
16de eeuw. 
H. Verougstraete-Marcq, M. Smeyers «n 
R. Van Schoute, Usages relatifs aux volets 
de triptyques flamands au XVIe siècle. 
Quelques exemples pris dans l'oeuvre de 
Pierre Coeck d'Alost. 
J. Muylle, Pieter Breugel en Abraham 
Ortelius. Bijdrage tot de literaire receptie 
van Pieter Breugels werk. 
L. Robijns, De herkomst van de verdwenen 
Kruisigingstriptiek van Frans Floris in de 
Sint-Martinuskerk te Aalst. 
G. Persoons, Schilderijen door Jan Brue-
ghel I de Oude geleverd aan Koning Sigis-
mond III van Polen. 
W. Berge, De iconografie van de voorma-
lige abdijkerk te Ninove. 
W. Le Loup, Iconografische sprokkelin-
gen in het Prentenkabinet te Brugge. Een 
onderzoek naar de relaties tussen ontwer-
pen en kopieën op papier refererend naar 
schilderijen, tekeningen en voorwerpen uit 
de verzamelingen van de Brugse Stedelijke 
Musea. 
F. Smets, Bijdrage tot een theorie van de 
avant-garde. 
A. Provoost, Vroegchristelijke terracotta-
lampen in de verzamelingen van de Katho-
lieke Universiteit te Leuven. 
A. Dewitte, Juweleninventarissen van de 
Brugse collegiale Sint-Donaas (1409-1538). 
E. Dhanens, Nieuwe gegevens betreffende 
het Bladelin-retabel, toegeschreven aan 
Rogier van der Weyden (ca. 1445). 
B. Cardon, Een uitzonderlijke hemel-
voorstelling in een Speculum Humanae 
Salvationis-handschrift uit de voormalige 
abdij van Saint-Bertin te Saint-Omer. Een 
bijdrage tot de studie van de Noordfranse 
kunst tijdens de late 15de eeuw. 
L. Lebeer, Nabeschouwingen betreffende 
de oudstgedateerde Westeuropese hout-
snede, de zgn. "H.Maagd van 1418". 
D. Hollanders-Favart, Le dessin sous-
jacent chez Memling : le diptyque dit de 
Martin van Nieuwenhove (1487). Apport 
de la photographic a l'infrarouge. 
H. Nieuwdorp, De oorspronkelijke bete-
kenis en interpretatie van de keurmerken 
op Brabantse retabels en beeldsnijwerk 
(15de - begin 16de eeuw). 
G. Dogaer, Enkele dateringsproblemen 
van handschriften uit de zgn. Gents-Brugse 
School. 
M. Madou, De Leidse "Kroniek van 
Enguerrand de Monstrelet". Bijdrage in 
het onderzoek naar een exacte datering van 
de codex. 
D. Vandemeulebroecke, De Mis van Sint-
Gregorius. Een laatmiddeleeuws schilderij 
in de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren. 
F. De Smidt, In hoeverre vertoonde de 
voormalige Gentse Sint-Michielskerk trek-
ken van overeenkomst met de monumen-
tale Sint-Niklaaskerk ? 
E. Vandamme, Het 'Besloten Hofje' in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen. Bijdrage tot de studie van de 
kunstnijverheid in de provinciale Zuid-
nederlandse centra omstreeks 1500. 
Charles Buis, Esthétique des villes 
(Facsimile-uitgave, 1894), Esthetiek der 
steden (Nederlandse vertaling : Jan Apers, 
1981), City Aesthetics (heruitgave, 1899 : 
translation reviewed and corrected by 
Alfred Willis, 1981), uitgegeven door Sint-
Lucasarchief v.z.w., Brussel 1981. 
Op 16.12.1981 was het precies honderd 
jaar geleden dat Charles Buis (1837-1914) 
benoemd werd tot burgemeester van Brus-
sel. 
Van Buis (links-liberale autodidact) wordt 
gezegd dat hij een 'Vlaamse' burgemeester 
was. Dit is in zoverre juist dat Buis — die 
overigens geen woord Nederlands sprak — 
het als een sociale onrechtvaardigheid aan-
zag dat (jonge) mensen niet eens school 
konden lopen in hun moedertaal en dat er 
nagenoeg niets gebeurde voor de intellec-
Charles Buis, oud-burgemeester van de stad 
Brussel, maar tevens interessant stedebouw-
kundig denker. 
tuele ontplooiing van de meerderheid van 
de bevolking in ons land. 
Tegen deze achtergrond moeten de twee 
levensidealen van Buis gezien worden: 
enerzijds de democratisering van het erg 
geclerikaliseerde I9de-eeuwse onderwijs 
van kleutertuin tot hogeschool, anderzijds 
zijn uitgesproken voorkeur voor volks-
echte, streek- en cultuurgebonden kunst, 
architectuur en stedebouw. 
Buis stond op allebei deze punten maar 
zeker wat dit laatste betreft, lijnrecht 
tegenover zijn even illustere voorganger 
Jules Anspach (1829-1879) burgemeester 
van Brussel van 1863 tot 1879. Tijdens het 
mandaat van Anspach, die in Leopold II 
een gedroomde medestander had gevon-
den, werd de structuur en het uitzicht van 
Brussel totaal gewijzigd (overwelving van 
de Zenne en aanleg van de centrale lanen 
met het De Brouckèreplein, het Beursge-
bouw, de (afgebroken) Hallen,Het Zuid-
paleis, ... het Justitiepaleis, de uitvoering 
van het plan Besme omtrent de tweede 
ring... 
Allemaal typisch 19de-eeuwse, grootscha-
lige, representatieve (en dure!) stedebouw-
kundige ingrepen die van het provincie-
stadje Brussel, zo snel mogelijk een Euro-
pees belangrijke stad moesten helpen 
maken. 
Buis zag de zaken totaal anders. Hij zag het 
als zijn plicht de schaal- en structuurversto-
rende gevolgen die de werken van Anspach 
hadden meegebracht, in de toekomst te 
voorkomen. 
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Brussel, Lakensestraat, Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg, 1887, gebouwd op initialief van 
Charles Buis, architect Jean Baes (foto: Sint-
Lukasarchief v.z. w.). 
Buis bouwde niet zozeer, hij onderhield 
wat bestond, hij renoveerde, beschermde 
en restaureerde (Grote Markt, Zwarte 
Toren, Vlaamsesteenweg...). Stedebouw-
kundige ingrepen mochten, volgens Buis, 
nooit bruuskerend zijn maar moesten daar-
entegen logisch groeien uit een voortbou-
wen op wat bestond. 
Architectuur en stedebouw moesten daar-
enboven de smaak van eigen bodem bezit-
ten. Waar het 19de-eeuwse Neoclassicisme 
internationaal was en van Washington tot 
Sint-Petersburg nagenoeg dezelfde archi-
tectuur voortbracht, schaarde Buis zich 
helemaal achter de voorstanders van eigen 
tradities, van streek- en volksgebonden 
architectuurstijlen zoals de Neogotiek en 
vooral de Neo-renaissance van b.v. Beyaert 
en van Ysendyck. 
De voorkeur van Buis voor kleinschalig-
heid, geleidelijkheid en voor cultuurgebon-
den eigenheid brachten hem in conflict met 
Leopold II en met de regering die de laag-
stad-Brussel en de hoogstad-Brussel wilden 
verbinden met de zoveelste grootse ingreep 
aan de Hofberg. 
Waarschijnlijk in de hoop het geschil in 
zijn voordeel te beslechten, scheef Buis in 
1893 één van zijn interessantste boekjes: 
„Esthétique des Villes". Toch verloor hij 
de zaak en diende hij, niet zonder symboli-
sche bijbedoelingen op 16.12.1899, dag-
op-dag op de achttiende verjaardag van 
zijn ononderbroken ambtstermijn, vrij 
onverwacht zijn ontslag in als burgemees-
ter. 
Belangrijk voor ons is dat Buis, met één 
boekje, naast internationaal gerenomeerde 
auteurs is komen te staan zoals Camillo 
Sitte („Der Stadtebau, nach seine künstle-
rischen Grundsatzen", 1889) en Joseph 
Stubben (Der Stadtebau, 1890). 
Ongetwijfeld zijn de werken van Sitte en 
Stübben ,, wetenschappelijk" gezien in-
dringender en ruimer dan het boekje van 
Buis; historisch echter is deze tekst van 
Buis - deze beleidsnota van een burgemees-
ter-in-functie-van uitzonderlijke beteke-
nis. Niet alleen omdat Buis, paradoksaal 
genoeg, achttien jaar lang mee het uitzicht 
van Brussel heeft bepaald door... niet zo 
koortsachtig te bouwen als zijn voorganger 
had gedaan, maar ook omdat vele van zijn 
opvattingen vandaag terug de kracht van 
valabele argumenten hebben gekregen. 
De publikatie die het Sint-Lucasarchief 
thans voorstelt bevat: 
— de Facsimile-uitgave (voor het eerst 
sinds 1894) van „Esthétique des villes", 
— de (voor het eerst) nederlandse verta-
ling „Estetiek der Steden", 
— de herziene en herwerkte engelse verta-
ling „City Aesthetics" van de Engelse uit-
gave van 1899. 
Een uitgebreide studie over het stedebouw-
kundige denken en doen van Charles Buis, 
waaraan thans de laatste hand gelegd 
wordt, mag binnen afzienbare tijd ver-
wacht worden. Wanneer deze studie ver-
schijnt zullen we nader ingaan op deze 
boeiende figuur. Momenteel kan alvast 
kennisgemaakt worden met deze indrin-
gende originele tekst. 
Te bestellen: Sint-Lucasarchief v.z.w., 
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel, tel. 
02/217.65.99. 
Prijs : (verzendingskosten niet inbegrepen) 
350 fr.; 250 fr. voor studenten op vertoon 
van studentenkaart. 
Een eeuw zorg om monumentenzorg: een 
tentoonstelling - twee boeken. 
In het Centrum voor Kunst en Cultuur te 
Gent (vml. Sint-Pietersabdij) loopt nog tot 
einde januari de tentoonstelling "Een eeuw 
zorg om Monumentenzorg", ingericht 
door het Hoger Architectuur-instituut 
Sint-Lucas i.s.m. het Gentse Stadsbestuur. 
Deze tentoonstelling is, o.m. door de ge-
slaagde presentatie van uniek en origineel 
materiaal (vooral wat betreft de periode 
vóór 1940) een onmiskenbare aanrader. De 
nadruk ligt hierbij vooral op de opleiding 
van de studenten en de realisaties van afge-
studeerden. Binnen de thematiek van res-
tauratie, renovatie en integratie worden de 
aanverwante disciplines glas-in-lood en 
steenkappen-houtsnijden, evenals alle 
deelaspecten zoals archeologie en heraldiek 
gevisualiseerd door middel van archief-
stukken, opmetingen, ontwerptekeningen, 
restauratietekeningen van recente projec-
ten, aangevuld met bouwfragmenten en 
modellen, om aldus een overzicht te geven 
van een volledig restauratieproces. 
Meer belangwekkend nog is het feit dat 
voor het eerst een poging werd gedaan een 
bilan op te maken van de rol die de Sint-
Lucasschool gespeeld heeft en duidelijk wil 
blijven spelen binnen het veld van de 
monumentenzorg in zijn ruime betekenis. 
Sint-Lucas Gent is inderdaad het oudste 
architectuurinstituut in het land dat zich 
daadwerkelijk met de concrete op kunst, 
wetenschap en techniek gefundeerde con-
servatie en restauratie van ons historisch 
patrimonium heeft beziggehouden. De ge-
schiedenis van de monumentenzorg in dit 
land is ondenkbaar zonder de historische 
bijdrage van Sint-Lucas Gent en zijn oud-
studenten. Deze tentoonstelling wil een 
evocatie zijn van de resultaten van een 
eeuw opleiding aan het instituut. Dat bij 
deze evocatie de Neogotiek een belangrijke 
rol speelt is begrijpelijk wanneer men weet 
dat de geschiedenis van onze monumenten-
zorg ondenkbaar is zonder de Neogotiek, 
die eerbied heeft bijgebracht voor de oude 
monumenten, voor conservatie en restau-
ratie in een terugkeer naar het eigen natio-
naal verleden van de christelijke Middel-
eeuwen. Neogotiek en monumentenzorg 
zijn niet te scheiden; zij vormen tevens de 
voedingsbodem van Sint-Lucas. Neogo-
tiek, restauratie en conservatie, kunst en 
ambacht waren toen onverbrekelijk ver-
bonden. 
Zoals gebruikelijk gaat de tentoonstelling 
gepaard met de uitgave van een lijvige cata-
logus die wij, als blijvende getuigenis van 
een tijdsgebonden tentoonstelling, nader 
zullen bekijken. In het eerste deel van de 
catalogus zijn de bijdragen van J. Van ele-
ven (Sint-Lucas in het teken van de neogo-
tiek) en van G. Van Doorne (de periode 
1914-1980) synthetisch-informatief onont-
beerlijk en interessant. 
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Bij de tijdsband, op de tentoonstelling vrij 
functioneel en didactisch ingeschakeld, 
wordt door de auteur P. Kongs in de cata-
logus onder de titel „Sint-Lucas 'in de 
kering'", volkomen overbodige, soms 
hilarante commentaar geschreven; een uit-
treksel moge volstaan: "1981. Temidden 
van terreur en zachte energie, van Centre 
Pompidou en arte povera, van troosteloze 
hoogbouw en doffe fermettes, van compu-
ters en oude ambachten, van milieurampen 
en pleidooien voor kleinschaligheid, van 
bewapeningswedloop en stadskernvernieu-
wing, stappen wij vol vragen en moedig 
verder, de sterren tegemoet"(p.l3). Wij 
blijven in dezelfde sfeer wanneer wij de 
korte bijdrage van N. De Waele en L. De 
Vos doornemen. In hun visie blijkt nog 
steeds de architect dé cultuurbrenger en 
-verbreider te zijn: "hij (alleen) heeft de 
geprivilegieerde positie, gestalte te mogen 
geven aan de noden van een cultuur" (p. 
50). Er blijven uiteraard "een aantal archi-
tecten, ongevoelig voor architecturale kwa-
liteiten, tijdelijke commerciële architec-
tuur voortbrengen" (id). 
In bijdrage van directeur Janssens ten-
slotte, "Sint-Lucas en de Monumenten-
zorg 1981", wordt in grote lijnen de onder-
liggende filosofie en de concrete uitwerking 
van het postgraduaat Monumentenzorg, 
geplaatst in de geest van het Charter van 
Venetië, uiteengezet. 
Het tweede deel beslaat driekwart van de 
221 pagina's en wordt ingenomen door een 
chronologisch opgezette, beschrijvende 
catalogus. Opvallend hierbij is dat de 
recentste periode (1945-1981) 118 pagina's 
inneemt terwijl de voorgaande periodes 
samen slechts 37 pagina's beslaan (1862-
1875: 8 p . ; 1875-1914: 15 p . ; 1914-1930: 
6 p . ; 1930-1945: 8 p.). Vanuit deze vaststel-
ling, voor sommigen misschien haarklieve-
rij, is m.i. volgende bedenking gerecht-
vaardigd ; ofwel is het opzet een eeuw zorg 
om monumentenzorg historisch en kritisch 
te benaderen, en hiervan vindt men een 
reële aanzet in de tentoonstelling; 
ofwel biedt men zonder duidelijke optie en 
selectie, een aantal studenten, oud-studen-
ten en dito-professoren de gelegenheid hun 
eigen werk voor te stellen. Resultaat van dit 
laatste is alleszins een belangrijke staal-
kaart van de monumentenzorgpraktijk van 
de laatste decennia in Vlaanderen wat op 
zichzelf uiteraard ook documentair interes-
sant en voor die praktijk verhelderend is. 
Zonder bovenstaande bedenkingen en cita-
ten te willen extrapoleren naar het globale 
initiatief geven zij toch een aanduiding van 
de geest waarin gans de onderneming 
gevaar loopt te verzeilen: 
— bijna kritiekloze recuperatie van het 
glorieuze verleden van de school om er het 
nieuwe elan waaraan het postgraduaat 
monumentenzorg behoefte heeft, aan op te 
trekken; 
— bijna kritiekloze aanvaarding van de 
hedendaagse praktijk binnen een idealisti-
sche, maar dubbelzinnig overkomende, 
visie op het architectenberoep. 
De relatief korte voorbereidingsperiode 
van de tentoonstelling is hopelijk medever-
antwoordelijk voor deze onduidelijkhe-
den. Alleen kritisch doorgedreven onder-
zoek en evaluatie kunnen m.i. hogerver-
melde gevaren doorbreken. De tentoon-
stelling, méér dan de catalogus, heeft hier-
toe een eerste belangrijke aanzet gegeven. 
De opvolging van deze aanzet zien wij 
belangstellend tegemoet. 
Vermelden wij nog een belangrijk initia-
tief, genomen n.a.v. deze tentoonstelling: 
de heruitgave van "Bouwkundig Teeke-
nen-lnitiation a l'Architecture", oor-
spronkelijk verschenen in 1937, van de 
hand van Broeder Alfred-Meurice. Uit de 
aankondiging lichten wij volgende pas-
sage: 
' ' Vandaag in 1981 blij kt dit werk niet alleen 
historisch maar ook nu nog belangrijk te 
Een technische tekening uit het in 1937 versche-
nen boek 'Bouwkundig Teekenen - Initiation a 
l'Architecture' van de hand van broeder 
A If red-Maurice. 
zijn voor al wie op één of andere wijze 
betrokken is bij of geïnteresseerd is voor 
het bouwkundig erfgoed. Heeft deze me-
thode haar waarde bewezen voor het verle-
den, de in het boek beschreven en op schaal 
getekende modellen vormen ook en vooral 
vandaag een onmisbaar vocabularium en 
instrumentarium voor al wie wegwijs wil 
worden in de wereld van conservatie en res-
tauratie, a fortiori voor historici en archi-
tecten, die wegens de naoorlogse tijdsgeest 
niet voldoende geïnitieerd werden in de 
praktijk van de monumentenzorg. 
Zowel de catalogus (350 BF) als de heruit-
gave (2.450 BF) zijn te bestellen bij het 
H.A.I.S.L., Afdeling Monumentenzorg, 
Zwarte Zustersstraat 30 te 9000 Gent. De 
catalogus kan ook verkregen worden in het 
Centrum voor Kunst en Cultuur waar de 
tentoonstelling plaatsheeft. 
H.S. 
Een nieuw tijdschrift: vorm in Vlaanderen. 
Een driemaandelijks „Nederlandstalig 
creatief informatie- en beeldblad over gra-
fische kunsten, visuele communicatie, 
vormgeving en cultuur". Het eerste num-
mer van dit nieuwe tijdschrift zal ongetwij-
feld talrijke intekeningen verzamelen. Het 
blad vult immers een duidelijke leemte in 
het media-aanbod. Het zal in de eerste 
plaats diegenen aanspreken die dagelijks 
bezig zijn met creatie en vormgeving, maar 
het potentieel lezerspubliek van 'Vorm in 
Vlaanderen' is, zoals Minister Gaston 
Geens het in zijn 'ten geleide' schrijft, rui-
mer dan dat:,,Zowel voor de overheidssec-
tor, het bedrijfsleven als voor het onder-
wijs, blijft de vraag naar een gepaste vorm 
voor produkt of boodschap een steeds 
weerkerende bekommernis. Of de inhoud 
of het produkt bij het beoogde publiek 
ingang vindt, wordt immers in grote mate 
bepaald door de manier waarop het wordt 
voorgesteld." 'Vorm in Vlaanderen' 
brengt selectieve informatie en documenta-
tie, en heeft de bedoeling de kijker en de 
lezer op de hoogte te houden van uitslui-
tend Vlaamse ontwikkelingen en prestaties 
op cultureel, grafisch en reclamekundig 
gebied... Vorm in Vlaanderen, driemaan-
delijks, 1600 fr. per jaargang, te bestellen 
bij : 'lboubooks. Crest Hotel' (Bureau 
901-915), Gerard Legrellelaan 10 te 2020 
Antwerpen. 
RMLZ-DOCUMENTATIEMAP NR. 3 
Inhoud 
M. DE BORGHER & J. WUNANT : Het land-
schap van de Oude Schelde (inbegrepen het 
16] 
RIVLL.Z. - Docxjmentat iemap 
Landschapsonderzoek n r 3 
oude Sas en de eendenkooi) te Bornem: 
toelichting bij een rangschikkingsvoorstel. 
W. CLAES, R. DENEEF & F. MOLLU : Het 
Bruulbos te Bierbeek (Lovenjoel) 
H. BATS & C. VAN DEN EEDE : De Mergel-
kuilen en de Patrijzenkuil te Heers (Vech-
maal) 
B. GuiLLEMUN & P. VAN DEN BREMT : Het 
Honegemgebied te Erpe-Mere, Lede en 
Aalst 
Boekbespreking: Landschappen in Vlaan-
deren, Vroeger en Nu 
Verantwoordelijke uitgever: 
Rijksdienst voor Monumenten- en Land-
schapszorg, Jozef Il-straat 30 (7de verd.), 
1040 Brussel. 
Deze documentatiemap kan voorlopig gra-
tis bekomen worden op bovenstaand adres, 
t.a.v. Chris DE CONINCK of Marianne 
LEEMANS. 
EXPO'S 
Hedendaagse Architectuur in Historische 
Omgevingen 
Onder deze titel organiseerde de Rijks-
dienst voor Monumenten- en Landschaps-
zorg in mei 1981 te Antwerpen een interna-
tionaal congres dat een ruime belangstel-
ling genoot. De begeleidende tentoonstel-
ling werd eveneens druk bezocht door de 
deelnemers, wat resulteerde in diverse aan-
vragen om deze tentoonstelling ook in het 
buitenland te laten zien. Op aanvraag van 
de Raad van Europa was de tentoonstelling 
aldus aanwezig tijdens de "Confrontatie 
van historische steden" te Fribourg, Zwit-
serland in oktober 1981. 
De voorlopige tentoonstellingskalender 
voor 1982: 
— 1-25 februari: Parijs, op uitnodiging 
vanICOMOS; 
— april: Turijn, Italië, op uitnodiging van 
het stadsbestuur en de faculteit architec-
tuur van de universiteit aldaar; 
— 25 mei - 6 juni: Amsterdam, de Brakke 
Grond. Er wordt momenteel gewerkt aan 
de samenstelling van een catalogus, waarin 
elk project wordt geïllustreerd en kort toe-
gelicht. 
Rondreizende tentoonstellling "Stad en 
Dorp in beweging" 
Deze tentoonstelling wil de problematiek 
rond stad en dorp toegankelijk voorstellen 
aan een ruim publiek. Vanuit tijdsgebon-
den maatschappelijke opvattingen worden 
er immers ingrepen uitgevoerd op de be-
staande nederzettingen. De aandacht van 
de toeschouwer wordt dan ook gevestigd 
op de feitelijke aantasting van de Vlaamse 
steden en dorpen. Er wordt in een eerste 
deel een beeld geschetst van de fenomenen 
die door de tijd heen geleid hebben tot de 
hedendaagse steden en dorpen, zoals de 
stadsvlucht, de eenzijdige samenstelling 
van de resterende bevolking, monotone 
woonvormen, speculatie, verkrotting, 
grootschaligheid, opsplitsing van de stede-
lijke functies,... 
Deze wijzigingen worden naderhand als 
negatief ervaren en zetten aan tot een her-
nieuwd denken rond stad en dorp, wat dan 
op zijn beurt weer tot een vernieuwde aan-
pak leidt. Juist deze wisselwerking tussen 
maatschappelijk denken en feitelijk ruim-
telijk gebeuren is één van de voornaamste 
aspecten die de tentoonstelling wil laten 
zien. 
Na een korte schets van de kentering in het 
denken rond stad en dorp in de richting van 
een socialere stadsvernieuwing, worden 
ook nog aanzetten gegeven tot mogelijke 
verbeteringen. De versombering van de 
economische toestand in het begin van de 
jaren zeventig droeg ook wel een steentje 
bij tot de ommezwaai. Behoud en verbete-
ring van het bestaande passen beter in een 
tijdperk waarin so(m)bere toekomstver-
wachtingen overheersen. Vernieuwbouw 
en inbreiding en een her-organiseren en 
herinrichten van de woonomgeving kan al 
veel bijdragen tot het leefbaar maken en 
houden van onze steden en dorpen. 
Bij de tentoonstelling hoort ook een catalo-
gus, waarin de lezer meer informatie kan 
vinden over het verhaal in de tentoonstel-
ling. Deze brochure bevat wel alle foto's uit 
de tentoonstelling, maar wordt daarenbo-
ven gestoffeerd door voldoende geschreven 
materiaal, voor hen die meer willen dan 
'alleen maar' plaatjes kijken. De catalogus 
wordt verkocht voor 100 fr. en kan ook 
besteld worden op het secretariaat van de 
stadsvernieuwingscampagne, Jozef II-
straat 30, 1040 Brussel. 
Data: 
Cultureel centrum Turnhout: 15 januari -
10 februari 1982. 
Batibouw: 25 februari - 7 maart 1982. 
Zaventem: 14 maart - 21 maart 1982. 
Veurne: 6 april - 16 april 1982. 
Hasselt: Tech.Inst. H. Hart, Kleine 
Breemstr. 5. 7 mei - 12 mei 1982. 
Gent: 18mei-28 mei 1982. 
MEMENTO 
— In september en oktober werd door de 
conserveringsploeg van interieurs en roe-
rend kunstgebezit gedurende drie weken in 
de St.-Jacobskerk te Leuven gewerkt aan 
de evacuatie van schilderijen, antependia, 
kandelaars, tabernakels, kleinsculptuur,... 
die in het sinds jaren verwaarloosd en verla-
ten gebouw overgeleverd waren aan slechte 
klimatologische omstandigheden, vervui-
ling door duiven, aantasting door hout-
worm, risico van diefstal en vandalisme. 
Stukken, die niet verplaatsbaar zijn, wer-
den ter plaatse gereinigd en afgeschermd. 
— Vanaf oktober tot nu is deze ploeg 
werkzaam aan de conservering van het roe-
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rend kunstbezit van de O.-L.-Vrouwekerk 
te Aarschot. Dit monument is zeer rijk aan 
gepolychromeerde houtsculpturen en bal-
dakijnen. De beelden worden behandeld 
tegen houtworm en de polychromie wordt, 
waar nodig, opnieuw gefixeerd. 
Verslag van het colloquium over „samen-
spraak tussen deskundigen, overheid en 
bevolking bij stads- en dorpsvernieuwing" 
Op 19 juni jl. organiseerde de Hoge Raad 
voor de Samenlevingsopbouw een collo-
quium over „samenspraak tussen deskun-
digen, overheid en bevolking bij stads- en 
dorpsvernieuwing". 
Een uitvoerige neerslag van dit colloquium 
verscheen in een dubbelnummer (nr. 24-25) 
van het tijdschrift Samenlevingsopbouw. 
Dit nummer bevat o.m. een samengevatte 
weergave van enkele opgemerkte uiteenzet-
tingen, een schets van drie praktijkvoor-
beelden van inspraak en participatie, een 
reeks tips voor verdere documentatie... 
Dit dubbelnummer kan los besteld worden 
door overschrijving van 40 fr. op rek. nr. 
738-3060967-57 van v.z.w. Tijdschrift 
Samenlevingsopbouw, Dorpsstraat 12, 
8948 Kemmel (met vermelding : opbouw 
24-25). 
VOBOB 
Een nieuwe vereniging zonder winstbejag 
zag het licht, namelijk de Vereniging voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek in Bra-
bant, waarvan het secretariaat gevestigd is 
aan de L. de Brouckèrelaan 35 te 1080 
Ganshoren (Brussel). Het eerste initiatief 
van de VOBOB is het verspreiden van 'Kro-
niek', een kontaktblad dat als bekendma-
king van de vereniging aan alle heemkun-
dige kringen en gemeentebesturen zal wor-
den overgemaakt. 
Een nieuw kenteken voor beschermde 
landschappen 
Op donderdag 3 december 1981 reikte de 
Minister van de Vlaamse Gemeenschap, de 
Heer Mare Galle, drie prijzen uit naar aan-
leiding van een wedstrijd, die tot doel had : 
„een officieel kenteken te ontwerpen voor 
de bij koninklijk besluit beschermde land-
schappen". 
Uit een lijst van bij de honderd deelnemers 
selecteerde de jury, die was samengesteld 
uit specialisten van de Monumenten- en 
Landschapszorg, dertien overblijvende 
ontwerpen. Uit deze dertien inzendingen 
werden dan uiteindelijk drie laureaten ver-
kozen op basis van de esthetische waarde 
van het kenteken, de duidelijke verwijzing 
naar het begrip 'Beschermd Landschap', 
de eenvoud qua opvatting en tenslotte de 
kostprijs voor het reproduceren. 
De eerste prijs werd toegewezen aan Kristin 
Smets uit Hove, studente in de toegepaste 
grafiek aan het Sint-Lucasinstituut te Brus-
sel. Het kenteken stelt een gestyleerd land-
schap voor, gevat in een vliegende vogel. 
De verantwoording van de jury berust op 
het feit dat het ingezonden ontwerp een 
sterk grafisch teken is en dat bovendien alle 
elementen van een landschap omvat, 
namelijk bomen, planten, dieren en gebou-
wen, waarbij ook het menselijk element tot 
uiting komt. 
Voor het bekroonde ontwerp had de lau-
reate zelf een verklarende nota opgesteld, 
die niet vrij is van enige bucolische inspira-
tie: 
Landschappen die beschermd worden kun-
nen ongehinderd bloeien, en al wat leeft in 
deze natuur kan ongestoord leven, vrij van 
de mens zijn vernietigende hand. De vogel 
symboliseert in zekere zin die onverstoor-
baarheid wanneer hij in volle vlucht on-
grijpbaar is. De combinatie vogel - be-
schermd landschap kan ook anders gezien 
worden. Beschermde landschappen bieden 
op zich ook bescherming aan allerlei dieren 
zoals onder andere aan vogels. Flora en 
fauna kunnen niet los van elkaar gezien 
worden. 
De tweede prijs werd toegekend aan Guido 
Gallens, die sinds 1973 als grafisch ontwer-
per werkzaam is te Brugge. Zijn ontwerp 
beoordeelde de jury als grafisch sterk en 
eenvoudig, doch onvolledig in de specifië-
ren van elementen als mens en bescher-
ming. 
De derde prijs tenslotte ging naar Dirk 
Huyghe, die reeds — met succes trouwens 
— aan verschillende kartoenales en kente-
kenwedstrijden meedong. De inzending 
van deze Mechelaar omvatte duidelijk het 
begrip bescherming (d.m.v. een glazen 
stolp), maar werd grafisch eerder zwak 
bevonden. Dit nieuwe herkenningsteken 
zal ongetwijfeld bijdragen tot het doel van 
de leefmilieucampagne, namelijk de bevol-
king bewust maken in verband met de 
noodzakelijke zorg, besteed aan het leef-
milieu en de natuurbescherming. 
Jeugdactie Natuurbescherming en 
Landschapszorg. 
Ook in 1982 organiseert de Stichting Leef-
milieu v.z.w., onder de auspiciën van de 
Kredietbank, haar 'Jeugdactie Natuurbe-
scherming en Landschapszorg'. Bedoeling 
van deze actie is groepen van jongeren te 
stimuleren onder deskundige leiding hun 
handen uit de mouwen te steken ten bate 
van de natuur en het landschap in hun 
omgeving. De Stichting Leefmilieu zal hen 
daarbij helpen met de nodige morele en 
vooral financiële steun. 
Voor werk in en rond de natuur zijn er han-
den tekort. Waardevolle natuurgebieden 
en -reservaten wachten op een noodzake-
lijk beheer, bedreigde dier- en plantensoor-
ten kunnen een steuntje gebruiken, het 
Vlaamse landschap kan op vele plaatsen 
verfraaid worden en kan best nog wat in-
heems groen verdragen, in bepaalde 
natuurgebieden kan een educatieve infra-
structuur worden uitgebouwd... 
Voor de 'Jeugdactie Natuurbescherming 
en Landschapszorg 1982' stelt de Stich-
ting Leefmilieu een totaal bedrag van 
850.000 fr. beschikbaar. Daarmee hoopt 
zij een 40 a 50 jongerenprojecten te kunnen 
subsidiëren. 
Groepen van jongeren die in de loop van 
1982 een project inzake natuurbescher-
ming of landschapszorg wensen te realise-
ren en menen aanspraak te kunnen maken 
op financiële steun vanwege de Stichting, 
gelieven hun aanvraag schriftelijk in te die-
nen in de vorm van een getijpt dossier op 
het secretariaat van de Stichting Leefmilieu 
v.z.w., p/a Rockoxhuis - Kredietbank, 
Keizerstraat 8 te 2000 Antwerpen, en dit 
vóór 1 maart 1982. 
Dit dossier moet o.m. omvatten: naam en 
adres van de initiatiefnemende organisatie, 
duidelijke omschrijving en motivering van 
het project, plaats en datum waarop het 
project zal worden gerealiseerd, naam en 
adres van de personen die het project des-
kundig zullen begeleiden, een gedetail-
leerde kostenraming, naam en adres van de 
verantwoordelijke voor het project. Het 
reglement kan bekomen worden op 
bovenstaand adres. 
m 
BESCHERMING VAN HET CULTUURPATRIMONIUM 
Voorontwerpen van lijst van voor 
bescherming vatbare monumenten, 
stads- en dorpsgezichten 
(Decreet 3 maart 1976) 
— Antwerpen: Amerikalei: Sint-Michiels-
kerk (monument) (M.B. 19.10.1981). 
— Antwerpen: Sint-Paulusstraat: Hof-
muur van de Sint-Pauluskerk (monument) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Bertem (Korbeek-Dijle): H.Stefanus-
retabel in de Sint-Bartholomeuskerk 
(monument) (M.B. 19.10.1981). 
— Kruishoutem (Wannegem-Lede) : pas-
torie en omgeving (uitbreiding als dorpsge-
zicht) (M.B. 19.10.1981). 
Ontwerpen van lijst van voor bescherming 
vatbare monumenten, stads- en 
dorpsgezichten 
(Decreet 3 maart 1976) 
— Aalst (Erembodegem): Eén witte paar-
dekastanje in de pastorietuin, gelegen Ter-
murenlaan 2, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Aalst (Erembodegem): Drie bruine 
beuken in de pastorijtuin, gelegen Termu-
renlaan 2, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Aalter: De hoeve Mannegaarde, meer 
bepaald de hoeve, het bakhuis, de stallin-
gen en de woning, gelegen Manewaarde 14, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Aalter: De hoeve Mannegaarde, gele-
gen Manewaarde 14, en haar omgeving 
(dorpsgezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Alken: De Sint-Joriskapel, gelegen 
Hemelveldstraat 52, (monument) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Alken: De Sint-Joriskapel, met haar 
onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht), 
(M.B. 19.10.1981). 
— Antwerpen: Het pand, gelegen Zand 3 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Antwerpen: Het huis, gelegen Grote 
Markt 26(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Antwerpen: De Brabofontein, gelegen 
grote Markt (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Antwerpen; Het huis, gelegen Joden-
straat 16, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Antwerpen: Het huis, gelegen Oude 
Beurs 34, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Antwerpen: De huizen, gelegen 
Venusstraat 17-19 (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Antwerpen: Het huis, gelegen Zand 11, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Antwerpen: Het volledig interieur van 
de poesjekelder met inbegrip van de thea-
terdecors en de speelpoppen, gelegen 
Repenstraat, (monument) (16.11.1981). 
— Antwerpen: Het huis gelegen Reyn-
dersstraat 5 (monument) (19.9.1981). 
— Anzegem: De watermolen 'Hof ter 
Walskerke', met inbegrip van alle roerend 
werk met toebehoren, het waterrad en het 
sluiswerk, (maal- en lossluis), gelegen 
Kleine Leiestraat 17 (monument) (M.B. 
19.10.1981). 
— Anzegem: De watermolen 'Hof ter 
Walskerke', gelegen Kleine Leiestraat 17 , 
met omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Asse (Zellik): Het Hooghof (monu-
ment) (M.B.19.10.1981). 
— Avelgem (Outrijve): De Sint-Pieters-
kerk, met de omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Beersel (Huizingen): De bijgebouwtjes 
van de pastorie, en meer bepaald de stalling 
en het koetshuis, gelegen Torleylaan, pro-
vinciaal domein (monument) 
(M.B. 18.9.1981). 
— Beveren (Melsele): Uitbreiding van de 
bescherming tot de gehele Onze-Lieve-
Vrouwkerk, (monument) (18.9.1981). 
— Beveren: De dorpskom van Melsele, 
(dorpsgezicht) (M.B. 18.9.1981). 
— Bilzen: De watermolen 'Bilsermolen', 
inclusief het molengebouw, het woonhuis, 
het sluiswerk met keermuren en dammen 
ter hoogte van de molen, het waterrad, alle 
'roerend' werk en inwendig 'staande' werk 
van het molengebouw, gelegen Katte-
broekstraat 3, (monument) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Bilzen: De watermolen 'Bilsermolen', 
gelegen Kattebroekstraat 3, met zijn 
onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 19.10.108). 
— Bornem: Het sas op de oude Schelde 
(omvattende de saskil aan de Schelde, drie 
paar sasdeuren en een gemetselde sluiskom 
(monument) (M.B. 28.9.1981). 
— Borsbeek: De Sint-Jacobuskerk 
(gebouw en interieur) (monument) (M.B. 
18.9.1981). 
— Brecht (Sint-Lenaarts): Twee stoom-
machines, stoomketels en elektrische in-
stallatie, gelegen Vaatdijk Links 14, 
(monument) (9.11.1981). 
— Bredene: De visserskapel Onze-Lieve-
Vrouw ter Duinen, gelegen Kapellestraat, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Bredene: De visserkapel Onze-Lieve-
Vrouw ter Duinen, gelegen Kapellestraat 
met de onmiddellijke omgeving (dorpsge-
zicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Brugge: De gistfabriek (gevels en beda-
kingen), gelegen Wulpenstraat (monu-
ment) (M.B. 9.11.1981). 
— Brugge: Het 'Engels Klooster', gelegen 
Carmersstraat 83, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Brugge: Het huis, gelegen Carmer-
straat 79, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Brugge: Het huis, gelegen Snaggaard-
straat 21, (monument) (M,B. 9.11.1981). 
— Brugge: De omgeving van het 'Engels 
Klooster' gelegen Carmersstraat 83, (stads-
gezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Brugge: De kerk, gelegen Kreupelen-
straat 8D, (monument) (M.B. 18.9.198). 
— Brugge: De godshuisjes, gelegen Kreu-
pelenstraat 10D, I2D, 14D,I6D en 
68D,(monument) (M.B. 18.9.1981). 
— Brugge: De godshuisjes, gelegen Kam-
makersstraat 27D,29D en 3ID, (monu-
ment) (M.B. 18.9.1981). 
— Brugge: Het hotel d'Hanin de Moer-
kercke, gelegen Witte Leertouwersstraat 1 
en Ibis, Coupure 1 en Ibis, (monument) 
(M.B. 18.9.1981). 
— Damme (Sijsele): De hoeve Rostune, 
gelegen Gentsesteenweg 5, met de onmid-
dellijke omgeving, (M.B. 16.10.1981). 
— De Haan (Wenduine): De kerk 'Heilige 
Kruisverheffing'; gelegen Kerkstraat 87, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— De Haan (Klemskerke): Het café 'Oude 
Gemeentehuis', gelegen Dorpsstraat 56, 
(monument) (M.B. 18.9.1981). 
— De Haan (Klemskerke): 'De Grauwe 
Valke', gelegen Dorpsstraat 58, (monu-
ment) (M.B. 18.9.1981). 
— Deurne: De Unitas tuinwijk, (dorpsge-
zicht) (M.B. 21.9.1981). 
— Diepenbeek: De Rooiermolen (molen 
en molenhuis), gelegen Ginderoverstraat 
32, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Diepenbeek: De Rooiermolen, met zijn 
onmiddellijke omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Diepenbeek: De Sapittelmolen, met 
zijn onmiddellijke omgeving, (dorpsge-
zicht) (M.B. 9.11.1981). 
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— Duffel: De Sint-Martinuskerk, met 
haar omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 18.9.1981). 
— Geel: Het gemeentehuis, (monument) 
(M.B. 21.9.1981: 
— Geel: 'De Ooievaarsnest', gelegen 
Kameinestraat 9 en 11, (monument) 
(M.B. 21.9.1981). 
— Geel: Het huis 'De Waaibrug'(deel van 
het Kindertehuis), gedateerde gevel en 
aansluitende bedaking, gelegen Kameine-
straat 35, (monument) (M.B. 21.9.1981). 
— Geel: Het Hoge Huis (Gouverneurswo-
ning), gelegen Prooststraat 1, (monument) 
(M.B. 21.9.1981). 
— Gent (Mariakerke): De afspanning 'De 
Groene Staek', met haar omgeving, 
(dorpsgezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Gent: De Sint-Michielsbrug, (monu-
ment) (M.B. 18.9.1981). 
— Geraardsbergen: Het exterieur en inte-
rieur (met ondermeer de twee neogotische 
kame aan de tuinzijde) van het 'Hotel Gee-
raerd', gelegen Lessensestraat 36, (monu-
ment) (M.B. 16.10.1981). 
— Geraardsbergen: Het 'Hotel Gee-
raerd', gelegen Lessensestraat 36, met bij-
horende tuin (stadsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Halle: De Rotonde van de 'Pharmacie 
centrale beige' (+ interieur), gelegen Van-
depeereboomstraat 50, (monument) 
(M.B. 18.9.1981). 
— Heist-op-den-Berg: Het kerkplein met 
de omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Herzele (Steenhuize-Wijnhuize): De 
omgeving ten noorden van de kapel Onze-
Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, (dorpsge-
zicht) (M.B. 19.10.1981). 
— Hooglede: De Herberg 'De Dubbele 
Arend', gelegen Marktplein 26, (monu-
ment) (M.B. 16.11.1981). 
— Ichtegem: De herberg 'De Engel', gele-
gen Torhoutbaan 2 en 4, (monument) 
(M.B. 21.9.1981). 
— Jabbeke (Stalhille): De Rosmolen, 
gelegen Dijkweg 53, (monument) 
(M.B.16.10.1981). 
— Jabbeke (Stalhille): De rosmolen, gele-
gen Dijkweg 53, met zijn onmiddellijke 
omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 16.10.1981). 
— Kapellen: De kerk van de Heilige Jaco-
bus de Meerdere, (monument) 
(M.B. 21.9.1981). 
— Kapellen: De kerk van de Heilige Jaco-
bus de Meerdere, de pastorie en de tuin van 
de pastorie, (dorpsgezicht) 
(M.B. 21.9.1981). 
— Knokke-Heist: Het vissersbeluik 'De 
Garre', gelegen Kleine Pannestraat 1-11, 
(dorpsgezicht) (M.B. 19.10.1981). 
— Kortrijk: Het gebouw (Vrij-Metse-
laarsloge), gelegen Houtmarkt 19, (monu-
ment) (M.B. 19.10.1981). 
— Laarne (Kalken): De pastorie, gelegen 
Dorpsstraat 6, (monument) 
(M.B. 16.11.1981). 
— Laarne (Kalken): De woning, gelegen 
Molenstraat 1, (monument) 
(M.B. 16.11.1981). 
— Laarne (Kalken): De woning, gevels en 
bedaking, alsmede de twee toegangspilo-
nen aan de voortuin, gelegen Boombos 7, 
(monument) (M.B. 16.11.1981). 
— Laarne (Kalken): De voormalige mou-
terij, gelegen Koffiestraat, tussen de num-
mers 4 en 6, (monument) 
(M.B. 16.11.1981). 
— Laarne: De dorpskom van Kalken 
(dorpsgezicht) (M.B. 16.11.1981). 
— Lanaken (Rekem): De Likeurstokerij 
F. Senden-Devel (bedrijfsgebouw met 
inboedel), gelegen Sint-Pieter 20, (monu-
ment) (M.B. 9.11.1981). 
— Lanaken (Rekem): De Likeurstokerij 
F. Senden-Devel, gelegen Sint-Pieter 20, 
met onmiddellijke omgeving, (dorpsge-
zicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Lennik (Sint-Kwintens-Lennik): Het 
voormalig dubbelhuis, gelegen A. Algoet-
straat 2-4, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Lennik (Sint-Kwintens-Lennik): De 
voormalige Schepenbank, gelegen A. Al-
goetstraat 31, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Lennik (Sint-Kwintens-Lennik): Het 
kasteel, gelegen A. Algoetstraat 43, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Lennik: De dorpskom van Sint-Kwin-
tens-Lennik, (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Lichtervelde: De Juglans Nigra, 
Marktplein 11, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Maaseik: De Sint-Jacobuskerk (Kruis-
herenkerk), gelegen Bosstraat 27, (monu-
ment) (M.B. 9.11.1981). 
— Maaseik: Het voormalig Capucijnen-
klooster, kerk en noord- en oostvleugel van 
het kloosterpand, gelegen Capucijnen-
straat 23, (monument) (M.B. 18.9.1981). 
— Mechelen (Muizen): De Hanswijck-
hoeve, (monument) (M.B. 27.9.1981). 
— Middelkerke (Westende): Het hotel 
'Belle Vue' (gevels en bedaking), gelegen 
Zeedijk 300, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Nevele (Merendree): De omgeving van 
de hoeve 'De Jaegher', (dorpsgezicht) 
(M.B. 18.9.1981). 
— Nieuwpoort: De Sint-Laurentiustoren, 
gelegen Willem de Roolaan, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Nieuwpoort: De Sint-Laurentiustoren, 
gelegen Willem de Roolaan, met zijn 
onmiddellijke omgeving, (stadsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Ninove (Pollare): De ijzeren voetgan-
gersbrug over de Dender, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Ninove (Appelterre-Eichem): De Sint-
Martinuskerk, gelegen aan de hoek van de 
Eichemstraat en de Lindebergstraat, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Ninove (Appelterre-Eichem): De hoeve 
'Hof te Eichem', gelegen Eichemstraat 
218, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Olen: De Sint-Willibrorduskerk, 
(monument) (M.B. 18.9.1981). 
— Olen: De Sint-Willibrorduskerk, met 
haar omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 18.9.1981). 
— Oostende: De Villa Maritza, gelegen 
Albert 1-promenade 76, (monument) 
(M.B. 6.8.1981). 
— Overijse: Het boerenhuis, gelegen Bol-
lestraat 87, (monument) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Overijse: Het boerenhuis, gelegen Bol-
lestraat 87, met zijn onmiddellijke omge-
ving, (dorpsgezicht) (M.B. 19.10.181). 
— Peer (Grote Brogel): De toren, van de 
parochiekerk Sint-Trudo, (monument) 
(M.B. 16.11.1981. 
— Peer (Grote Brogel): Het neogotisch 
schip van de parochiekerk Sint-Trudo, het 
ommuurde kerkhof en de pastorie, met de 
onmiddellijke omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 16.11.1981). 
— Poperinge (Watou): Het Blauwhuis, 
gelegen Trappistenweg 17, (monument) 
(M.B. 16.11.1981). 
— Putte (Rijmenam): De Krankhoef, 
(monument) (M.B. 21.9.1981). 
— Putte (Rijmenam): De Krankhoef, met 
haar onmiddellijke omgeving, (dorpsge-
zicht) (M.B. 21.9.1981). 
— Sint-Martens-Latem: De Sint-Marti-
nuskerk, gelegen Dorp (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Sint-Martens-Latem: De kerkhof-
muur, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Sint-Martens-Latem: De Sint-Marti-
nuskerk met haar omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): De dubbelwo-
ning, gelegen Dries 32, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): De arduinen 
pomp, gelegen Dries (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): De arduinen 
pilasters aan de ingang van het kerkhof, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): Het woonhuis 
van de hoeve Bal, gelegen Tinelstraat 4, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
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— Sint-Niklaas (Sinaai): De Sint-Catha-
rinakerk, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Sint-Niklaas: De dorpskom van Sinaai 
(stadsgezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Temse: De uitbreiding van de bescher-
ming tot de gehele Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk (interieur en exterieur) (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Tessenderlo: De 'Kerkhoeve' of 
'Kleine Hoeve', woonhuis en tienden-
schuur, gelegen Schoterweg 90, (monu-
ment) (M.B. 19.10.1981). 
— Tessenderlo: De 'Kerkhoeve' of 
'Kleine Hoeve', gelegen Schoterweg 90, 
met haar omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De herberg 
'Gouden Hoofd', gelegen Gouden Hoofd 
66, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): Het dwars-
schuurtje, gelegen Gouden Hoofd 70, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): Het boerenhuis 
'Torreelen' (hoofdgedeelte), gelegen Hou-
temstraat 30, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): Het boerenhuis, 
gelegen Zomerweg 4, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): Het herenhuis, 
gelegen Gouden hoofd 62-64 (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De pastorie van 
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemel-
vaart, gelegen Wulveringemstraat 3, 
(monument) (M.B. 9.11.1981.) 
— Veurne (Beauvoorde): Het Kasteel van 
Beauvoorde, gelegen Wulveringemstraat 
10, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): Het boerenhuis 
'De Slove', gelegen Kwadestraat 26, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): Het boerenhuis, 
gelegen Kwadestraat 31, (monument) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): Het boerenhuis 
'Ooievaarsnest', gelegen Sikkelstraat 11, 
(monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De omwalde 
hoeve, gelegen Joe Englishstraat 2, met 
haar omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De hoeve, gele-
gen Joe Englishstraat 7, met haar omgeving 
(dorpsgezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De omwalde 
hoeve, gelegen Zomerweg 8, met haar 
omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De omwalde 
hoeve, gelegen Zwart Paard 2, met haar 
omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De dprpskom 
van Vinkem en Wulveringem, met inbegrip 
van de hoeve, gelegen Zomerweg 4, het 
kasteel van Beauvoorde, gelegen Wulverin-
gemstraat 10, de hoeve 'Torreelen', gele-
gen Houtemstraat 30, de hoeve 'het Blauw-
huis', met omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De omwalde 
hoeve 'De Slove', gelegen Kwadestraat 26, 
met haar omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De huizen, gele-
gen Zwaantje 2 tot en met 18, met hun 
omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De hoeve , gele-
gen Sikkelstraat 9, met haar omgeving 
(dorpsgezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De omwalde 
hoeve 'Ooievaarsnest', gelegen Sikkel-
straat 11, met haar omgeving (dorpsge-
zicht) (M.B. 9.11.1981) 
— Veurne (Beauvoorde): De hoeve, gele-
gen Kwadestraat 31, met haar omgeving, 
(dorpsgezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Veurne (Beauvoorde): De omwalde 
hoeve, gelegen Karreweg 2, met haar omge-
ving, (dorpsgezicht) (M.B. 9.11.1981). 
— Vilvoorde (Houtem): Het Monnikhof, 
gelegen Haesendonckstraat 62, (monu-
ment) (M.B. 18.10.1981). 
— Vilvoorde (Houtem): De Steenhoeve, 
gelegen Haesendoncktraat 57, (monu-
ment) (M.B. 19.10.181). 
— Vilvoorde (Houtem): Het Monnikhof, 
gelegen Haesendonckstraat 62, en de 
Steenhoeve, gelegen Haesendonckstraat 
57, met hun omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 19.10.1981). 
— Westerlo (Heultje): De gevels en de 
bedaking van de hoeve, gelegen Balebossen 
2, (monument) (M.B. 9.11.1981). 
— Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem): 
Het molengebouw, het sluiswerk (met inge-
brip van de lossluizen), de goten met alle 
toebehoren, de keermuren van de maal-
geul, alle roerend goed en toebehoren van 
de watermolen 'Ter Biest', gelegen Biest-
molen 41, (monument) (M.B. 21.9.1981). 
— Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem): De 
watermolen 'Ter Biest', gelegen Biestmo-
len 41, met zijn omgeving, (dorpsgezicht) 
(M.B. 21.9.1981). 
— Zutendaal: De pastorie met hekpilas-
ters, brug, de ingangspoort met duivento-
ren en het koetshuis, gelegen Vijverplein 2, 
(Monument) (M.B. 18.9.1981). 
Beschermde monumenten, stads- en 
dorpsgezichten 
(Decreet 3 maart 1976) 
— Antwerpen: het huis, gelegen Burcht-
gracht 45, (monument) (K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis (uitbreiding tot 
het hele gebouw met inbegrip van het inte-
rieur), gelegen Hoogstraat 69, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: De hoekhuizen, gelegen 
Lange Koepoortstraat 7-9, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: Het godshuis achter de 
Schoenmakerskapel, gelegen Schoenmarkt 
8 - Schrijnwerkersstraat 14/1, 14/2, 14/3, 
14/4 en 14/5, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het torengebouw (gevels 
en bedaking), gelegen Schoenmarkt 35, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Coppe-
nolstraat 3-5 (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het Onze-Lieve-Vrouw-
beeld, Dries 2 (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Biermarkt 
5, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis (uitbreiding tot 
het gehele gebouw), gelegen Biermarkt 13-
15-17, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Biermarkt 
19, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Brnest 
Van Dijckkaai 8, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: Het kantoorgebouw, 
genaamd Hansahuis, gelegen Brnest Van 
Dijckkaai 9-10 en Suikkerrui 1-11 (monu-
ment) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: Het huis gelegen Groen-
plaats 9-10, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis genaamd 'Gulden 
Roose', gelegen Groenplaats 43, (monu-
ment) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis 'Witten Bngel', 
gelegen Grote Markt, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis 'Spaenghien' (uit-
breiding tot voorgevel), gelegen Grote 
Markt 7, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis, gelegen 
Grote Markt 8, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis 'De Spieghel', 
gelegen Grote Markt 9, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis 'Den Arend', 
gelegen Grote Markt 11, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, eertijds genaamd 
'Den Regenboghe', gelegen Grote Markt 
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17, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, genaamd 'De 
Simme' of 'den Schminkel', gelegen Grote 
Markt 23 (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Grote 
Markt 35, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Grote 
Markt 52, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het herenhuis, gelegen 
Grote Pieter Potstraat 17, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het herenhuis, gelegen 
Heilige Geeststraat 17, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Hendrik 
Conscienceplein 20, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Hofstraat 
22, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Hofstraat 
24, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Hoog-
straat 19A-21, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis genaamd 'Meche-
len' en 'Greffoen', gelegen Hoogstraat 37, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Huik-
straat 6, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het Onze-Lieve-Vrouw-
beeld, gelegen Huikstraat 24, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis (uitbreiding tot 
gevels en bedaking), gelegen Jezuïtenrui 
10, Sint-Pieter- en Paulusstraat 2 (monu-
ment) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het paviljoen, gelegen Jor-
daenskaai op het wandelterras noord, 
(monument) (K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het kantoorgebouw (uit-
breiding tot gevels en bedaking van het 
totale gebouw), gelegen Jordaenskaai 24-
25, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het gebouw, genaamd 
'Dóme des Halles', gelegen Kaasrui 12, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de voormalige stadsmaga-
zijnen, gelegen Keistraat 5-7-9-11 (monu-
ment) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Kleine 
Kraai wijk 8-10-12, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis, gelegen 
Koepoortstraat 1-3, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis, gelegen 
Koepoortstraat 2, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Korte 
Nieuwstraat 16, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Korte 
Nieuwstraat 31-33, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de binnenplaats van het 
huis, gelegen Korte Nieuwstraat 34, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het herenhuis, gelegen 
Lange Koepoortstraat 42-44, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het herenhuis, gelegen 
Lange Koepoortstraat 63, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het herenhuis, gelegen 
Leguit 15-17, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Maalde-
rijstraat 1 (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de winkelpui, gelegen 
Maalderijstraat 3 (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Melk-
markt 29, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Minder-
broedersrui 72,(monument) 
(K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Moriaan-
straat 4, (monument) (K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Kam-
menstraat 15-17 en Nationalestraat 16-18-
20,(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Oude 
Beurs 56, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Oude 
Koommarkt 7, (monument) 
(K.B 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis gelegen Oude 
Koornmarkt 21, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Oude 
Koornmarkt 29, (monument) 
(K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis genaamd 'De 
Groenen Scilt', gelegen Oude Koornmarkt 
42, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Oude 
Koornmarkt 50, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Oude 
Koornmarkt 64, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Oude 
Koornmarkt 66, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Oude 
Koornmarkt 70, (monument) 
(K.B. 1.7.1981). 
— Antwerpen: de winkelpui van het huis, 
gelegen Oude Koornmarkt 71, (monu-
ment) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : de winkelpui van het huis, 
gelegen Oude Koornmarkt 73, (monu-
ment) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis gelegen Oude 
Waag 2, (monument) (K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Paling-
brug 10,(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de winkelpui van het huis, 
gelegen Reynderstraat 26-28, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : de winkelpui van het huis, 
gelegen Schoenmarkt 6, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis, gelegen 
Schoenmarkt -10, (monument) 
(K.B. 1.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Schoen-
markt 14, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Schrijn-
werkersstraat 8, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de deuromlijsting van het 
huis, gelegen Schrijnwerkersstraat 10, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Sint-Kate-
lijnevest 26, (monument) (K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Kate-
lijnevest 28, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het hoekhuis gelegen Sint-
Katelijnevest 30-32, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis genaamd 
'Gutenberg', gelegen Sint-Katelijnevest 50, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het voormalig politiebu-
reau, gelegen Sint-Paulusplaats 6 (monu-
ment) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis (uitbreiding tot de 
gevels en de bedaking van het totale 
gebouw), gelegen Sint-Paulusplaats 15-16, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 4, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 5, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 6-8, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 17, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 23, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 10, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 12, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 14, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 16, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
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— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 18, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 20, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 22, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 24, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusplaats 26, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusstraat 28, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Slnt-Pau-
lusstraat 30, (monument) 
(K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Sint-Pau-
lusstraat 32, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Stoof-
straat 9, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Stoof-
straat 14, (monument) (K.B. 17.7.1981) 
— Antwerpen: het huis gelegen Suikerrui 
6, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis genaamd 'De 
Gouden Ram', gelegen Suikerrui 22 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Suikerrui 
28, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Suikerrui 
34, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Torfbrug 
2-4 (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Verversrui 
20, (monument) (K.B.17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis gelegen Vlas-
markt 2, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen Vlasmarkt 
18-20 (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen : het huis gelegen Vlasmarkt 
19 (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis gelegen (uitbrei-
ding tot de voorgebouwen), Vlasmarkt 26, 
(monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de godshuizen, gelegen 
Wolstraat 31, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de Bontwerkersplaats, 
gelegen Wolstraat 37/1, 37/3, 37/4, 37/5, 
37/6, 37/7, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 
(monument) (K.B: 17.7.1981). 
— Antwerpen: het hoekhuis, gelegen 
Zand 17-19, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de deuromlijsting van het 
huis gelegen Zirkstraat 25, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het afdak, gelegen Ernest 
Van Dijckkaai, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het afdak, gelegen Jor-
daenskaai, (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het gebouw van het voor-
malig Provinciaal Archief, gelegen Geef-
straat (monument) (K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het pakhuis, gelegen 
Palingbrug 8, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het huis genaamd 'Indian 
Caps', gelegen Pottenburg 2, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: de Grand Bazar, gelegen 
Groenplaats 31-32, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Antwerpen: het pakhuis, gelegen Jeru-
zalemstraat 10, (monument) 
(K.B. 17.7.1981). 
— Ardooie: het herenhuis gelegen Mgr. 
Roelenstraat 20-21, met zijn onmiddellijke 
omgeving, (dorpsgezicht) 
(K.B. 24.7.1981). 
— Ardooie: het herenhuis, gelegen Mgr. 
Roelenstraat 20-21, (monument) 
(K.B. 24.7.1981). 
— Beringen (Koersel): Het kioskplein en 
de directeurswoning met omgevend park, 
(dorpsgezicht) (K.B. 8.9.1981). 
— Bree (Gerdingen): De Onze-Lieve-
Vrouwkerk met het omringend kerkhof, 
(dorpsgezicht) (K.B. 8.9.1981). 
— Brugge (Dudzele): De hoeve 'De Goud-
blomme' en meer bepaald het hoofdge-
bouw (woonhuis, paardestal, koestallen, 
lenteschuur en bergschuur), het bakhuis, 
de schaapstal, de varkenstallen en het 
wagenkot, gelegen Statiesteenweg 28, 
(monument) (K.B. 11.9.1981). 
— Brugge (Dudzele): De hoeve 'De Goud-
blomme' Statiesteenweg 28 met haar 
onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(K.B. 11.9.1981). 
— Diepenbeek: Het hooghuis, gelegen 
Bouquetstraat 72, (monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Diepenbeek: De tiendeschuur, gelegen 
Bouquetstraat 72, (monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Diepenbeek: Het woonhuis, gelegen 
Kalverstraat 5, (monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Diepenbeek: De Bouquetwinning met 
de omgeving, (dorpsgezicht) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Gent: Het stadsgezicht gevormd door 
de Coupure Links en de Coupure Rechts, 
met inbegrip van de waterloop, de beplan-
tingen, de bruggen en de krantenkiosk aan 
de Rozemarijnbrug, (stadsgezicht) 
(K.B. 30.7.1981). 
— Gent: Het stadsgezicht gevormd door 
de Kromme Elleboog, de Lieve de Winne-
straat, de Twaalfkameren en de Bijloke-
vest, (stadsgezicht) (K.B. 30.7.1981). 
— Gent: Het 'Spaans Huis' gelegen Cor-
duwanierstraat 10, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Corduwanier-
straat 35-41, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Corduwanier-
straat 45, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Corduwanier-
straat 49, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Drongenhof 8-
16, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Drongenhof 11, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Drongenhof 18-
20, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Drongenhof 40, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Drongenhof 42, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Geldmunt 6, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Geldmunt 8, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Geldmunt 10, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Geldmunt 20, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Geldmunt 22, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Geldmunt 34, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Haringsteeg 2, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het 'Plotershuis', gelegen Her-
togstraat 6-8, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Hertogstraat 7, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Hertogstraat 9, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Hertogstraat 13, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Hertogstraat 17, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Hertogstraat 19, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Kaatsspelplein 
(horend bij Drongenhof 11), (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Kaatsspelplein 
(horend bij Zwaanstraat 2), (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Kaatsspelplein 
3, (monument) (K.B: 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Kaatsspelplein 
4, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis ' 't Groen Cruys', gele-
gen Kleine Vismarkt 4-6, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Kraanlei 1, 
(monument) (K.B: 3.9.1981). 
— Gent: het huis 'De Lelye', gelegen 
Kraanlei 3-11, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
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— Gent: het huis gelegen Kraanlei 8, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis 'In den Bliekenmarkt', 
gelegen Kraanlei 13, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: de huizen (waaronder het huis 
'Manneken Pis'), gelegen Kraanlei 15-17, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Kraanlei 27-29, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Kraanlei 65-67, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Kraanlei 71, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Lange Steen-
straat 4, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis gelegen Lange Steen-
straat 8, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis (achterzijde en 
interieur), gelegen Lange Steenstraat 10, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Lange Steen-
straat 12, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Lange Steen-
straat 54, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Oudburg 2, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Oudburg 17, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Oudburg 19, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Oudburg 21, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Oudburg 34, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Oudburg 36, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 2-
4, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
10, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
11, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
12, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
13, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
14, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
16, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
20, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
21, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
22, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
23, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
24, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
26, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
28-30 (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
41, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Plotersgracht 
43, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Rode Koning-
straat 1, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Rode Koning-
straat 3, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Rode Koning-
straat 5, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Rode Koning-
straat 12, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Sint-Veerle-
plein 12, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Sint-Veerle-
plein 13, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis (met inbegrip van de 
achterbouw); gelegen Sluizeken 26, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis (met inbegrip van de 
achterbouw), gelegen Sluizeken 27, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis (met inbegrip van de 
achterbouw), gelegen Sluizeken 28, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis (met inbegrip van de 
achterbouw), gelegen Sluizeken 29, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Zeugstraat 1 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Zeugstraat 3 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Zeugstraat 5 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Zeugstraat 7 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Zeugstraat 12, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Zeugstraat 15 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, Zuivelbrugstraat 6, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis (gevels en bedakingen), 
gelegen Corduwanierstraat 23-33, (monu-
ment) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: De resten van de aanhorigheden 
van het voormalig refugiehuis van de Nor-
bertijnenabdij van Drongen, gelegen 
Lange Steenstraat 20-52, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Geldmunt 12, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis 'De Lelie', gelegen Geld-
munt 14, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis 'Spijkerboort', gelegen 
Geldmunt 16, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis 'De Klok', gelegen 
Kraanlei 73, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis 'De Werken van Barm-
hartigheid', gelegen Kraanlei 77, (monu-
ment) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis 'De Fluitspeler', gelegen 
Kraanlei 79, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Sluizeken 4, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het 'Wijnschroedershuis' en het 
huis ' 't Gouden Hant', gelegen Kleine Vis-
markt 2 en 8 (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Onze-Lieve-
vrouwstraat 11, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Onze-Lieve-
Vrouwstraat 13, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: het huis, gelegen Oudburg 23, 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Gent: Het Patershol en de onmiddellijk 
aanpalende omgeving, (stadsgezicht) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Gent: Het pand, gelegen Gewad 33, 
(monument) (K.B. 8.9.1981). 
— Gent: Het pand, 'Chez Jean' gelegen 
Cataloniënstraat 3, (monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Geel (Zammel): De pastorie Sint-Lau-
rentius, gelegen Zammelseweg 130, (monu-
ment) (K.B. 8.9.1981). 
— Heers (Gutshoven): De tumulus ge-
naamd 'Graf van Gutshoven', (monu-
ment) (K.B. 24.7.1981). 
— Heers (Gutshoven): De tumulus ge-
naamd 'Graf van Gutshoven', met zijn 
onmiddellijke omgeving, (dorpsgezicht) 
(K.B. 24.7.1981). 
— Heist-op-den-Berg (Itegem): De Sint-
Guibertuskerk, gelegen Dorp, (monu-
ment) (K.B. 8.9.1981). 
— Herzele (Ressegem): De Sint-Mauri-
tiuskerk, (monument) (K.B. 1.7.1981). 
— Herzele (Ressegem): De door een wal 
omgeven mote, door een brugje verbonden 
met de pastorietuin en begroeid met linde-
bomen en beuken, gelegen Dorp (monu-
ment) (K.B. 1.7.1981). 
— Herzele (Ressegem): De omgeving van 
de Sint-Mauritiuskerk, pastorie en de 
mote, (dorpsgezicht) (K.B. 1.7.1981). 
— Hoogstraten: De dorpskom van Meerle 
(monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Knokke-Heist: De vuurtoren, (monu-
ment) (K.B. 8.9.1981). 
— Landen (Neerwinden-Wange): De feo-
dale mote van Wange (Monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Lebbeke (Wieze): Het woonhuis van 
het 'Neerhof', gelegen Oude Sasbaan 14, 
(monument) (K.B. 8.9.1981). 
— Lebbeke (Wieze): Het oude gedeelte 
van de pastorie, gelegen Sasbaan, (monu-
ment) (K.B. 8.9.1981). 
— Lebbeke (Wieze): de herberg gelegen 
Dorp 8-10 (monument) (K.B. 8.9.1981). 
— Lebbeke (Wieze): het huis, gelegen 
Schovenstraat 1, (monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
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— Lebbeke (Wieze): het huis, gelegen 
Dorp 9, (monument) (K.B. 8.9.1981). 
— Lebbeke (Wieze): de dorpskom van 
Wieze (Dorpsgezicht) (K.B. 8.9.1981). 
— Lier: De Jezuïetenkerk Sint-Jozef, 
gelegen Berlaarstraat, (monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Lierde: De dorpskom van Hemelveer-
degem, (dorpsgezicht) (K.B. 24.7.1981). 
— Maaseik (Opoeteren): De Dorpermo-
len (monument) (K.B. 8.9.1981). 
— Maaseik (Opoeteren): De toren van de 
Sint-Dionysiuskerk (monument) 
(K.B. 8.9.1981). 
— Maaseik (Opoeteren): De Dorpermo-
len met zijn onmiddellijke omgeving 
(dorpsgezicht) (K.B. 8.9.1981). 
— Maaseik (Opoeteren): De Sint-Diony-
siuskerk met haar onmiddelllijke omgeving 
(dorpsgezicht) (K.B. 8.9.1981). 
— Ranst (Oelegem): Het kasteel Bleeck-
hof, gelegen Schildesteenweg 80, (monu-
ment) (K.B. 11.9.1981). 
— Ranst (Oelegem): De schuur van de 
Runcvoorthoeve, gelegen Runcvoortstraat 
51, (monument) (K.B. 11.9.1981). 
— Ranst (Oelegem): De Runcvoorthoeve, 
gelegen Runcvoortstraat 51 met haar 
onmiddellijke omgeving, (dorpsgezicht) 
(K.B. 11.9.1981). 
— Ranst (Oelegem): De voormalige brou-
werij 'Den Bol', gelegen Zandhovensteen-
weg 1, met haar onmiddellijke omgeving 
(dorpsgezicht) (K.B. 11.9.1981). 
— Rumst: De Lazaruskapel en het aanpa-
lende woonhuis, gelegen Lazarusstraat, 
(monument) (K.B. 8.9.1981). 
— Rumst: De Lazarus kapel en het aanpa-
lende woonhuis, gelegen Lazarusstraat, 
met hun onmiddellijke omgeving, (dorps-
gezicht) (K.B. 8.9.1981). 
— Schilde: De 'Dobbelhoeve' (oude delen 
van de hoeve en de schuur), gelegen Goor-
straat 41-43, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: Het 'Puttenhof', meer 
bepaald het herenhuis met inbegrip van de 
vroegere keuken, het poortgebouw, gele-
gen Kerkstraat 25, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De 'Spreeuwenberghoeve', 
gelegen R. Sniederspad 3 (overblijvend 
gedeelte van de oude hoeve), (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De 'Couwenbergh-hoeve', 
gelegen Bethaniëlei 81, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De woning, gelegen Turnhout-
sebaan 88, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: Het herenhuis 'Tollenberg', 
gelegen Turnhoutsebaan 180, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De Onze-Lieve-Vrouwkapel, 
gelegen Kapelstraat (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De 'Dobbelhoeve', gelegen 
Goorstraat 41-43, met haar onmiddelllijke 
omgeving (dorpsgezicht) (K.B. 3.9.1981) 
— Schilde: Het 'Puttenhof', gelegen 
Kerkstraat 25, met zijn omgeving be-
staande uit de omgrachting, het park, de 
zogenaamde 'Kluis', de aanhorigheden, 
alsook het 'Dieghemhof' gelegen Lierse-
baan 96 met omgeving (dorpsgezicht) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De 'Spreeuwenberghoeve', 
gelegen R. Sniederspad 3, met haar onmid-
dellijk omgeving omvattende het park en 
het kasteel 'Spreeuwenberg', gelegen A. 
Van de Sandelaan 12-14, (dorpsgezicht) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De 'Couwenbergh-hoeve', 
gelegen Bethaniëlei 81, met haar onmiddel-
lijke omgeving, (dorpsgezicht) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: het herenhuis 'Tollenberg', 
gelegen Turnhoutsebaan 180, met zijn 
onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: Het domein 'Hof te Schilde', 
(ook genaamd 'Hof ten Broecke'), gelegen 
Bellevuedreef, met inbegrip van de 'Grote 
Hoeve', gelegen Bellevuedreef 40 (dorpsge-
zicht) (K.B. 3.9.1981). 
— Schilde: De pastoriedreef, (dorpsge-
zicht) (K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): Het 
'Hof ter Vierschaar', gelegen Gentstraat 
37, (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): De 
dwarsschuur, gelegen Grouwensteenstraat 
25 (monument) (K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): het 
huis gelegen Potterstraat 8-10, (monu-
ment) (K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): het 
huis gelegen Potterstraat 107-109, (monu-
ment) (K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): De 
Sint-Pauwelskerk met inbegrip van het 
interieur en het meubilair, (monument) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas: De dorpskom van 
Sint-Pauwels (dorpsgezich) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): de 
dwarsschuur, gelegen Grouwensteenstraat 
25, met haar onmiddellijke omgeving, 
(dorpsgezicht) (K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Niklaas: De Heilige Hartkapel 
gelegen Kleibeekstraat, (monument) 
(K.B. 24.7.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): het 
huis gelegen Potterstraat 107-109 met de 
onmiddellijke omgeving, (dorpsgezicht) 
(K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels): De 
'Twistkapelletjes', met hun onmiddellijke 
omgeving, (dorpsgezicht) (K.B. 3.9.1981). 
— Sint-Niklaas; De Heilige Hartkapel, 
gelegen Kleibeekstraat, (monument) 
(K.B. 24.7.1981) 
— Sint-Niklaas: De Heilige Hartkapel, 
gelegen Kleibeekstraat, met de onmiddel-
lijke omgeving (stadsgezicht) 
(K.B. 24.7.181). 
— Zottegem: het stadhuis (gevels en beda-
kingen), gelegen Grote Markt 1, (monu-
ment) (K.B. 22.5.1981). 
— Zottegem: de voormalige dekenij, 
thans Katholieke Kring (gevels, interieur, 
bedaking), gelegen Markt 4, (monument) 
(K.B. 22.5.1981). 
— Zottegem: de smeedijzeren gaslantaarn 
met houder. Markt 12-A, Scheirisstraat 22, 
(monument) (K.B. 22.5.1981). 
— Zottegem: het stadscentrum van Zotte-
gem, gevormd door de Markt als kern met 
de daarbij aansluitende straten (stadsge-
zicht) (K.B. 22.5.1981). 
— Zottegem: de Ledebergstraat, (stadsge-
zicht) (K.B. 22.5.1981). 
— Zottegem: de grote woning in de Zuid-
straat, samen met de tuin en het aanpalend 
perceel (stadsgezicht) (K.B. 22.5.1981). 
— Zottegem (Strijpen): De watermolen 
(met inbegrip van de technische installatie 
en de gebouwen rond de binnenkeer, (mo-
nument) (K.B. 8.9.1981). 
— Zottegem (Strijpen): De watermolen en 
de gebouwen rond de binnenkoer, met hun 
onmiddellijke omgeving, (dorpsgezicht) 
(K.B. 8.9.1981). 
Voorstellen tot rangschikking 
als landschap 
(wet 7 augustus 1931, gewijzigd bij decreet 
13 juli 1972) 
— Assenede: het krekengebied 
(M.B. 19.1.1981). 
— Bonheiden (Rijmenam): 't Ven 
(M.B. 26.10.1981). 
— Maasmechelen (Mechelen-aan-de-
Maas): Het ven onder de Berg 
(M.B. 22.10.1981). 
— Sint-Martens-Latem: Golfterrein, Bui-
senbergen Warandebos(M.B. 19.5.1981). 
— Wezembeek-Oppem (Sterrebeek) -
Kraainem: Kasteelpark de Burbure (M.B. 
26.10.1981). 
Voorstellen tot rangschikking als 
monument-agglomeratie Brussel 
(wet 7 augustus 1931) 
— Brussel: Aarlenstraat 82-84: het 'Con-
cert Noble' (M.B. 5.5.1981). 
— Brussel: Fabrieksstraat 54/Slachthuis-
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straat 24-26: loodtoren (M.B. 5.5.1981). 
— Brussel: Wolvengracht 43: overblijfse-
len van de 13e-eeuwse stadsomwalling 
(M.B. 19.5.1981). 
— Brussel: voorgevel en bedakingen van 
het pand gelegen Regentlaan 46 en gevels 
en bedakingen van de stallingen Hertog-
straat 83 (M.B. 19.5.1981). 
— Brussel: gevels en bedakingen van het 
pand gelegen Regentlaan 45 
(M.B. 19.5.1981). 
— Brussel: monumentale poort gelegen 
Hertogstraat 81 (M.B. 19.5.1981). 
— Brussel: gevels en bedakingen van de 
woningen gelegen Maria Louisaplantsoen 
69 tot en met 79 (M.B. 6.10.1981). 
— Brussel: gevels en bedakingen van de 
panden gelegen op de hoek Congresstraat 1 
/ Koningsstraat 75, en Congresstraat 2 / 
Koningsstraat 77 (M.B. 15.10.1981). 
— Brussel: Anneessenstoren (oktober 
81). 
— Brussel: Papenvest: Sint-Rochus-
poortje (juli 81). 
— Brussel: Kardinaalstraat 46: voorma-
lige woning Charlier (voorgevel en beda-
king) (augustus 81). 
— Brussel: Filips de Goedestraat 70 (juli 
81). 
— Brussel: Van Campenhoutstraat 51 
(maart 81). 
— Jette: Charles Woestelaan 183: het 
'Withuis' (gevels, bedakingen, interieur en 
meubilair) (M.B. 13.7.1981). 
— Jette: Wemmelsesteenweg 306: smidse 
(M.B. 4.8.1981). 
— Schaarbeek: Brabantstraat 78A-
Aarschotstraat 58/60: Sint-Jan- en 
Sint-Niklaaskerk (M.B. 5.5.1981). 
— Sint-Gillis: Brugmannlaan 55: 'Les 
Hiboux' (voorgevel en bedaking) 
(M.B. 12.10.1981). 
— Sint-Lambrechts-Woluwe: 't Hof ten 
Berg (gevels en bedakingen) (augustus 81). 
— Ukkel: Prins van Oranjelaan 200: 
woning Dr: Ley (gevels en bedaking) 
(M.B. 7.10.1981) 
Gerangschikte landschappen 
(wet 7 augustus 1931, gewijzigd bij decreet 
13 juli 1971) 
— Koksijde (Oostduinkerke): het binnen-
duinrandlandschap op de wijken Groenen-
dijk en Monobloc (K.B. 18.9.1981) 
Gerangschikte monumenten - agglomera-
tie Brussel (Wet 7 augustus 1931). 
— Brussel: Frère Orbanplantsoen: Sint-
Jozefkerk (K.B. 3.5.1981). 
— Brussel: de gevels (en hun zijgevels 
Wetenschapsstraat en Nijverheidsstraat) 
van de gebouwen gelegen aan weerszijden 
van de Sint-Jozefkerk (K.B. 1.10.1981). 
— Brussel: sommige gedeelten van het 
Rijke Klarenklooster (gevels en bedakin-
gen) evenals twee Lodewijk XVI trappen 
(K.B. 24.3.1981). 
Voorstellen tot rangschikking als 
landschap - agglomeratie Brussel 
(wet 7 augustus 1931). 
— Brussel: de Ooievaarstraat (tot aan de 
rooilijn) met inbegrip van het Sint-Rochus-
poortje (juli 81). 
— Ganshoren-Jette: moerassige weiden 
(augustus 81). 
— Sint-Lambrechts-Woluwe: 't Hof ten 
Berg met omgeving (augustus 81). 
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1 H Veronika (?) met het gelaat van Christus (einde 13de 
begin 14de eeuw) 
2 Apostel Paulus (idem) 
3 Apostel Petrus (idem/ 
4 ApostelJohannes(idem) 
5 H Hubertus als bisschop (einde 15de begin 16de eeuw} 
6 H Hubertus bekering ti/dens de jacht (idemi 
7 De stigmatisatie van de H Fransiskus van Assist (idem) 
8 H Lucia (idem) 
9 H Cecilia (idem) 
in H. Ursula (3de kwart 16de eeuW) 
11 H Oditia (idem) 
12 H Genoveva van Parijs (einde 15de begin 16de eeuw) 
13 H Elisabeth van Hongarije (idem) 
14 H Margaretha van Antiochië (idem) 
15 De boodschap van de engel (idem) 
15bis De geboorte van Jezus f?) (einde 16de eeuw; 
T6 H Rombout (1589) 
17 De kroning van Mana door de H Drievuldigheid lemöe 
15de begin 16de) 
18 De martelingen van de H Agatha (idem) 
19 H Gertrudis van Ni/vel (idem) 
20 H Catanna van Alexandnè. H Calanna van Siëna en 
H Agnes van Montepulciano (einde 16de eeuw) 
21 De marteling van de H Blasius(1589) 
22 H Quinnus van Malmédy (16de eeuw) 
23 De dood en de tenhemelopneming van Maria (einde 
15de begin 16de eeuw) 
23bis boven Trap des Heils (dubbele voorspraak). 
midden Ecce homo. boom van Jesse, stigmatisatie 
van Sint Franciscus. onder H Jacobus de 
Meerdere. H Laurentius. H BisschopC^t 
H Johannes Evangelist en H Michael 
Einde 16de eeuw 
24 De geboorte van Jezus en de aankondiging aan de her 
ders lemde 15de begin 16de eeuw) 
25 Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth (idem) 
26 De longemanende dood (idem) 
27 Het huwelijk van Maria (idem) 
23 De opgang van Maria naarde tempel (idem) 
29 H Magdalena (idem) 
30 H. Clara (1597) 
31 De gekruisigde Christus met stichteres (idem) 
32 Rozenkransvoorstelling (einde 16deeeuwi 
33 De hemelvaart (idem) 
34 boven Christus aan het kruis (1587) 
onder Verrijzenis of engel bij het grat C*) (idem) 
35 De zeven werken van barmhartigheid (einde 16de eeuw) 
36 Fragment met figuur (einde 16de eeuw?) 
37 De kroning van MariaC^^einde 13de begin 14de eeuw) 
38 Resten van een Laatste Oordeel 
39 Resten van een figuurPfêde kwart 16de eeuw) 
De plattegrond van de begijnhofkerk met de situering van de 
wand se hildenngen 
• einde 13de begin 14de eeuw 
o einde 15de begin 16de eeuw 
• 3de kwart 16de eeuwC?) 
• einde 16de - begin 17de eeuw 
Fase D tenslotte werd niet in één keer uitgevoerd en ook 
niet door dezelfde hand. Deze periode loopt van het laatste 
kwart van de 16de tot het begin van de I7de eeuw (enkele 
voorstellingen zijn gedateerd). Ditmaal komen er een 
groot aantal specifieke devoties ten tonele, alsook een 
reeks heiligenfiguren. 
De muurschilderingen in deze kerk ondergingen van 1972 
tot 1974 een conservatiebehandeling, deskundig geleid 
door de heer M. Savko van het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium. We staan hier dus voor een zeld-
zame gelukkige situatie waarbij we de muurschilderingen 
kunnen aanschouwen, gereinigd en ontdaan van storende 
overschilderingen. De behandeling ging er trouwens van 
uit dat de taferelen moesten hersteld worden in de staat 
zoals ze door de kunstenaar bedoeld waren en zoals ze 
door de natuurlijke veroudering tot ons gekomen zijn. Een 
dergelijke toestand is spijtig genoeg een zeldzaamheid. Bij 
het bestuderen van de muurschilderingen in onze streken 
stuit men telkens weer op dezelfde moeilijkheden. Om te 
beginnen zijn er vrij weinig oude schilderingen bewaard. 
Hieraan is de spijtige verouderde mode van het ontpleiste-
ren van de kerken niet vreemd. Waarschijnlijk zijn er op 
die manier talloze getuigen voor altijd verloren gegaan. 
Ten tweede hebben de muurschilderingen in de kunst-
geschiedenis nooit veel aandacht gekregen. Slechts enkele 
auteurs hebben deze verwaarloosde tak wat aandacht 
gegeven. Er bestaat geen systematische inventaris, hoog-
stens enkele geïsoleerde deelstudies. Ten derde zijn de 
wandschilderingen vaak in een slechte bewaringstoestand. 
Doordat ze onverbrekelijk met de architectuur verbonden 
zijn, delen ze ook in de conserveringstoestand van deze 
T7 r ;- 'iO 
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Sint-Truiden, Begijnhofkerk, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth, 
muurschildering, einde 15de - begin 16de eeuw, detail hoofd van Elisa-
beth (folo Peter Somers, R.M.L.Z.). 
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Sint-Truiden, Begijnhofkerk, zicht naar het oosten (foto R.M.L.Z.) 
laatste. Veel ingrijpende restauraties en overschilderingen 
hebben de meeste ensembles bovendien in hoge mate gede-
figureerd. We zullen dit in de hiernavolgende paragrafen 
even toelichten met het specifieke geval van het ensemble 
in de begijnhofkerk, dat in 1934 door de schilder Cornells 
Leeghenhoek werd 'gerestaureerd'. 
De restauratie van 1934 
In het sterfjaar van de laatste Sint-Truidense begijn in 
1860 werden in de begijnhofkerk de eerste muurschilderin-
gen herontdekt, die in de barokke periode bij de nieuwe 
aankleding van het interieur onder witte kalklagen verdwe-
nen. Het ganse gebouw werd hierop aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen en zesentwintig taferelen kwamen 
aan het licht. Het volgend jaar verschijnt een artikel met 
een vrij omvangrijke beschrijving van deze muurschilde-
ringen. In 1926 komt C. Tulpinck ter plaatse om de aan-
wezige voorstellingen te kopiëren. Op dat ogenblik zijn er 
al enkele taferelen méér ontdekt. Deze aquarellen zijn nog 
alle bewaard en vormen uiteraard een zeer belangrijk 
document, daar ze de wandschilderingen weergeven vóór 
de latere restauratie van 1934. 
De aandacht van de toenmalige Koninklijke Commissie 
voor Monumenten wordt door de Vrienden van het Be-
gijnhof op deze kerk en haar beschildering getrokken. 
Enkele afvaardigingen komen verschillende malen ter 
plaatse en dringen aan op een spoedige restauratie. Onder-
tussen is de restauratie van de architectuur reeds aangevat 
o.l.v. architect Govaerts. Voor de muurschilderingen be-
sluit men een beroep te doen op Cornells Leeghenhoek, 
afkomstig van Brugge, die in datzelfde jaar de muurschil-
deringen in de St. Genovevakerk te Zepperen had uitge-
voerd. Wat de beoordeling van deze restauratiewerken 
betreft, is er in het dossier van de Koninklijke Commissie 
enige discrepantie op te merken tussen de verschillende 
documenten: een officieel verslag enerzijds spreekt in 
lovende termen (De delegatie heeft geconstateerd dat de 
renovatie van de muurschilderingen gedaan is met de 
grootste zorg, zonder één enkele retouche of toevoeging...), 
een boze brief van een St.-Truidense inwoner, die de res-
tauratie van nabij volgt, geeft een andere mening weer 
(Wat er overblijft van de oude fresco's is prachtig en 
indrukwekkend. Bijna uitgewiste lijnen spreken tot de ver-
beelding en retoucheren is dan ook nauwelijks vereist. Wat 
hier gebeurt is echter wraakroepend. Men hermaakt wat 
bijna verdwenen is en doet wat nog bestaat heropleven. 
Alle omtreklijnen worden benadrukt... Indien het mogelijk 
is, doe dan deze slechte kunstenaar ophouden opdat men 
later niet alles wat hij nu doet zal moeten ongedaan 
maken.) 
De werkwijze van de restaurateur Leeghenhoek was, zoals 
vrij algemeen in die periode, gericht op het vervolledigen, 
het aanvullen en zelfs het 'verfraaien' van de voorstellin-
gen. Waar er lacunes waren, schilderde hij die bij. 
Waar de mortellaag verdwenen was, werd pleister aange-
bracht, waarop de schilder naar eigen ingeving verdwenen 
figuren invulde. Soms zijn de overschilderingen zo fla-
grant, dat men de bovenstaande briefschrijver enkel over-
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schot van gelijk kan geven. Wij zullen dit verder illustreren 
met enkele voorbeelden. De muurschilderingen werden 
niet gereinigd, wat voor gevolg had dat de vale en ver-
vuilde kleuren voor de oorspronkelijke werden aanzien en 
Apostelen Petrus, Paulus en Jacobus(?). Aquarel van C. Tulpinck, ca. 
1926. Toestand van de schilderingen vóór de restauratie van C. Leeghen-
hoek in 1934 (copyright A.C.L.). 
de bijvullingen in dezelfde tinten werden verdergezet. 
Begrippen als originaliteit en respect voor het oorspronke-
lijke waren in de toenmalige restauratiewereld wel gekend, 
maar in de praktijk blijkbaar niet duidelijk omschreven. 
Wij illustreren deze werkwijze met de eigenaardige per-
soonsverwisselingen, die de restaurateur zonder enige 
scrupules met de apostelfiguren uitvoerde: de aquarellen 
van Tulpinck tonen ons drie figuren van apostelen, in 
vroeggotische houdingen en kledij, in stijl volledig over-
eenstemmend met de gelijktijdige Vera Icoon, en voorstel-
De apostelen Johannes (alias Petrus), Petrus (alias Paulus) en Paulus 
(alias Jacobus). Toestand na de restauratie door C. Leeghenhoek in 
1934. Bemerk de attributen- en persoonsverwisselingen (foto P.D.K.). 
lende de apostelen Petrus, Paulus en Jacobus de Mindere 
(?). Na de bewuste restauratie van Leeghenhoek zijn deze 
figuren plots veranderd in resp. Johannes, Petrus en Pau-
lus. De schilder schrikte er dus zelfs niet voor terug om tot 
attributenverwisselingen over te gaan. Een ander voor-
beeld treffen we aan op de voorstelling van de Opgang van 
Maria naar de tempel, waarbij de grote figuren van Anna 
en Joachim plots een ander soort kledij en zelfs een totaal 
nieuw hoofddeksel dragen (een tulband in de plaats van de 
oorspronkelijke baret). Deze enkele voorbeelden illustre-
ren duidelijk welke 'artistieke' vrijheden en welk een 
gebrek aan respect voor de originele materie een restaura-
teur uit 1934 aan de dag legde. 
. 
De opgang van Maria naar de tempel (einde 15de - begin 16de eeuw). 
Toestand na de restauratie van C. Leeghenhoek en vóór de huidige 
behandeling. Leeghenhoek voegde de steentracering op de tempel toe en 




Het is interessant om doorheen de verschillende beschilde-
ringsperiodes de evolutie van het iconografisch pro-
gramma na te gaan. Fase A (einde 13de-begin 14de eeuw) 
sluit zich aan bij een internationale vroeggotische icono-
grafie. Alle voorgestelde thema's, de Vera Icoon uitgezon-
derd, zijn in gelijktijdige beschilderingen in gans West-
Europa nawijsbaar. De Kroning van Maria, één van de 
geliefde onderwerpen van die tijd, wordt voorgesteld door 
Maria en Jezus, beiden gekroond, die naast elkaar gezeten 
zijn en waarbij de Zoon zijn moeder zegent. Een gelijkaar-
dige voorstelling treft men aan in de Bijloke te Gent. De 
apostelfiguren op de pijlers van het koor, waarvan er drie 
bewaard zijn, gaan terug op de internationale symboliek 
van de apostelen als steunpilaren van de kerk. In het 
Vera Ikoon of voorstelling van hel Ware Gelaal van Chrislus (einde 13de 
- begin 14de eeuw). Toestand vóór de conservalie (copyright A.C.L.). 
romaanse kerkje van Vossem zijn eveneens fragmenten 
teruggevonden van apostelfiguren, die daar twee aan twee 
op de absismuren zelf geschilderd waren. 
Het Laatste Oordeel, dat oorspronkelijk de triomfboog 
sierde, is nagenoeg volledig verdwenen. Een beschrijving 
uit 1926 leert ons evenwel dat ook hier de gangbare icono-
grafie werd gevolgd. De voorstelling van de Vera Icoon 
tenslotte is zeer problematisch wat de iconografische uitleg 
betreft. Vooral de identificatie van de dragende figuur, 
een jonge vrouw in vroeggotische kledij, roept vraagtekens 
op. Door vergelijking met andere, latere voorbeelden en 
na bestudering van oude teksten in miniatuurboeken, 
vooral uit Engeland, kwamen we tot de voorlopige conclu-
sie dat deze 'drager' onmogelijk Veronica kan zijn (o.w.v. 
de vroegere datering), noch O.L.Vrouw, noch een andere 
identificeerbare heilige, doch enkel een dragende ano-
nieme figuur, bestemd om de Vera Icoon tot een monu-
mentale voorstelling te kunnen omvormen. 
Deze eerste fase van de beschildering is dus geenszins 
typisch voor het gedachtenleven van een begijnengemeen-
schap. We moeten ook voor ogen houden dat het begij-
nenwezen slechts dateert uit het begin van de 13de eeuw en 
zij dus nog geen tijd gehad hebben om een specifieke ico-
nografie te ontwikkelen. Deze sluit in onze oudste fase dus 
nog aan bij de internationale iconografische program-
ma's. 
De tweede periode, fase B, vertoont reeds een gans andere 
geest. We zijn ondertussen ook ruim een eeuw verder 
(einde 15de - begin 16de eeuw). De iconografie wordt meer 
typisch voor een begijnengemeenschap en men kiest dan 
ook uit een ruim aanbod van gangbare thema's deze uit, 
die tegemoetkomen aan de eigen devoties. Dit is vooral 
zeer duidelijk in dat gedeelte van de kerk, dat aan de begij-
nen was voorbehouden, namelijk het voorste gedeelte van 
de middenbeuk. De begijnen waren geen kloosterorde en 
hadden bijgevolg niet het recht om in koorbanken, recht 
tegenover elkaar, te zetelen. Zij waren dus gezeten met 
zicht naar het koor. Deze specifieke situatie wordt duide-
lijk weerspiegeld in de plaatsing en de keuze van de voor-
gestelde thema's. Op de plattegrond van de kerk kan dit 
gemakkelijk aangeduid worden. De beelden, die de begij-
nen tijdens de diensten voor ogen hadden, waren de vol-
gende : alle voorstellingen uit het leven van Maria, die deze 
vrome vrouwen uiteraard als lichtend voorbeeld gold, en 
alle voorstellingen van vrouwelijke heiligen, waarvoor de 
begijnen een speciale devotie hadden. In de zijbeuken 
daarentegen en bij de ingangsportalen voor het 'gewone 
volk' treffen we de populaire thema's bij uitstek aan: de 
geschiedenis van Hubertus als bisschop, de stigmatisatie 
van Franciscus en de voorstelling van de Jongeman en de 
Dood met een stichtende tekst eronder (... beraedt u ghi 
moet sterven... die doot es hi die niemant en spaert... ick 
moet eraen, na my(n) verdiensten loen ontfaen...) 
De derde periode, fase C, stelt de Keulse heiligen Ursula en 
Odilia voor. Hun aanwezigheid en hun ereplaats in de kerk 
(eerste pijler links) heeft waarschijnlijk te maken met de 
ruime aanwezigheid van relieken van de Keulse heiligen in 
deze kerk. De stichter van het begijnhof namelijk, abt Wil-
lem van Ryckel uit de St.-Truidense abdij, heeft aan de 
begijnen bij hun stichting 132 (!) relieken van deze heiligen 
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De Jongeman en de dood, muurschildering, einde 15de - begin 16de eeuw. detail (foto Peter Somers R.M.I..Z.). 
geschonken, hetgeen deze devotie ruimschoots verklaart. 
Tijdens deze fase werden ook enkele reeds bestaande 
muurschilderingen uit de vorige fase overschilderd. Dit is 
te verklaren door de iconografische evolutie van bepaalde 
thema's. Als voorbeeld nemen we de voorstelling van de 
Boodschap: in fase B werd dit voorgesteld als Maria, ge-
knield voor haar bidbank, die zich omdraait naar de engel 
die van links binnenkomt en een banderol met zijn tekst 
draagt. In die versie is dit trouwens nu nog bewaard. In 
fase C had men echter deze voorstelling overschilderd, 
gevolg gevend aan een populaire en volkse iconografie, 
waar naast de gebruikelijke personages ook nog God de 
Vader werd voorgesteld, die stralen naar Maria stuurt 
waarop de H. Geest in de vorm van een duif en een klein 
Jezuskindje met een kruisvaan. 
Deze overschildering is niet meer bewaard. Ze was bij de 
ontdekking in 1860 al gedeeltelijk verdwenen en de rest 
werd door de restauratie van 1934 verwijderd. Enkel een 
kleine getuige, de figuur van God de Vader bovenaan, 
bleef tot nu toe zichtbaar. 
Fase D vertoont een vrij complexe iconografie. Dit heeft 
verschillende oorzaken. Vooreerst had de iconografie zich 
in die periode verrijkt met tal van nieuwe populaire 
thema's (de Trap des Heils, Christus op de Koude Steen, 
de Werken van Barmhartigheid, de Boom van Jesse, de 
Rozenkrans enz..). Bovendien is deze fase niet in één keer 
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geschilderd noch ontworpen. Op bijna elke schildering 
komen nu stichtersfiguren voor, hetgeen er op wijst dat 
bepaalde schenkers taferelen bestelden, bekostigden, en 
uiteraard ook het onderwerp vastlegden. Vandaar het 
gebrek aan samenhang, hetgeen zich overigens ook in de 
slordige plaatsing en de diverse afmetingen laat nawijzen. 
Stilistische inspiratiebronnen 
Geen enkele beschilderingsperiode in de begijnhofkerk 
slaagt erin een specifieke monumentale schildersstijl, 
typisch voor de muurschilderkunst, te ontwikkelen. Ze 
leunen zeer sterk aan bij de overige kunsttakken. Ook de 
iconografische voorbeelden en inspiratiebronnen hebben 
onrechtstreeks de stilistiek beïnvloed. Fase A wordt duide-
lijk geïnspireerd door de gelijktijdige vroeggotische minia-
tuurkunst uit het Maasland, Frankrijk en Engeland. 
Getuigen hiervan de architecturale omlijsting met geke-
perde zuiltjes en zadeldak met hogels, de donkergekleurde 
neutrale achtergrond, de lange rijzige figuren, het hiëra-
tisch karakter en de typische kenmerken van het kostuum. 
Als techniek koos men hier de tenjperaschilderkunst op 
een uiterst dunne ondergrond (kalk). Het kleurengamma 
loopt eveneens parallel met de miniatuurkunst: rood, 
blauw, wit, zwart. 
In fase B wordt inspiratie geput uit een gans andere tak 
van de kunstnijverheid: de blokboeken en de prenten 
(houtsneden). De stijl is sober en lineair. Zware omtreklij-
nen bakenen de figuren en de objecten af, die naderhand 
spaarzaam met kleuren zijn ingevuld. Er wordt nog steeds 
in de temperatechniek gewerkt, ditmaal op een resistente 
ondergrond van kalk en zand, vermengd met paardehaar 
voor de stevigheid, en het kleurenpalet heeft zich gevoelig 
uitgebreid: aardekleuren, blauw (zuinig gebruikt o.w.v. de 
hoge kostprijs van dit pigment), groen, rood, zwart. De 
omlijsting van de taferelen met gedrukte bogen en de ach-
tergrond met brokaten eredoeken, de steil oplopende 
tegelvloer, de fantastische architecturen met onmogelijke 
afmetingen en constructies, dit alles is lijnrecht van de 
houtsneden afkomstig. Uiteraard heeft ook de beschik-
bare ruimte (lange, smalle pijlers) hier de stijl beïnvloed. 
Het is treffend dat de schilderingen op de zijmuren (HH. 
Hubertus en Franciscus), wat verhoudingen en opbouw 
betreft, veel evenwichtiger zijn uitgewerkt. Ook de myste-
riespelen hebben in deze fase de stijl en ook de iconografie 
beïnvloed. Bepaalde gebaren en bepaalde objecten (b.v. 
Jozef met de lamp om de scène van de geboorte in de nacht 
te situeren) komen rechtstreeks uit deze aanschouwelijke 
voorstellingen, die de bijbel voor de gewone man concreti-
seren en bevattelijk voorstellen. 
Face C vertoont nieuwe elementen: de temperatechniek 
wordt verlaten voor de olieverfschilderkunst, die nieuwe 
mogelijkheden bood tot verfijnde en luxueuze uitwerkin-
gen. De twee bewaarde olieverf voorstellingen vertonen 
exact dezelfde kenmerken als de toenmalige paneelschil-
derkunst, die in onze streken een hoge vlucht had geno-
men. Deze techniek, waartoe een muur als drager zich niet 
zeer goed leent, wordt in de volgende periode reeds verla-
ten. 
Fase D tenslotte grijpt weer terug naar de aloude tempera-
techniek, maar bezit niet meer het vakmanschap dat de 
vorige beschilderingsperiodes kenmerkte. Deze kunsttak is 
aan een vervalperiode toe, hetgeen zich zowel in stijl als in 
techniek laat nawijzen. Het verwordt tot een loutere 
'prentjesmakerij', en niet toevallig wordt deze periode 
door de volksprenten van klein formaat geïnspireerd. Deze 
prentjes kenden in de 16de eeuw een grote verspreiding en 
hun kwaliteit is meestal, vooral op het einde van de 16de 
eeuw, zeer matig. De voorstellingen uit deze fase komen 
verward over, zonder samenhang, louter anecdotisch en 
verhalend. De internationale betrokkenheid schijnt volle-
dig verloren. 
Als illustratie van de verschillende technieken, de icono-
grafische programma's, de inspiratiebronnen, de devoties, 
kan de beschildering van de begijnhofkerk doorgaan voor 
een zeldzaam en uniek levend document, dat door zijn 
recente heropening en door de talrijke animaties naar zijn 
volledige waarde kan beleefd worden. (M.B.) 
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Het plateau van Overijse 
Wim Claes en Roger Deneef 
R.M.L.Z. 
Ten zuidoosten van de Brusselse agglomeratie treffen we een aantal vrij ongerepte agrarische pla-
teaus aan (Duisburg - Overijse - Water). Ondanks de relatieve beveiliging door het gewestplan, wordt 
er op de natuur en op de bestaande landbouwuitbatingen zware druk uitgeoefend. Dit blijkt o.a. uit 
de diverse bouwaanvragen voor semi-industriële en niet grondgebonden landbouwbedrijven die zich 
op het plateau willen vestigen. Aan de hand van bestaande gegevens en eigen waarnemingen, zullen 
we trachten aan te tonen dat voldoende gronden aanwezig zijn om dit gebied een betere bescherming 
te bieden. Het plateau van Overijse kan hier als typevoorbeeld dienen 
Ruimtelijke situering 
Het hier besproken gebied maakt deel uit van het plateau 
van Overijse en is in het noordwesten begrensd door de 
rivier de Use, in het noordoosten door de dorpskern van 
Huldenberg, in het zuidoosten door de rivier de Laan en in 
het zuidwesten door de baan van Brussel naar Waver. 
Fysische gegevens 
Topografie en hydrografie 
Het plateau van Overijse maakt deel uit van het centrale 
gedeelte van het Brabants plateau en ligt op een hoogte 
van 85 m tot 102 m boven de zeespiegel. Door de Laan 
wordt het gescheiden van het plateau van Waver en door 
de Use van het plateau van Duisburg. De afwatering 
gebeurt via de Laan en de Use, zijrivieren van de Dijle. 
Geologische opbouw 
Op het tertiair substraat, bestaande uit Lediaan, Lake-
niaan en Brusseliaan, werd tijdens de laatste ijstijd niveo-
eolisch leem afgezet. Door erosie werd dit leem plaatselijk 
aangetast, zodat aan de depressieranden tertiaire lagen op 
geringe diepte of aan de oppervlakte voorkomen. De val-
leien en depressies zijn opgevuld met materiaal afkomstig 
van het leemplateau en afgezet tijdens het Holoceen 
(Mourlon, 1893). G. Schmook signaleerde het voorkomen 
van een vooralsnog weinig bestudeerde breukzone langs de 
Use, tussen de Koningsberg en het plateau (mondelinge 
mededeling). 
KSKH 
Fig. I: Het plateau van Overijse, ruimtelijk gesitueerd (copyright De Rouck). 
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Bodemgesteldheid 
De vallei- en depressiegronden zijn gronden op alluvium 
die meestal geen profielontwikkeling hebben. Het zijn 
over het algemeen vrij natte gronden op leem of zandleem. 
De plateau- en hellinggronden, die het grootste gedeelte 
van het gebied uitmaken, zijn gronden met profielontwik-
keling, voornamelijk leem- of zandleemgronden. Op de 
randen en de hellingen van het plateau komen complexen 
van leem- en zandleemgronden en van lemige zandgronden 
en zandgronden voor. Dit zijn plaatsen waar tertiaire for-
maties dagzomen of waar zich de overgang naar de pla-
teaugronden situeert. Het zijn vooral deze plekken die 
onder bos liggen. Opvallend is nog een uitgestrekte vlek 
leemgrond boven op het plateau met een sterk uitgespro-
ken antropogene invloed. Deze vlek schijnt overeen te 
stemmen met de plaats waar vlak na de tweede wereldoor-
log een krijgsgevangenenkamp werd opgericht. (Baeyens 
& Dudal, 1959). 
Enkele historische gegevens 
De percelen Overijse (zie fig. 2, nr. 1) bevatten hoogst-
waarschijnlijk de site van één van de twee oorspronkelijke 
'borchten' van Overijse. Op de kaart van de Ferraris 
merkt men duidelijk een vierkante constructie, geflan-
keerd door vier ronde torens, volgens Verbesselt (1976): 
"een waterburcht (...) een reeds geëvolueerd type naar het 
model van Boechout-Meise". Beide hoogmiddeleeuwse 
burchten geraakten einde 14de eeuw in verval naar aanlei-
ding van de opkomst van de heren van Wittem, die naast 
de vrijheid en de kerk van Overijse een nieuw kasteel 
bouwden (Wauters, 1973; Verbesselt, 1976). 
De ontginning van het gebied gebeurde waarschijnlijk 
voor het grootste gedeelte tijdens de 12de en 13de eeuw 
vanuit volgende hofsteden: 1. Het 'Hof ten Bisdom' (zie 
fig. 2, nr.2), vlakbij de 'borcht', waarschijnlijk de oudste 
hofstede, mogelijk vroeg-middeleeuws. Einde 18de of 
begin 19de eeuw werd het omgebouwd tot kasteeldomein 
met Engels park. Wat betreft het gebouw: in zijn huidige 
vorm gaat het om een laat 18de-eeuws landhuis met streng 
classicistische inslag, bestaande uit twee bouwlagen en 
zeven traveeën, aan de zuidelijke zijde vastgebouwd aan 
een vermoedelijk ouder neerhof. Latere, goed geïnte-
greerde vergrotingen in de vorm van een zuidwest-erker en 
een haakse vleugel met plat dak. Rijk meubilair o.a. 
barokke arduinen schouw met vermelding 1721 op de 
mantel. Toevoeging van dakkapellen op de zuidelijke dak-
F/g. 2: Situering van de belangrijkste historische elementen. ® Belrotop 
/ - Site van de 'borcht' 6 - 'Nijvelse Baan' 
2 - Hof ten Bisdom 7 - ' Waalse Baan' 
3 - Hof Tergeiten 8 - Ontbost tijdens Isle helft 19de eeuw 
4 - Mommaertshof 9 - Hof te Stokem (verdwenen 1850-1890) 
5 - Heerbaan Keulen-Bavai, tracé volgens Vande Putte (1974) 
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helling en op de neerhofvleugels verleent het geheel een 
landelijk Engels cachet. Het gebouw komt in aanmerking 
om als monument beschermd te worden.Wij willen nog 
vermelden dat zowel Stenuit (1960) als Van Overstraeten 
(1966) het domein Ten Bisdom voorzien van een 16de-
eeuws kasteel en een 12de-eeuwse toren, maar dat van geen 
Het 'Hof Ten Bisdom'(foto R.M.L.Z.). 
van beide op het terrein iets te merken valt. 2. Het 'Hof 
Tergeiten' (zie fig. 2, nr. 3). Volgens Verbesselt (1976) gaat 
het om een ontdubbeling van het Hof ten Bisdom "van 
een Groot (het oud) hof in een klein hof, naar het klassieke 
patroon, waarvan Groot en Klein Amelgem te Meise het 
beste voorbeeld zijn". Het Hof Tergeiten werd (verkeerde-
lijk) onder de benaming 'Hof ten Bisdom') in de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed als volgt beschreven: 
"Z.g. 'Hof te Bisdom', gesloten hoeve met geplaveide bin-
nenplaats, daterend uit XVII (Fig. 229). Witgekalkte 
gebouwen van baksteen onder zadeldak (pannen), met alle 
zijpuntgevels afgewerkt met vlechtingen. Ten westen, 
overluifelde en verankerde rondbooginrijpoort van zand-
steen met 'Anno 1782'. Ten zuidoosten, boerenhuis van 
Hof 'Tergeiten'. Zicht op de toegangspoort en de binnenkoer (foto 
R.M.L.Z.). 
vijf traveeën met zadeldak (pannen), opklimmend tot 
XVIII A. Verhoogde begane grond met pui, dubbele trap 
en rondboogkelderdeur van zandsteen met imposten en 
sleutel. Gelijkaardige huisdeur. Voormalige kruisvensters 
met dubbele ontlastingsboog. In de achtergevel, een 
zandstenen deur met negblokken en lateiconsooltjes. Stal-
lingen van baksteen onder zadeldaken (pannen) met 
rechth. muuropeningen in de zuidwestgevel omlijst met 
arduin en in de noordwestvleugel met zandsteen. Op de 
noordoostzijde, ruime langsschuur onder wolvedak 
(kunstleien); baksteenbouw met zandstenen plint; rechth. 
schuurpoorten met zandstenen stijlen. Wagenhuis uit XIX 
onder schilddak (pannen) tegen erfgevel. Alleenstaand 
bakhuis met vlechtingen."(Demaegd, 1975). 
Het Hof Tergeiten is momenteel nog als hoeve in bedrijf 
en komt eveneens voor bescherming als monument in aan-
merking. 
3. Het 'Mommaertshof' (zie fig. 2, nr.4), gelegen aan de 
rand van een diep ingesneden zijdal van de Laan. Hiervan 
is alleen geweten dat het in 1540 aan ene familie Mom-
maerts toebehoorde. 
In genoemde inventaris wordt het als volgt beschreven: 
"Mommaertsstraat nr. 80. Boerenhuis met aanhorighe-
den afgedekt met steil zadeldak (pannen en kunstleien); 
voorheen leembouw waarvan het stijl- en regelwerk in de 
zijgevel bewaard bleef; latere achtergevel van kleine 
breuksteen". (Demaegd, 1975) Aan de overkant van de 
straat ligt een eveneens beschreven "fraai gelegen hoevetje 
met gebouwen van baksteen uit XIX". (Demaegd, 1975). 
Binnen het gebied bevond zich het tussen 1850 en 1890 
verdwenen 'Hof te Stokem' (zie fig. 2, nr. 9) en een rol in 
de ontginning van het plateau speelden waarschijnlijk ook 
de niet meer te situeren of bestaande hoeven: 'Hof ten 
Daal' en 'Hof te Schaatbroek'. Vande Putte (1974) stelt 
zonder bewijsvoering dat de Moskensstraat en de Dalebor-
reweg zouden samenvallen met de Romeinse heirweg 
Keulen-Bavai. Bovendien zou een van de zijtakken van de 
'Waalse Baan', eveneens een Gallo-Romeinse weg, samen-
vallen met de zogenaamde Kausdelle ('Kalsijde'). Eén van 
de zijtakken van de 'Nijvelse Baan' zou ook over het pla-
teau lopen, (zie fig. 2, nr. 5,6,7). Verbesselt (1976) spreekt 
voorzichtig van „zeer oude trekwegen" of van een „oud 
en bestendig tracé". Een vergelijking van de beschikbare 
historische kaarten (1778, 1850, 1910) met de huidige 
topografische kaart toont aan dat er tijdens de laatste twee 
eeuwen betrekkelijk weinig aan het uitzicht van het gebied 
is veranderd. Het wegentracé bleef — op enkele rechttrek-
kingen na (baan Overijse-Terlanen) — praktisch ongewij-
zigd. Ook het bodemgebruik onderging slechts geringe 
wijzigingen, waarvan de belangrijkste de ontbossing is van 
het vertakte colluviale dal ten noordoosten van het Hof 
Tergeiten in de eerste helft van de 19de eeuw. Verder is er 
nog een toename van de lintbebouwing langsheen de weg 
naar Terlanen en de Mommaertsstraat, enkele verkavelin-
gen en verspreide bewoning op de helling van de Laanval-
lei en de ontwikkeling van een kleine woonkern rond het 
Hof ten Bisdom. 
Hof 'Tergeiten': binnenkoer. 
Beschrijving 
Het Kasteeldomein 'Ten Bisdom' en de flank 
langs de Use 
Ten westen van het kasteel ligt een uitgestrekt gazon, 
waarin een recent aangelegd zwembad en een tennisveld 
voorkomen en tevens een aantal belangrijke solitaire 
bomen of bomengroepen. Monumentaal zijn: een laagver-
takte en oude wortelopslagdragende Plataan (Platanus 
acerifolia West.(x)) met een stamomtrek van 4,5 a 5 m, 
gesitueerd langs de oprijlaan; een Tamme kastanje (Casta-
nea sativa Mill.) met circa 4 m stamomtrek, vlakbij de 
noordgevel van het kasteel. Verder komen er nog Fraxinus 
sp., waaronder een Treures, een alleenstaande Libocedrus 
(Libocedrus decurrens Torr.) met 1,5 a 2 m stamomtrek, 
een Tulpeboom (Liriodnedron tulipiferum L.) en een 
Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum (Ldl.) 
Bucholz) voor. 
De schaarse jonge aanplantingen bestaan uit eerder cou-
rante soorten zoals Blauwe atlasceder (Cedrus atlantica cv. 
Glauca Carr.) en Chamaecyparis sp. Op de helling naar de 
Use toe is er een geleidelijke overgang van het park naar 
het bosplantsoen, dat hoofdzakelijk bestaat uit Beuk 
(Fagus sylvatica L.), Fijnspar (Picea abies (L) Karst.), 
Valse acacia (Robinia pseudoacacia L.) en Ruwe berk 
(Betuia pendula Roth.). Op de strook alluvium bevonden 
zich Canadapopulieren (Populus canadensis Mnch x) die 
begin 1980 voor een groot deel werden geoogst. Het gaat 
om een droge flank met enkele bronniveaus die vlak boven 
het maaiveld van het alluvium voorkomen. Meestal wor-
den zij door vijvertjes ingenomen, onder meer door res-
tanten van de walgracht van de Borcht. Vermeldenswaard 
langs een van de oevers van de walgracht van de Borcht, 
zijn: Zeegroene rus (Juncus inflexus L.) en Duizendgul-
denkruid (Centaurium erythraea Rafn). De aan het kas-
teelpark grenzende Grotstraat vormt een 10 tot 15 m diepe 
holle weg. 
Het plateau 
Het grootste gedeelte van het gebied, het plateau zelf, be-
staat uit akkerland met slechts enkele begroeide graften en 
wegbermen. Hier worden een groot aantal akkeronkrui-
den waargenomen. 
De flank langs de Laan 
Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt lijkt de zuidflank 
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van het plateau naar de Laan toe, interessanter te zijn. Dit 
is vooral te danken aan het voorkomen van een waaiervor-
mig uitlopend colluviaal dal langs de Mommaertsstraat, 
waarvan de laagst gelegen percelen echter voor een groot 
gedeelte verkaveld zijn. Veschillende delletjes op deze zui-
delijke flank liggen nog onder weiland en er komen ook 
meer beboste percelen en holle wegen voor. 
Opvallend zijn hier de schrale heide-achtige of grazige ber-
men met o.a. struikheide (Calluna vulgaris (L.) en Brem 
(Saro-Chamnus scoparius L.). Aan de noordrand van het 
Schaatbroekbos noteerden we een ruderale bermbegroei-
ing van de Bijvoet-klasse (Artemisietea) met Kruidvlier 
(Sambucus ebulus L.). 
Het grootste gedeelte van de bebossing op deze flank is 
van het droge type met kensoorten uit de Eiken-klasse 
(Quercetea robori-petraeae). Op sommige plaatsen vindt 
men aanplantingen van Grove den (Pinus Sylvestris L.) of 
Fijnspar (Picea abies (L.) Karst.) of hakhoutbestanden 
van meestal Amerikaanse eik (Quercus rubra L.). 
In de meer vochtige valleien vindt men een rijker bostype 
met vaak hakhout van Gewone esdoorn (Acer pseudopla-
tanus L.), Gewone es (Fraxinus excelsior L.), Noorse 
esdoorn (Acer platanoides L.) en Haagbeuk (Carpinus 
betulus L.); soms met min of meer geslaagde pogingen tot 
opkweken van Canadapopulier (Populus canadensis Mnch 
x). Op de natste gedeelten komt meestal Canadapopulier 
(Populus canadensis Mnch.x) voor met een ondergroei van 
Zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) en een ruigte-
kruidenvegetatie. 
Een belangrijke oppervlakte wordt ingenomen door 
mantel- en struweelgemeenschappen met Eénstijlige mei-
doorn (Crataegus monogyna Jacq.), Rode kornoelje (Cor-
nus sanguinea L.), Braamsoorten, o.m. Framboos (Rubus 
idaeus L.) en Sleedoorn (Prunus spinosa L.). Verder vindt 
men nog een kapvlakte-vegetatie met Wilgeroosje (Epilo-
bium angustifolium L.). 
Samenvatting en evaluatie. 
Uit wat voorafgaat menen wij te mogen opmaken dat het 
bestudeerde gebied beantwoordt aan de criteria gesteld in 
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumen-
ten en landschappen. Het sterk wisselend reliëf, het voor-
komen van een vrij groot aantal holle wegen en het open 
karakter van het plateau hebben een hoge visuele bele-
vingswaarde voor gevolg. Dit wordt o.m. bevestigd door 
Stenuit (1960) die een hoge esthetische waarde hecht aan 
diverse vergezichten "de beboste valleitjes in de omgeving 
van Mommaertshof" en aan het kasteelpark Ten Bisdom. 
Door het voorkomen van enkele oude Hofsteden, min-
stens daterend uit de 12de en 13de eeuw, de restanten van 
enkele oude Gallo-Romeinse verbindingswegen en de 
Gallo-Romeinse kavelstructuur, mag aan het gebied even-
eens een grote historische waarde worden toegekend. Het 
natuurwetenschappelijk belang komt tot uiting in de ver-
scheidenheid in plantengemeenschappen, een gevolg van 
onder andere het sterk wisselend reliëf dat zijn weerslag 
heeft op de textuursamenstelling van de bodem en de 
grondwaterstand. 
Bespreking van het gewestplan 
In het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (Staatssecreta-
riaat Streekeconomie..., 1977) wordt het bestudeerde 
gebied ingekleurd respectievelijk als 'landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied' en als 'natuurgebied'. 
Dit heeft concreet voor gevolg dat in het 'landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied' bedrijfsgebouwen en de daar-
bij horende residentiële bebouwing mogen worden opge-
trokken, ook voor niet grondgebonden "agrarische bedrij-
ven met industrieel karakter en bedrijven voor intensieve 
veeteelt" (artikel 11 van het koninklijk besluit, id. p. 63). 
De enige beperkingen hierop zijn van milieu-hygiënische 
aard (het respecteren van een bepaalde afstand ten over-
staan van woongebieden) en — volgend uit het predicaat 
'landschappelijk' — van esthetisch-architectonische aard: 
bijkomende gebouwen mogen "de schoonheidswaarde 
van het landschap" niet in gevaar brengen (artikel 15, id. 
p. 64). Een vaag en rekbaar criterium. Voor 'natuurgebie-
den' geldt: "In deze gebieden mogen jagers- en vissershut-
ten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt 
worden als woonverblijf; al ware het maar tijdelijk" (arti-
kel 13, id., p. 64). Zonder verdere commentaar. Zoals 
reeds gezegd werden er verschillende bouwaanvragen inge-
diend voor de vestiging van semi-industriële (landschaps-
ontsierende?) bedrijven op het plateau. Bovendien is het 
mogelijk om het reeds gedeeltelijk bebouwde 'natuurge-
bied' langs de Mommaertsstraat via de zogenaamde 
opvulllingsregel vol te bouwen. Gegeven de doelstellingen 
die wij hierna zullen omschrijven, biedt het gewestplan 
onvoldoende garanties en is een bijkomende bescherming 
onontbeerlijk. 
Opties en beleidsvoorstellen 
Esthetisch-landschappelijk 
Het open karakter van het plateau en de vergezichten van 
hieruit (ten zuiden van Stokkembos en vanuit het Terlaan-
veld) moeten gevrijwaard blijven. Deze openheid is hoofd-
zakelijk een gevolg van het huidig uitgesproken agrarisch 
bodemgebruik, meer bepaald de akkerbouw. Wij sluiten 
andere rendabele vormen van bodemgebruik die ongeveer 
hetzelfde effect hebben niet uit, maar wij beschikken over 
onvoldoende gegevens om hierover uitsluitsel te geven. 
Toch menen wij dat het huidige bodemgebruik voor het 
landschap voldoende garanties biedt. Bovendien zijn er 
ons inziens nog andere redenen om de akkerbouw te 
behouden (zie verder). 
Hieruit volgt ondermeer dat : 
— niet agrarische bebouwing moet geweerd worden, in 
het bijzonder verdere opvulling van de woonbebou-
wing langs een aantal wegen; 
— percelen die momenteel als akker of weide in gebruik 
zijn, niet met bomen mogen beplant worden; 
— inplanting van nieuwe bedrijven slechts kan overwogen 
worden in zoverre dat er gronden vrijkomen en het 
aspect grondbehoefte in de bedrijfsvoering de hoofd-
toon uitmaakt; 
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— eventuele bouwplannen moeten beoordeeld worden 
vanuit de bijdrage die zij leveren tot de instandhouding 
van het agrarisch landschap; 
— niet agrarische functies zoveel mogelijk moeten wor-
den afgezwakt of geweerd; 
— volumetoename van bestaande gebouwen — die vaak 
functiewijzigingen begeleiden — onder controle moe-
ten gesteld worden; 
— intensieve, oppervlaktebehoevende recreatie moet 
geweerd worden; 
— afsluitingen slechts mogen aangebracht worden in 
functie van het landbouwkundig bodemgebruik of 
voor het afsluiten van percelen rond bestaande wonin-
gen; 
— geen verkleining van het landbouwareaal, ook niet 
door ontgronding of opspuiting, mag gedoogd wor-
den. 
Vervolgens kan men — los van landbouwkundige overwe-
gingen — op esthetisch-landschappelijke gronden stellen 
dat: 
— zichtbeperkende beplantingen (b.v. dicht houtwallen) 
langsheen genoemde wegen vermeden moeten worden 
(niet in de verbodsbepalingen opgenomen); 
— het systematisch opplanten met bij voorbeeld canada-
of balsempopulieren van de dellegronden ongewenst 
is; 
— vuilnisbelten, schroothopen, reclamepanelen, hoog-
spannigslijnen uiteraard moeten geweerd worden. 
Cultuurhistorisch 
De belangrijke cultuurhistorische objecten — met name 
het kasteel en de kasteelhoeve Ten Bisdom, het Hof Ter-
geiten en het Mommaersthof — kunnen slechts ten volle 
tot hun recht komen, wanneer ook hun historische functie 
en het landbouwkader waarin zij tot stand kwamen, 
behouden blijft. Zodoende staat ook hier de vrijwaring 
van het landbouwkarakter met de onder de bespreking van 
het gewestplan opgenoemde implicaties centraal. 
Natuurwetenschappelijk 
De enkele vochtige milieus, meestal dellegronden, moeten 
om natuurwetenschappelijke redenen hun huidige vocht-
trap behouden. De bestaande tredplantvegetaties langs de 
onverharde wegen moeten behouden blijven, hetgeen uit-
gesloten is wanneer men beton of k.w.s.-verhardingen 
aanbrengt. Het gebruik van pesticiden op berm- en tred-
plantvegetaties dient vermeden te worden. Zo wordt ver-
ruiging en verarming tegengegaan. Willekeurige lozingen 
van vervuild water zijn eveneens uit den boze. Teneinde de 
fauna niet te storen dienen lawaaierige activiteiten geweerd 
te worden. Niemand twijfelt er aan dat dit ook heilzaam is 
voor de mens! 
Besluit 
Zowel vanuit wetenschappelijk, historisch en esthetisch 
oogpunt heeft dit leemplateau heel wat te bieden. In grote 
lijnen kunnen deze karakteristieken doorgetrokken wor-
Het Mommaertshof 
den tot de andere plateaus. De voorgestelde beleidsopties 
kunnen er toe bijdragen dat dit landschap zijn typische 
eigenschappen behoudt. De realisatie van deze opties vergt 
echter een opbouwende samenwerking tussen de verschil-
lende verantwoordelijke instanties, waarbij schermen met 
de bestemmingen zoals aangeduid op de gewestplannen 
niet het enige argument mag zijn ! 
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Het bouwkundig erfgoed van het arrondissement 
Sint-Niklaas in vogelvlucht 
Anthony Demey 
Medewerker inventarissen R.M.L.Z . 
Naar aanleiding van het verschijnen van deel 7,,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen", dat 
het arrondissement Sint-Niklaas behandelt, achtten wij het bij wijze van inleiding nuttig hier een 
beknopte kunsthistorisch overzicht te geven van het architecturaal patrimonium in het Land van 
Waas, voorafgegaan door een korte situering. 
Vrasene. Luchtfoto van de dorpskern (copyright aero survey). 
Algemene situering 
Het Land van Waas grenst ten oosten aan de provincie 
Antwerpen en de Schelde, ten zuiden aan de Schelde, de 
Durme en het Land van Dendermonde, ten westen aan het 
voormalige Sint-Baafsdomein en ten noorden aan de 
Nederlandse provincie Zeeland. 
Van het bestuurlijk arrondissement Sint-Niklaas maken 
volgende Wase gemeenten geen deel uit: Moerbeke (arr. 
Gent), Waasmunster (arr. Dendermonde), Zwijndrecht en 
Burcht (provincie Antwerpen). De achtentwintig deelge-
meenten werden op 1 januari 1977 gefusioneerd tot zeven, 
waarin drie stedelijke centra, Sint-Niklaas, Lokeren en 
Temse te onderscheiden zijn. De omliggende gemeenten 
hebben nog grotendeels hun agrarisch karakter behouden 
doch worden in toenemende mate aangetast door verkave-
lingen om de woondruk vanuit de steden op te vangen. 
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Landschapstypering Historische achtergrond 
De oppervlakte bedraagt circa 44.000 ha en kan volgens de 
hoogteligging in drie gebieden onderverdeeld worden: de 
Scheldepolders (0 tot 5 m), de zandstreek (tot 35 m) en de 
Durmecuesta. De Scheldepolders in het noordoosten wer-
den door mensenhanden uit economische overwegingen 
ingedijkt en vormen een zogenaamd 'open landschap'. De 
zandstreek is de kern van het Land van Waas en vormt met 
zijn laagstammige boomgaarden ten noorden en zijn met 
Canadapopulieren omzoomde bolle akkers ten zuiden een 
'gesloten landschap'. De verschillende oost-west gelegen 
onvruchtbare stuifzandruggen waren oorspronkelijk be-
groeid met heiden en schrale bossen en zijn thans meestal 
met naaldbomen beplant. De typische bolle akkers, waar-
van het niveauverschil tussen het centrum van de akker en 
de randen één a twee meter bedraagt, werden naar alle 
waarschijnlijkheid door de mensen aangelegd om een gro-
tere vruchtbaarheid te bekomen. Het dieper gelegen 
vruchtbare kalkrijke zandleem werd langs de randen naar 
boven gespit en over de akker verspreid. 
Ten zuiden schuurde de Durme een steile cuesta uit in de 
zogenaamde 'Vlaamse Vallei'. Talrijke steenbakkerijen 
ontgonnen aldaar de zeer ondiep gelegen Rupeliaanse klei. 
Sint-Niklaas. Plailegrond door P.C. Pop.p (ca. I860) 
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Archeologische vondsten duiden op menselijke aanwezig-
heid in het Land van Waas sinds het Epi-Paleolithicum 
(10.000-9.000 v.Chr.). Ook uit het Mesollthicum, het Neo-
lithicum, de Brons- en Ijzertijd en uit de Gallo-Romeinse 
periode zijn talrijke archeologica gekend. De Durme- en 
Scheldeboorden bleken de meest gegeerde verblijfplaatsen 
geweest te zijn. De voornamelijk door de toponymie geken-
de vroeg-middeleeuwse Frankische nederzettingen werden 
aanvankelijk gechristianiseerd door vanuit Gent rondtrek-
kende monniken. Daarna speelden de abdij van Roosen-
berg te Waasmunster, Boudelo te Klein-Sinaai, Coesvoorde 
te Sint-Gillis-Waas en Salegem te Vrasene een primordiale 
rol bij het ontstaan van de Wase parochies, waaruit later de 
administratief gestructureerde gemeenten zijn gegroeid. 
Het Land van Waas, van in de vroege middeleeuwen kei-
zerlijk gebied kwam geleidelijk onder het gezag van de gra-
ven van Vlaanderen. Met de zogenaamde 'Keure van het 
Land van Waas' van 1241, geschonken door gravin Joanna 
van Constantinopel, werd het grootste deel van dit gewest 
voor het eerst administratief en juridisch georganiseerd. 
De graaf liet zich vertegenwoordigen door het hoofdcol-
lege onder voorzitterschap van een hoogbaljuw. Dit 
hoofdcollege zetelde te Sint-Niklaas, sinds 1541 in het 
'Landhuis' op de Grote Markt. Het Land van Waas be-
stond oorspronkelijk uit twee administratieve delen: de 
zogenaamde Keuregemeenten, waar het hoofdcollege in 
naam van de graaf het opperste gezag uitoefende, en de 
zogenaamde Apanagegemeenten, die hun eigen recht-
spraak behielden. Daarnaast bestonden nog de Vrije Pol-
ders, die fiscale voordelen genoten, en de Vazallen van de 
Keure, die een afzonderlijk gerechtelijk statuut hadden. 
De Franse revolutie bracht aan deze feodale structuur een 
einde en legde de grondse lijnwaadnijverheid voedde. 
Economie 
Het Land van Waas werd op het einde der 11de, doch voor-
namelijk in de 12de eeuw stilaan in cultuur gebracht door de 
zich hier vestigende kloosterorden. Eén van de geteelde 
gewassen was het vlas. Door zijn overwegend onvruchtbare 
zandige bodem bleef het Land van Waas echter een vrij arm 
en primitief agrarisch gebied. Deeconomischecrisis van het 
begin der 14de eeuw zette de inmiddels onafhankelijk 
geworden Wase boeren ertoe aan vernieuwingen op land-
bouwgebied door te voeren. Door de vruchtbaarheid van 
hun gronden te verhogen, hebben zij een ware agrarische 
revolutie teweeggebracht, die pas in de 17de-18de eeuw in 
gans Europa zal doorbreken. Hun systeem bestond ener-
zijds uit een intensieve grondbewerking (cfr. de bolle 
akkers) en anderzijds uit toevoeging van organische mest, 
geproduceerd door het vee op de hoeve. Zij slaagden erin de 
hoeveelheid stalmest te verveelvoudigen door het inschake-
len van twee voedergewassen in de vruchtomloop, met 
name rapen en klaver. Dank zij dit systeem werd een inten-
sieve teelt van het veeleisend vlas mogelijk. Aanvankelijk 
zaaide en bewerkte de plattelandsbevolking het vlas volle-
dig zelf. In de 16de-17de eeuw concentreerde zij zich echter 
uitsluitend op de teelt en de bereiding van het vlas. Het 
Land van Waas werd aldus de voornaamste vlasaard, die de 
Zuidnederlandse lijnwaadnijverheid voedde. 
De evolutie van ambachtelijke naar gemechaniseerde nij-
verheid gebeurde vrij vroeg (circa 1825), doch niet op 
grote schaal. Pas omstreeks 1865 begon in het Land van 
Waas de fabrieksexpansie, die de huisnijverheid slechts 
langzaam heeft uitgeschakeld. 
De mechanisatie bleef in de tweede helft van de 19de eeuw 
hoofdzakelijk beperkt tot de textielindustrie, die zich con-
centreerde te Sint-Niklaas, Lokeren en Temse. Nog steeds 
is de textielindustrie bepalend voor de Wase economie. 
Sinds de laatste decennia evenwel komen op lokale, buiten 
de stede aangelegde industrieterreinen ook andere bedrij-
ven voor, terwijl op de speciaal daartoe opgespoten pol-
dergronden van de linker Scheldeoever voornamelijk mul-
tinationale petrochemische industrie zich is komen vesti-
gen. 
Romaanse periode 
Wij konden twintig kerken lokaliseren waarvan de bouw-
geschiedenis tot bedoelde periode opklimt. Slechts bij zes 
ervan zijn nog materiële getuigen in de opstand aanwezig: 
BeverenSt.-Martinus, Vrasene: H.-Kruis, Daknam: O.-L.-
Vrouw, Belsele: St.-Andreas en Gislenus, Temse: O.-L.-
Vrouw, Elversele: St.-Margareta. Voor de andere kerken is 
archeologisch bodemonderzoek noodzakelijk om de kunst-
historisch interessante gegevens aan het licht te brengen. 
Inzake aanleg kunnen momenteel drie types onderscheiden 
worden: De eenbeukige kruisbeuk met achtkantige vie-
ringstoren, de driebeukige kruiskerk met achtkantige vie-
ringstoren en de driebeukige transeptloze kerk. 
Gotische stijl 
Het typische bouwmateriaal van de in het eerste kwart van 
de 13de eeuw opgekomen Scheldegotiek was Doornikse 
Eksaarde. Parochiekerk O.-L.-Vrouw-Hemelvaarl. Interieur. 
kalksteen. Deze werd in het landelijk arrondissement Sint-
Niklaas enkel aangewend voor zuilen en kapitelen, terwijl 
de rest van het kerkgebouw werd uitgevoerd in ter plaatse 
geproduceerde baksteen. Hardstenen zuilen met hogelkapi-
teel komen of kwamen voor bij kerken te Stekene, Sint-
Niklaas, Eksaarde en Bazel, en bij de in 1578 vernielde 
abdijkerk van Boudelo te Klein-Sinaai. 
Ledische zandsteen werd gebruikt als buitenparement bij 
de kerktorens te Stekene, Belsele, Sint-Pauwels, Sint-
Niklaas, Haasdonk (vóór 1868). De torens van Eksaarde 
en van Sinaai zijn van baksteen. Inzake plattegrond vin-
den we steeds weer de driebeukige kruiskerk met achtkan-
Verrebroek. Verheyenplein. Parochiekerk Sl.-Laurentius. 
tige vieringstoren, behalve te Belsele waar de plaats van 
de westtoren echter te maken heeft met de aanleg van de 
oudere romaanse kerk. 
De beste vertegenwoordiger van de Brabantse gotiek uit 
het begin der 15de eeuw, is de westtoren van de St.-Lau-
rentiuskerk te Verrebroek, daterend van circa 1425. Te 
Vrasene bouwde de Brabantse architect Everaert Spoor-
water in 1448 een nieuw koor. Iets later kwam de vierkante 
westtoren tot stand. Een sterk gelijkende westtoren komt 
voor bij de St.-Margarethakerk te Elversele. In de 15de en 
16de eeuw werden opvallend veel koorpartijen in hooggo-
tiek uitgebreid zonder dat hierbij evenwel steeds Brabantse 
invloed kan aangewezen worden. Na de beeldenstorm van 
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1576 werden opnieuw vele kerken verbouwd in een na-
gotische vormentaal. In de 17de en zelfs nog in de 18de 
eeuw werden zo goed als alle kerken voorzien van bakste-
nen gewelven met zandstenen ribben, voor zover ze deze 
nog niet bezaten. 
De traditionele architectuur 
De traditionele bak- en zandsteenarchitectuur, opgekomen 
in de 16de eeuw en doorlevend tot bij het begin van de 
18de eeuw, is behalve bij een aantal kastelen en grote 
patriciërswoningen het best vertegenwoordigd bij de lan-
Melsele. Dweerse Kroonslraal nr. 28. Zevenliende-eeuwse hoeve mei wil-
liekulkte voorgevel, zandstenen kruiskozijnen en een korfboogdeur met 
bovenlicht in de vorm van een kwart kruiskozijn. 
Nieuwkerken. Nieuwkerkenstraat nr. 17. 
delijke architectuur. De Wase hoeve bestaat uit losse be-
standdelen gegroepeerd op een omgracht en/of omhaagd 
erf met de meest open zijde naar de toegangsweg gekeerd 
en ervan afgesloten door een hek. Het woonhuis is met 
zijn al dan niet gekalkte voorgevel van één bouwlaag naar 
het erf en de zonnekant gekeerd. Zelden komt een regel-
matige travee-indeling voor; de plaats van deur en vensters 
wordt immers bepaald door het erachter gelegen vertrek. 
Als venstertype werd het van de gotiek overgeërfde zand-
stenen kruiskozijn aangewend, evenals de ervan afgeleide 
klooster- en bolkozijnen. Houten kruiskozijnen komen in 
zeldzame gevallen voor. Bij de deuren gevat in een kwart-
hol geprofileerde zandstenen omlijsting, komt een grote 
variatie voor. Het meest voorkomende type is de rechthoe-
kige deur met bolkozijn als bovenlicht. Het tweede type 
wordt gevormd door de korfboogdeuren met rond of 
ovaal bovenlicht. Tot het derde type behoren de korfboog-
deuren zonder bovenlicht. Het vierde en vijfde type vor-
men de korfboogdeuren met een bovenlicht in de vorm 
van een bolkozijn of in de vorm van een kwart kruis-
kozijn. 
Als afdekking komt overwegend het geriet zadeldak voor. 
Het tweevoudig dak en het afgewolfd zadeldak komen veel 
minder voor. Van de oorspronkelijke houten schuren 
onder geriet schild- of wolvedak is slechts een klein percen-
tage intact bewaard gebleven. 
De barok 
Burgerlijke architectuur 
In het tweede kwart der 17de eeuw werden arduinen deur-
omlijstingen met bossagewerk en eventueel een driehoekig 
fronton gebruikt om de traditionele bak- en zandsteen-
bouw te verrijken. De gevels worden bovenaan uitgewerkt 
met een in- en uitzwenkende top, afgeboord door voluten 
en bekroond door een driehoekig of segmentbogig fron-
ton. Meestal zijn deze topgevels gereduceerd tot dakven-
sters met dezelfde kenmerken. In de buitengemeenten 
komen sporadisch laat-barokke vormen voor. Even zeld-
zaam zijn de voorbeelden van landelijke architectuur. 
Kerkelijke architectuur 
In talrijke kerken werden de spitsboogvensters vervangen 
door segmentboogvensters (cfr. Vrasene 1666; Haasdonk 
1685; Stekene 1651 en 1686; Lokeren 1688). Verschillende 
barokke kerktorens kwamen in deze periode tot stand. 
Ook kloosters en kleinere kapellen namen deze nieuwe 
vormentaal over. 
De achttiende eeuw en de Lodewijkstijlen 
De Lodewijk XlV-stijl en de Lodewijk XV-stijl kenden in 
het arrondissement Sint-Niklaas geen grote navolging en 
zijn eerder te aanzien als een voorbereiding tot en een 
uiteindelijke verstrakking van de veel talrijker voorko-
mende Lodewijk XV-stijl of rococo. In de tweede eeuw-
helft komen asymmetrische rocailleversieringen het classi-
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Lokeren. Markl nr. I. Stadhuis n.o.v. architect David 'l Kindl (1761) 
cistische vormenalfabet aanvullen. Het opvallende ken-
merk van deze stijl is de rijk geprofileerde arduinen deur-
omlijsting, meestal in spiegelboogvorm en voorzien van 
een versierde waaier en rocaillesluitsteen. Het vroegste 
voorbeeld dateert van 1752 (Lokeren, Brugstraat nr. 24). 
In de laatste kwarteeuw treedt een duidelijke verstrakking 
van deze vorm op (cfr. Belsele, Belseledorp nr. 85 van 
1781). Gevels die volledig in rococostijl geconcipieerd zijn, 
treft men aan bij het stadhuis van Lokeren (1761), het huis 
Groentemarkt nr. 10 te Lokeren, en in de Kasteeldreef 
nr.38 te Beveren (1764), de pastorie van Melsele (1767) en 
bij de thans sterk verminkte huizenrij Kardinaal Mercier-
plein nr. 25-30 te Sint-Niklaas (1772). De Lodewijk XVI-
stijl komt pas rond de jaren tachtig van de 18de eeuw voor 
en dan nog slechts als een provincialistisch geïnterpre-
teerde navolging. 
De negentiende eeuw en de neostijlen 
Het empire komt in tegenstelling tot de grote steden, niet 
in zijn zuivere vorm voor. Men vindt enkel empire-getinte 
gevels met op de bovenverdieping de typische rondboog-
vensters met boogomlijsting op imposten. 
Sinl-Niklaas. Slalionsslraal. Straatwand mei I9de-eeuwse burgershuizen 
mei bepleisterde en beschilderde lijst gevels. 
Het neoclassicisme. Van de classicerende, strenge eenvoud 
uit de beginperiode, evolueerde men tegen het midden van 
de 19de eeuw naar een meer versierde architectuur. Gevels, 
geïnspireerd op de monumentaalbouw uit voorgaande 
eeuw, evenals het Palladiaans drielicht en de hiervan afge-
leide vorm met blinde zijvensters, zijn hier en daar aan te 
wijzen. Omtrent het midden van de eeuw kwamen echter 
voornamelijk straatbeelden tot stand die in hoge mate 
gekenmerkt zijn door uniforme witbepleisterde lijstgevels 
met rechthoekige muuropeningen in geprofileerde omlijs-
tingen, al dan niet met een versierde sluitsteen. Hierbij pri-
meerde de herhalingsfactor op de individuele behandeling 
van elk pand. In deze periode speelden de stadsarchitecten 
een belangrijke rol. Zij ontwierpen de nieuwe straten en 
zorgden ook voor de architecturale invulling ervan; zij 
bouwden tevens de belangrijkste openbare gebouwen van 
hun stad en zelfs van de omliggende gemeenten. Te Loke-
ren had men Jan-Jozef Stevens (1849-1859), te Sint-
Niklaas kende men Jan De Somme-Servais (1840-1859) en 
Edmond Serrure (1860-1895). Buiten de stedelijke centra 
bleek een datering of een situering van vele huizen moge-
lijk aan de hand van de opvallend talrijk voorkomende 
Haasdonk: Willem van Doornyckstraat nr. II. Een voorbeeld van ardui-
nen deuromlijsting. 
arduinen deuromlijstingen. Vijf types kunnen hierin 
onderscheiden worden: 1. rechthoekige , vlakke omlijstin-
gen met slechts een licht geprofileerd beloop en al dan geen 
afdekkende waterlijst (eind 18de eeuw-circa 1810); 2. 
rechthoekige, vlakke omlijstingen met een geprofileerd 
beloop en een hoofdgestel gedragen door trigliefconsoles 
met dropjes (idem); 3. een hiervan afgeleid type met 
gecanneleerde bovenlichtrechtstanden onder een diamant-
kop (1844-1866); 4. rechthoekige , vlakke omlijstingen 
met neoclassicistisch lijstkapiteel, effen fries en rechte 
kroonlijst (1830-1884); 5. rechthoekige, vlakke omlijstin-
gen met gestrekte waterlijst op gecanneleerde voluutconso-
les, al dan niet voorzien van een schelpmotief onderaan 
(1836-1877). Het groot aantal identieke deuromlijstingen 
evenals bovenlichtraceringen wekt het vermoeden dat 
slechts een beperkte groep gespecialiseerde vaklui deze 
over heel het Land van Waas uitvoerden aan de hand van 
getekende modellen. 
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De neogotiek evolueerde nagenoeg gelijktijdig met het 
neoclassicisme. Voorloper in het gewest was architect 
Francois Verly met zijn verbouwing in 1811 van het Kas-
teel van Wissekerke te Bazel. Pas tegen het einde der jaren 
1840 kende deze stijl navolging. Het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog maakte hieraan een einde. Behalve de 
reeds vermelde Jan De Somme-Servais en Edmond Ser-
rure, werkten hier ook J. Clarysse, J. De Roubaix, E. Del-
mez, A. Depauw, H. Derre, J. Geerts, E. Neve, J. Goet-
hals en H. Geirnaert. Bij de relatief weinig voorkomende 
burgerlijke architectuur in deze stijl speelde architect Pie-
ter Van Kerkhove een grote rol. Hij ontwierp het stadhuis 
van Sint-Niklaas in 1876 en daarna verschillende burger-
huizen in deze stijl. De eenheidsbebouwing Koophandel-
Lokeren. Koophandelstraat nr. 2-26. Huizenrij in neogotische stijl (1906, 
architect E. Van Peteghem). 
straat nr. 2-26 te Lokeren werd door architect E. Van 
Peteghem in 1906 gerealiseerd. 
De belangrijkste bij naam gekende architect van het eclec-
ticisme is Lodewijk Roelandt. Zijn indrukwekkendste 
creatie is de O.-L.-Vrouwekerk te Sint-Niklaas, ontwor-
pen in 1841, waarin hij zowel neoromaanse, neo-Byzan-
tijnse als neogotische elementen bij elkaar bracht tot een 
verrassend geheel. 
Te Lokeren kunnen enkele voorbeden aangewezen wor-
den van het romantisch-pittoresk eclecticisme, geïnspi-
reerd op de Engelse cottagestijl met imitatie vakwerk en 
houten puntgevels. Interessante voorbeelden van Egypto-
manie vindt men in het Kasteel Moelad te Sint-Niklaas 
(1866-1877), in de Kasteeldreef nr. 14 te Temse en in het 
Kasteel van Wissekerke te Bazel (1906). De nieuwe mate-
rialen als gietijzer en staal, gecombineerd met glas leidden 
tot de realisatie van totaal nieuwe ruimten zoals wintertui-
nen (cfr. St.-Luciagesticht te Sint-Niklaas). 
Verschillende dorpsscholen werden in neoromaanse stijl 
gebouwd. Religieuze architectuur in deze stijl is daarente-
gen niet zo talrijk. De neotraditionele stijl is vooral te 
Lokeren goed vertegenwoordigd. Een voorbeeld van neo-
Vlaamse renaissance vindt men in de Kalkstraat nr. 17 te 
Sint-Niklaas. Ook werden verschillende kasteelinterieurs 
in deze stijl van eigen bodem aangekleed. 
De neobarok uitte zich vnl. onder de vorm van een rijke 
geveldecoratie. 
De twintigste eeuw 
De Art Nouveau situeert zich in het Land van Waas in de 
korte periode tussen 1902 en 1914. Voor het eerst trachtte 
men -op schuchtere wijze evenwel- een nieuwe gevelinde-
ling door te voeren: bij het traditionele enkelhuistype 
groeide er een onderscheid in de behandeling van deur- en 
venstertraveeën. Beide delen evolueren in de diepte en 
vooral in de breedte en de hoogte los van elkaar. De bel-
etage wordt regelmatig gemarkeerd door een nieuw soort 
venster,het driekwartcirkelvormig venster. Daarnaast 
komen ook rechthoekige, steek-, korf-, rond- en hoefijzer-
Lokeren. Stationsstraat nr. 10. Woonhuis in Art Nouveau (1911, archi-
tect Th. Welvaert). 
bogige muuropeningen voor. In verdiepte borstweringen, 
hoogvelden en friezen bracht me decoratieve tableaus aan 
van faïencetegels of van sgraffito met vnl. motieven in de 
typische zweepslagstijl. 
De Art Deco komt overwegend en bijna uitsluitend voor in 
Sint-Niklaas. Inzake vormentaal onderscheidt men voor-
eerst een traditioneel gerichte strekking die op het gekende 
lijstgeveltype nieuwe motieven zoals bas-reliëfs met bloe-
men en fruitkorven in cement aanbrengt, of zelfs natuurste-
nen sculpturen. In dezelfde geest grepen sommige architec-
ten terug naar motieven uit voorgaande stijlen. Een tweede 
vorm leunt aan bij de Nieuwe Zakelijkheid waar binnen 
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Sint-Nik/aas. Spoorweglaan nr. 36. Villa in An Deco-slijl (1927, architecl J. Alb. De Bondl). 
strakke omtreklijnen een zekere speelsheid gezocht wordt 
een met ronde of ruitvormige vensters, in- en uitspringende 
balkons, glas-in-lood opvullingen, uitkragende bakstenen, 
gecemeteerde muurdelen contrasterend met partijen van 
naakte baksteen. Uiteindelijk primeerde bij de volledig 
autonome Art Deco het decoratief effect zeer duidelijk 
boven het functionele aspect. 
De belangrijkste architecten waren de Sint-Niklazenaars 
Hilaire De Boom, August D'Hooge en August Water-
schoot; voorts de naar Gent geëmigreerde Marcel Neer-
man en de Gentse bouwmeesters Charles Hoge, J.Alb. De 
Bondt en Jules Lippens 
De Nieuwe Zakelijkheid. Vanaf het begin van de jaren 
1930 kwam een meer op functionaliteit gerichte stroming 
op die met een grotere economie aan materialen en vormen 
de gevelwand trachtte te verlevendigen. Bruinachtige bak-
steen, plinten van zwarte, geglazuurde tegels, rechthoekige 
balkons met afgeronde hoek, leuningen met eenvoudige 
buisprofielen en rondvensters maakten de nieuwe vormen-
taal uit. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze 
richting in Sint-Niklaas waren Robert Hebb, Karel Van 
Havermaet, André Verbeke, J. Van Coillie en H. Faems. 
een onderbreking door de tweede wereldoorlog, in de 
jaren 1950 en vooral in 1960-1970 vertaald in rationeel 
geconstrueerde sceletbouwen van beton en glas. Uit econo-
mische overwegingen en dikwijls ook uit onbegrip ver-
dwijnt een groot deel van het aangename straat decorum. 
De groter wordende verkeersstroom krijgt vrij spel in de 
binnenstad en doen de bewoners terechtkomen op ver-
vreemde eilanden. Toch zijn er een aantal lichtpunten aan-
wezig, die een mentaliteitswijziging in de hand kunnen 
werken. Zo tracht de gemeente Beveren door aankoop en 
restauratie de belangrijkste gebouwen voor de toekomst 
veilig te stellen. Zo wil de stad Lokeren het verkeer uit de 
binnenstad wegzuigen door de aanleg van een ringlaan. Zo 
onderwerpt de gemeente Temse elke verbouwingsaanvraag 
aan het deskundig advies van haar 'Commissie Stedelijk 
Zicht'. Een overkoepelende en gecoördineerde aanpak, 
geruggesteund door een omlijnde beleidsvisie zal echter 
noodzakelijk zijn om ons cultuurpatrimonium te herwaar-
deren en te vernieuwen. 
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Sociale Stadsvernieuwing van naderbij bekeken 
Lut Pans 
Medewerkster stadsvernieuwingscampagne 
Met de in oktober 1980 gestarte Stadsvernieuwingscampagne stonden stad en dorp (weliswaar in 
mindere mate) in het voetlicht. Een modeverschijnsel of gewoon harde noodzaak ? De meningen 
hiero ver liggen nogal uiteen. De stelling in verband met de mogelijke nieu we trend kan even wel sterk 
gerelativeerd worden door de stelling van de harde noodzaak. 
Het fenomeen 'stad' heeft steeds in de belangstelling ge-
staan. Maar de wijze waarop 'de stad' concrete gestalte 
heeft gekregen is vaak anders geweest. Mensen vestigden 
zich gedurende opeenvolgende tijdperken om heel aparte 
redenen op totaal verschillende plaatsen, zodat de vormen 
en ontwikkeling van elk van die nederzettingen aanzienlijk 
variëren. Maar het ontstaan en de ontwikkeling van die 
steden is echter bijna altijd verbonden geweest met econo-
mische activiteiten als handel en produktie en de mogelijk-
heid er met mensen samen te leven; vruchtbare grond, 
aanwezigheid van delfstoffen, natuurlijke transportwegen 
en dergelijke waren vaak aanleiding tot het inplanten van 
kleine vestingen, waarvan sommige, dankzij een gunstige 
combinatie van de pas vermelde eigenschappen, vlug 
opbloeiden tot volwaardige 'steden'. 
Steden dragen deze ontwikkeling in zich en hun verschij-
ningsvorm is er als het ware de uitdrukking van. Juist deze 
bovenvermelde economische activiteiten tonen de nood-
zaak aan van een hernieuwde aandacht voor stad en dorp. 
Door de geweldige economische expansie hebben huidige 
steden opgehouden 'stad' te zijn en mist het platteland 
meer en meer zijn eigen karakteristieken. Steden en dor-
pen sterven immers niet zomaar als gevolg van ouderdom 
of slijtage. Steden verdwijnen of nemen af in bevolkings-
aantal door achteruitgang in economische activteit en leef-
baarheid. 
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Sleeds groter wordende ondernemingen willen hun administratieve zetel vestigen in kantoortorens met ruime parking en andere voorzieningen in het 
stadscentrum (foto Vandekerckhove). 
Een beleidsgerichte campagne 
Stads- en dorpsvernieuwing kaderen ook in dit bovenver-
melde, maatschappelijk bepaalde proces. Vanuit tijds-
gebonden maatschappelijke opvattingen worden er ingre-
pen uitgevoerd op de bestaande nederzettingen. Deze wij-
zigingen worden naderhand vaak als negatief ervaren en 
zetten aan tot een hernieuwd denken rond stad en dorp, 
wat dan op zijn beurt weer tot een vernieuwde aanpak 
leidt. 
De manier waarop stads- en dorpsvernieuwing aangepakt 
wordt is, zoals bovengesteld, duidelijk bepaald door het 
heersende maatschappijbeeld. Er is dus nood aan een klare 
visie op die maatschappij en haar waarden. Pas daaruit 
kan een juist toepasbaar beleid gefilterd worden. 
Hier wordt dan meteen een van de eerste knelpunten van 
de stadsverieuwing aangeraakt, dat bovendien ook één van 
de redenen van de noodzaak aan een juiste stadsvernieu-
wing vormt. Zowel inhoudelijk als structureel is het hui-
dige beleid niet aangepast om aan de noden van stad en 
dorp te voldoen. Een verantwoord grondbeleid bestaat er 
nog altijd niet. Economische belangen en speculatie kun-
nen een vrije loop gaan. 
'Productie-gretige belangengroepen' buiten de eindigheid 
van de grondstof ruimte en grond uit ten koste van hun 
zwakkere broertjes. 'Bepaalde groepen' zijn bijzonder 
geïnteresseerd in een vestiging in de stad. Met deze groe-
pen bedoelen we natuurlijk de steeds groter en machtiger 
wordende ondernemingen, die hun administratieve zetel 
wel willen vestigen in kantoortorens met ruime parkings en 
andere voorzieningen in het stadscentrum. 
Zij kunnen hiervoor hoge huren betalen. De krotten wor-
den gewoon gesloopt en winstgevende kantoren komen 
ervoor in de plaats. Het gebruik van de grond zou aan 
ieder een zo goed mogelijke verblijfplaats moeten ver-
schaffen. In de realiteit wordt dit grondgebruik echter 
vaak gereduceerd tot een louter object van belegging. 
Huiseigenaars trachten de maximum huurprijs uit hun 
eigendom te halen met een minimum aan onderhoud. 
Grondeigenaars trachten zoveel mogelijk bouwvolume op 
hun grond te krijgen en als dat niet gaat, dan kunnen er 
nog altijd parkings gemaakt worden. Men ziet alleen naar 
het economisch nut, het rendement. 
Door de wevaartsstijging is ook de individuele mobiliteit 
sterk verhoogd. Brede invalswegen verbinden stad en 
omgeving met elkaar en garanderen een gemakkelijke ver-
plaatsing. 
Beide fenomenen (absolute prioriteit voor het gemotori-
seerd verkeer en overconcentratie van centrumfuncties) 
maken de stad bepaald onaangenaam om in te wonen en 
de kapitaalkrachtigen aarzelden dus niet langer om het 
hazenpad te kiezen richting 'groene' villawijken. Deze 
stadsvlucht richting stadsrand werd ook opgevolgd door 
een uittocht van arbeiders en begoede middenklassers. Zij 
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kwamen echter terecht in ware 'woongetto's': monotone 
woontorens en al even fantasieloze rijen woninkjes. 
In de stad zelf viert verkrotting en leegstand hoogtij. De 
troosteloze stadsbuurten worden nog in hoofdzaak 
bewoond door marginalen, bejaarden en alleenstaanden, 
die ofwel door de tijdelijkheid van hun verblijf, of door 
hun financiële toestand niet veel aandacht (kunnen) schen-
ken aan hun woonomgeving. 
Kortom de stad wordt onleefbaar gemaakt, verkrot en ook 
het platteland wordt aangetast. Hierop heeft de stadsver-
nieuwingscampagne de aandacht willen vestigen en de 
haar adviserende stuurgroep heeft hierover een standpunt 
uitgeschreven en uitgewerkt in een document 'Sociale 
Stadsvernieuwing'. Ondanks het theoretische karakter 
worden hierin een aantal duidelijke opties genomen. Het 
document vertrekt er immers van dat stad en dorp weer 
leefbaar moet gemaakt worden voor alle bewoners (niet 
alleen de economische sterkeren), met een absolute voor-
rang voor de zwaksten. 
Vertrekkend van deze basisidee, stelde de stuurgroep 
enkele doelstellingen voorop, die zouden moeten leiden tot 
een meer socialere stadsvernieuwing, die vertrekt vanuit de 
basisrechten van elk individu. 
Vanuit deze hoofddoelstelling werden een viertal algemene 
De begoede middenklasse en de arbeiders ruilen hun huis in de stad voor 
een comfortabele, doch fantasieloze woning aan de stadsrand (foto 
Vandekerckhove). 
doelstellingen afgeleid: 
— bewustwording en betrokkenheid van de bewoners 
— (her)opbouw en ontwikkeling van leefgemeenschap 
— verwezenlijking van een optimale woonomgeving 
— herwaardering van het ommeland. 
De sociale stadsvernieuwing is dus helemaal niet beperkt 
tot het fysisch vernieuwen van steden en dorpen, maar 
moet gesteund zijn op een maatschappelijk waardenpa-
troon, waarbinnen elke bewoner volwaardig kan leven, 
wonen, werken... volgens zijn eigen behoeften. De sociale 
stadsvernieuwing wil dus een verbetering van de kwaliteit 
van de leefomgeving voor iedere bewoner. 
Deze nota was gericht aan het beleid en werd door een vijf-
tal werkgroepen verder uitgewerkt in concrete beleids-
voorstellen rond de volgende thema's: grond-, panden- en 
huisvestingsbeleid, coördinatie van de oganisatiestructu-
ren, volksinbreng en het ruime maatschappelijke kader 
voor sociale stadsvernieuwing. 
De voorstellen van deze vijf werkgroepen zullen samenge-
bracht worden in één document dat bij het einde van de 
campagne aan de Vlaamse Deelregering wordt voorgelegd. 
Hiermee wil de stuurgroep voor de Vlaamse Deelregering 
een concreet beleidskader schetsen, waarbinnen sociale 
stadsvernieuwing tot stand zou kunnen komen. 
Een sensibiliseringscampagne 
Bewoners en het ruime publiek 
Stadsvernieuwing, wel te verstaan 'sociale stadsvernieu-
wing' staat en valt echter door het wel of niet meewerken 
van alle betrokkenen. Tot nu toe wordt in het ruimtelijk 
beleid de stem van de mens, van de gebruiker van de 
ruimte al te vaak genegeerd. 
Een ruimtelijke ordening is er immers voor de mens bin-
nen de gemeenschap en de ruimte moet daarom zoveel 
mogelijk in zijn voordeel geschikt worden. Stedebouw en 
Ruimtelijke Ordening kunnen immers de leefbaarheid van 
stad en dorp opbouwen, maar ook beperken. Ingrepen op 
de woonomgeving kunnen vaak sterk bepalende gevolgen 
hebben voor de manier waarop bewoners leven, als indi-
vidu en als groep. Van bij het begin moeten groepen de 
kans krijgen om hun behoeften en noden te formuleren 
vanuit hun eigen levenssituatie en ruimte-ervaring. Op 
basis daarvan moeten ze, mits hulp van deskundigen voor 
eigen wijk en straat een eigen ruimte-verdeling kunnen 
opbouwen. De deskundigen kwamen tot nu toe wel aan 
het woord, de bewoners maar heel weinig. 
De betrokkenheid van de bewoners wordt in grote mate 
verhinderd door een soort 'idée-fixe', die zowel bij de 
overheid als bij de bewoners huist. Ruimtelijke Ordening 
en stedebouw worden immers meestal opgevat als 'duis-
tere' technische problemen, die noodzakelijkerwijze alleen 
maar opgelost worden door de specialisten terzake, name-
lijk door deskundigen en politici. De eersten bestuderen de 
problemen en stellen aan de hand daarvan plannen op, de 
laatsten nemen er de beslissingen over. De bevolking is, 
volgens deze opvattingen, niet kundig genoeg om bij de 
ruimtelijke ordening betrokken te worden. 
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Grondgebruik wordt vaak gereduceerd tot een louter object van belegging (foto Vandekerckhove). 
Door deze situatie groeide er een apathische houding bij de 
bevolking. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat ze 
niets meer in de pap te brokken hebben, terwijl ze toch nog 
met een aantal onopgeloste problemen en onaangeroerde 
gevoelens blijven zitten. Hun inbreng wordt gewoon gene-
geerd. 
En juist deze inbreng is essentieel voor een levende stad en 
een levend dorp. De steriele plannen en beslissingen van 
hogerhand zijn immers niet gevoed door de belevenissen, 
indrukken, gevoelens en evaringen van de buurtbewoners. 
Naast de technische en politieke aspecten zijn deze bele-
vingskwaliteiten noodzakelijk voor een goede ruimtelijke 
ordening. De woonervaring van de bewoners zelf mag niet 
zomaar ongestraft ontkend worden. Dat heeft de ruimte-
lijke ordening uit de voorbije jaren al bewezen. 
Alleen de bewoners zelf kunnen deze gevoelens en opvat-
tingen inbrengen in de plannen en de beslissingen over de 
aanpak van hun eigen buurt. Juist hier ligt het dringende 
karakter van inspraak. Volksinbreng MOET, er niet in de 
betekenis die velen er gemakkelijkheidshalve aan geven, 
namelijk een vorm van manipulatie, een zoethoudertje 
voor lastige mensen of groepen, maar wel als middel tot 
een goed beleid en essentieel ten voordele van de bewo-
ners. De realisatie van deze eis is echter nog ver te zoeken 
in het dagelijkse leven. De stadsvernieuwingscampagne 
wou ook de bewoners motiveren en sensibiliseren omdat 
zij eigenlijk de motor zijn van het hele stadsvernieuwings-
gebeuren. 
Naast een aanbod van meer algemene informatie (zoals 
enkele folders. Stadsvernieuwing is ieders zaak,...) werd er 
een vormingsaanbod gedaan aan plaatselijke groepen, 
waarbij de gebruikers ervan beroep kunnen doen op de 
diensten van inleiders en begeleiders, en offerte van gratis 
te ontlenen audio-visueel materiaal, publicaties en een 
summiere geldelijke ondersteuning van plaatselijke initia-
tieven, beantwoordend aan de gestelde voorwaarden. Dit 
aanbod is nog geldig tot juni 1982. 
De vermelde inleiders en begeleiders kregen een korte 
'opleiding' vanuit de campagne. Naast deze inleidings-
dagen werden er echter nog cursussen georganiseerd voor 
mensen die met bevolkingsgroepen wilden leren werken 
('vormingscursus voor werkers'). In totaal zijn er zes cur-
sussen 'Stadsvernieuwing, vorming voor werkers' doorge-
gaan. Het aantal deelnemers was behoorlijk (gemiddeld 
een vijftiental) en was gevarieerd samengesteld: zowel 
buurt- en vormingswerkers, als ambtenaren en architec-
ten. Maar er is weinig georganiseerd respons gekomen 
voor het verenigingsleven en de vormingsorganisaties en 
-instellingen. De ervaringen met de cursussen heeft eens te 
meer benadrukt dat het verzorgen van opleidingsmogelijk-
heden voor begeleiders van processen van volksinbreng 
absoluut noodzakelijk is. 
Meer directe betrokkenheid werd hen ook geboden door 
de beurs voor bewonersgroepen op zaterdag 12 december 
te Mechelen. Op deze 'markt' stond het uitwisselen van 
ervaringen centraal. Gebruiksmateriaal voor bewoners-
groepen werd aangebracht; ondersteuningsgroepen, werk-
vormen en geschreven en audio-visueel materiaal. Bewo-
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nersgroepen, bekende en onbekende, werden geïnterviewd 
door Martine Tanghe. De hele boel werd geanimeerd door 
Wannes Van de Velde, Rum en de onvergetelijke 'Cirque 
du Trottoir'. Het levendige marktgebeuren bereikt spijtig 
genoeg hoofdzakelijk alleen maar de oren van de reeds 
overtuigden. 
Voor het ruime publiek, bewoners zowel als andere geïnte-
resseerden werd een tentoonstelling opgezet „Stad en dorp 
in beweging". Deze tentoonstelling, vergezeld van een 
catalogus wil door woord, maar vooral door beeld de aan-
dacht van de toeschouwers vestigen op de feitelijke aantas-
ting van de steden en de dorpen in Vlaanderen in de voor-
bije decennia, op de kentering die zich gelukkig aftekent 
en op enkele mogelijkheden die tot verbetering kunnen lei-
den. De tentoonstelling was en is bezichtbaar in verschil-
lende culturele centra van Vlaanderen. Deze tentoonstel-
ling werd ook door vele scholen bezocht. 
Speciaal voor de schoolgaande jeugd wordt er een lessen-
pakket over stadsvernieuwing opgesteld, dat zal voorge-
steld worden op 13 maart 1982. Deze reeks zal aansluiten 
op het vak stadsgeografie en zal proberen de leerlingen 
meer bewust te maken van de moeilijkheden en de moge-
lijkheden van hun eigen leefomgeving. In het pakket zal de 
mogelijkheid ingebouwd zijn om de reeks uit te diepen tot 
een projectweek en er zal ook een structuur bijgevoegd 
zijn, die bruikbaar is om stadswandelingen en excursies te 
doen aansluiten bij de inhoud van de lessenreeks. Het 
bewustzijn van de eigen woon- en leefomgeving hoort 
immers thuis in de opvoeding van ieder. En men zegt toch 
altijd 'Jong geleerd, oud gedaan'. De school bleek dan 
uiteindelijk wel het ideale kanaal om jonge mensen ook in 
hun eigen omgeving, hun eigen huis, buurt, stad en dorp te 
laten rondkijken. 
De politici 
De sensibilisering van het beleid was in hoofdzaak gericht 
op het gemeentelijk beleid (én het provinciale als interme-
diair niveau). Zij hebben immers een heel belangrijke taak 
in het hele proces. De inbreng van de bevolking is essen-
tieel, maar zonder de politieke wil van de gemeentebestu-
ren kan er in Vlaanderen helemaal niet aan verantwoorde 
stadsvernieuwing gedaan worden. 
Tijdens de maand september 1981 werden er in vier 
Vlaamse provincies studie- en informatiedagen opgezet 
voor beleidsmensen die aan stads- en dorpsvernieuwing 
(willen) doen. Gemeentebesturen, sociale bouwmaat-
schappijen, O.C.M.W.'s en intercommunales werden uit-
genodigd door de respectieve provincies en de Vlaamse 
Deelregering. 
De toch nieuwe denkwijze rond sociale stadsvernieuwing 
vraagt een aanpassing en een haast ware omzwenking van 
langzaam gegroeide, op uitbreiding gerichte mentaliteit en 
dito beleidsstructuren. Zo'n proces vraagt dan ook tijd, 
maar zal beslissend zijn voor een beter woon- en leefkli-
maat van de komende jaren en ook voor de kwaliteit van 
het (gemeentelijk) beleid. 
De bevestiging van deze algemene bekendheid werd nog-
maals geleverd door de overheersende sfeer van de studie-
dagen. De gemeenten en andere betrokkenen konden mee-
genieten van de verhalen over het wel en wee van reeds 
gerealiseerde of nog in uitvoering zijnde projecten. Alhoe-
wel het niet ontkend mag worden dat er in Vlaanderen 
reeds goede projecten van de grond gekomen zijn, krijgen 
juist deze pioniers te maken met de haast onmogelijke 
structuren en procedures om aan stadsvernieuwing te 
doen. De goede wil is er, maar waar is de weg? De admi-
nistratieve en juridische structuur, alsook het organisato-
rische kader moeten grondig herzien worden. 
Het denken over hoe het zou moeten zijn en de werkelijke 
mogelijkheden staan praktisch loodrecht ten opzichte van 
elkaar. Juist de bestaande structuren maken het de bereid-
willigen tot een zware opgave om tot goede resultaten te 
komen. De versnippering van de bevoegdheden kan de 
langdurigheid van het proces nog maar wat verlengen. De 
sprekers konden dit maar al te best staven door het relaas 
van hun 'belevenissen' bij het tot stand komen van hun 
project. 
Tijdens de campagne werden ook twee boeken gepubli-
ceerd : Sociale stadsvernieuwing en structuurplanning van 
Ch. Vermeersch. Sociale stadsvernieuwing concreet van S. 
Vlaeminck. Deze publicaties zjn vooral bedoeld voor 
gemeentebesturen, sociale bouwmaatschappijen, mensen 
die beroepshalve met stadsvernieuwing te maken hebben, 
maar ook voor alle andere betrokken groepen. Vooral het 
tweede boek kan door zijn exemplarische en concrete in-
stelling erg bruikbaar zijn voor gemeenten die aan stads-
vernieuwing willen doen, of voor hen die al een beetje ont-
moedigd waren door de huidige gang van zaken. Voor hen 
kunnen deze boeken en hun verhaal weer een opkikkertje 
zijn. 
Meer algemene informatie werd er nog verspreid via het 
infoblad van de campagne, de Stadsvernieuwingsberich-
ten. Langs dit kanaal werd er getracht meer inhoudelijke 
informatie te verspreiden, naast enkele inlichtingen betref-
fende de activiteiten vanuit de campagne en ideeën en 
initiatieven op het vlak van stadsvernieuwing in heel 
Vlaanderen. Dit blad was bedoeld voor alle bevolkingsla-
gen, maar werd vooral gespecifieerd naar de beroepshalve 
betrokkenen bij de stadsvernieuwing, namelijk gemeente-
besturen, bouwmaatschappijen, nationale overheid, plan-
ners en mensen uit het onderwijs. 
Voor dezelfde doelgroep werden er ook bezoeken georga-
niseerd naar demonstratieprojecten in Wallonië (Mons, 
Verviers-Dison) en Nederland (Amsterdam, Rotterdam). 
De bedoeling van de reizen was vooral kennis te maken 
met andere manieren van aanpak en ook met de moeilijk-
heden die ook elders onvermijdelijk blijken, om dan 
uiteindelijk van de nieuwe dingen ook zelf iets mee te 
dragen. 
Evaluatie 
Of de activiteiten van de campagne inderdaad vruchten 
zullen afwerpen is echter moeilijk te bepalen. Wie je over-
tuigd hebt en in welke mate is erg moeilijk te meten. Wel 
zijn er enkele tendenzen vast te stellen die ook verder naar 
de toekomst kunnen opengetrokken worden. 
Eerlijkheidshalve moet men bekennen dat heel het gebeu-
ren rond de stadsvernieuwingscampagne toch vooral 'in de 
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buurt' gebleven is. Deze neiging was waarneembaar in de 
meeste activiteiten van de stadvernieuwingscampagne; 
vaak dezelfde mensen toonden hun interesse. Dit haast 
'elitaire' karakter kan echter toch ook positief gewaar-
deerd worden. Binnen die groep van geïnteresseerden — 
die ook uit verschillende invalshoeken kwamen (buurtwer-
kers, planners, uitvoerders en politici) — is er een dialoog 
ontstaan en werd de discussie geactiveerd. Uit deze 
samenspraak is er een gemeenschappelijke visie aan het 
groeien, van waaruit duidelijke opties naar het beleid tot 
geformuleerd worden. 
In de verkommerde sladsbuurlen wonen hoofdzakelijk de marginalen 
(foto Vandekerckhove). 
Helaas blijkt een sociaal stadsvernieuwingsbeleid nog niet 
sterk door te dringen, noch naar boven toe, noch naar 
onderen. De vraag is of de beleidsvoorstellen die de stuur-
groep aan de Vlaamse Deelregering zal voorleggen, de 
komende jaren 'concreet' en 'hard' zullen gemaakt wor-
den en of beleidsvoerders bereid zullen zijn de moeilijke 
weg van de sociale stadsvernieuwing te kiezen, ook in de 
concrete beslissingen. 
Van bij het begin was de campagne gericht op de directe 
betrokkenen bij de stadsvernieuwing. Binnen deze groep 
waren vooral de reeds overtuigden aanwezig op de ver-
schillende activiteiten die georganiseerd werden. Maar tel-
Eénzelfde, identiek patroon ... (foto Vandekerckhove). 
kens opnieuw kan worden vastgesteld dat er toch ook weer 
nieuwe mensen konden bereikt worden, vooral uit 
gemeentebesturen en bouwmaatschappijen. Juist deze 
mensen kunnen als voortrekkers beschouwd worden, als 
een soort basis van waaruit ideeën weer verder verspreid 
kunnen worden. 
Over 'concrete' resultaten kan er ook niet veel gezegd wor-
den. Op het beleidsniveau zijn er nog altijd geen funda-
mentele veranderingen waar te nemen. Bekijk hier als 
voorbeeld de hele evolutie van het KB voor stads- en 
dorpsherwaardering van 15 december 1978, dat dringend 
diende aangepast te worden om operationeel te worden. 
Na veel poespas blijkt het jaar van de stadsvernieuwing 
nog te eindigen zonder nieuw of gewijzigd KB, dat stads-
en dorpsvernieuwingsprojecten financieel mogelijk zou 
moeten maken. In het huisvestingsbeleid is er een 
groeiende stimulans van vernieuwbouw en inbreiding aan-
wezig, zoals de nieuwe premies voor particuliere vernieuw-
bouw en de versoepeling van de wet Brunfaut (art. 80) 
naar een meer kleinschalige aanpak van de sociale woning-
bouw toe. 
Meer dan directe resultaten is er echter een rijpingsproces 
ontstaan. Nieuwe ideeën en een nieuwe visie vragen tijd 
om overdacht te worden. Net daarom is er wellicht geen 
tastbaar en concreet resultaat en is heel het stadsvernieu-
wingsgebeuren een 'werk van lange adem'. Met deze cam-
pagne zijn de eerste fundamenten gelegd voor een sociale 
stadsvernieuwing. Het werken in de breedte, het sensibili-
seren, moet duidelijk voortgezet worden, samen met een 
verdere uitdieping in het denken over stad en dorp. De 
continuïteit die het secretariaat voor de stadsvernieuwing 
van de Vlaamse Deelregering voor de komende jaren heeft 
meegekregen kan daartoe een belangrijke bijdrage zijn. 
Eén van de taken van dit secretariaat dat de stadsvernieu-
wingscampagne zal verder zetten, is ervoor te zorgen en bij 
te dragen dat de 'deskundigheid' van alle betrokken par-
tijen uitgebouwd wordt om zo tot een volwaardige sociale 
stadsvernieuwing te komen. 
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Toespraak van de heer k. Poma, Gemeenschapsminister 
van Cultuur, naar aanleiding van een werkbezoek aan de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen op 21 januari 1982 
Dames en Heren, 
Op 22 december 1981 werd ik tot Gemeenschapsminister aange-
steld en nu op 21 januari 1982, nog geen volle maand later, heb ik 
reeds het genoegen om in uw midden aanwezig te zijn en er mijn 
beleid toe te lichten. 
Dit is uiteraard geen toeval. 
Ik wil hiermee duidelijk stellen dat ik in mijn beleid de grootste 
aandacht wens te besteden aan de zorg voor onze gebouwde en 
natuurlijke omgeving. 
Ook de Vlaamse deelregering wenst in haar beleid de milieuzorg 
centraal te stellen. Tekenend in dit opzicht is dat het eerste besluit 
dat de Vlaamse Executieve getroffen heeft, de bescherming was 
van een landschap, namelijk het Wilderhof te Bierbeek. Het is 
daarenboven de eerste maal in ons land dat een verordenend be-
sluit niet door de Koning maar door de Voorzitter en alle leden 
van de Vlaamse Executieve werd ondertekend. 
Ik beschouw het als een eer dat dit historisch besluit op mijn 
voordracht is getroffen. 
De Vlaamse deelregering is aangesteld voor een periode van vier 
jaar, dit stelt mij niet alleen in staat om een beleid op langere ter-
mijn uit te werken, zonder onder druk van de omstandigheden, 
tot improvisatie gedwongen te worden. 
Deze vierjarige termijn zal mij ook het bijzonder genoegen ver-
schaffen om met u in 1985 het honderdvijftigjarig bestaan van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te 
vieren. 
Tijdens de vorige regering waren de bevoegdheden inzake Monu-
menten- en Landschapszorg verdeeld over de ministers M. Galle 
en R. De Backer-Van Ocken. Alhoewel deze beide voorgangers 
elk tot een andere politieke familie behoren zal de continuïteit 
inzake de Monumenten- en Landschapszorg hierdoor niet in het 
gedrang komen. 
Alhoewel het duidelijk is dat er bepaalde accenten anders zullen 
gelegd worden, is het een feit dat er een consensus is over de par-
tijgrenzen heen, dat de zorg voor Monumenten en Landschappen 
een uiterst belangrijk onderdeel is van de zorg om ons leefmilieu, 
een zorg die ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen is voor 
het beleid in de komende jaren. 
Zonder te willen vooruitlopen op een toelichting van mijn beleid, 
die ik een van de volgende dagen in de Vlaamse Raad zal houden, 
zou ik toch reeds enkele opties naar voren willen brengen. 
— Vooreerst wens ik het decreet van 3 maart 1976 tot bescher-
ming van Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten, volledig uit te 
voeren. Tal van artikels wachten nog op een uitvoeringsbesluit. 
— De bekrachtiging van het koninklijk besluit van 5 juni 1981 
dat de subsidie voor restauratiewerken aan beschermde monu-
menten regelt. 
— De erkenning van socio-culturele verenigingen die monumen-
ten restaureren. 
— De vaststelling van de monumenten die onder rechtstreeks 
toezicht van het Rijk worden geplaatst. 
— De uitbouw van de Rijksdienst voor Monumenten- en Land-
schapszorg zoals voorzien in het decreet, met een hoofdbestuur 
en provinciale directies. 
De oproep door de voorzitter, naar voren gebracht op de jaarver-
gadering van 1981 van de Koninklijke Commissie in het stadhuis 
te Brussel, in verband met het uitblijven van een kader voor de 
Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, heeft op een 
bijzondere wijze mijn aandacht op dit probleem gevestigd en ik 
zal het ongetwijfeld tot een van de belangrijkste prioriteiten van 
mijn beleid maken. Inderdaad, zonder een degelijk uitgebouwde 
administratie is geen samenhangend beleid mogelijk. 
Het is mijn bedoeling zelf wetgevende initiatieven te nemen. 
Op de eerste plaats wil ik het decreet op de Landschappen laten 
goedstemmen in de Vlaamse Raad. 
Dit decreet, in eerste versie opgemaakt in de Koninklijke Com-
missie, werd aanvankelijk voorbereid door minister R. De 
Backer-Van Ocken, het werd vervolgens door minister A. Kempi-
naire volledig uitgewerkt en tenslotte door minister M. Galle in 
definitieve vorm neergelegd. 
Op de tweede plaats is er het decreet op het roerend cultureel 
patrimonium. Ook hiervoor werd de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten- en Landschappen uitgenodigd samen met de 
Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg een tekst 
samen te stellen. 
Deze tekst werd uiteindelijk niet door de regering maar door 
volksvertegenwoordiger A. De Beul ingediend. Het is mijn voor-
nemen deze tekst door de regering te laten overnemen, en contact 
te nemen met mijn Franstalige collega's met het verzoek dat zij 
een gelijkaardig decreet zouden aannemen. 
Het is immers bijna niet mogelijk het roerend cultureel patrimo-
nium te beschermen en vooral de uitvoer van belangrijke kunst-
voorwerpen of collecties te kunnen onder controle houden als 
niet gelijktijdig door Franse als Vlaamse diensten wordt opgetre-
den (tot nog toe is er immers nog niemand op de idee gekomen 
om aan de taalgrens douaneposten op te stellen!). 
Voor de financiering van de Monumenten- en de Landschapszorg 
zal ik trachten de beschikbare middelen binnen de cultuurbegro-
ting te herschikken zodat zelfs met een bescheiden groei, door een 
grotere efficiëntie, nog betere resultaten kunnen bereikt worden. 
Wanneer binnen de culturele sector nog bijkomende infrastruc-
tuur gewenst is, zal deze bij prioriteit gerealiseerd worden in be-
schermde gebouwen zodat met de beschikbare middelen twee 
doelstellingen worden bereikt: de realisatie van de infrastructuur 
en vooral het vinden van een nieuwe bestemming (eventueel na 
restauratie) van een monument. 
Het is mijn bedoeling de mogelijkheid te onderzoeken om ook 
extra budgettaire middelen in te zetten voor de Monumenten- en 
Landschapszorg, zoals het verlenen van de staatswaarborg, toe-
kennen van goedkope leningen, herziening van het Gemeente-
fonds waarbij inspanningen voor Monumentenzorg voor de 
gemeenten zouden beloond en aangemoedigd worden. 
Het is mij inderdaad bekend dat België het enige land is binnen de 
Euromarkt waar geen enkele fiscale faciliteit wordt verleend voor 
werken aan beschermde monumenten. 
Meerdere studies, waaronder het witboek van de Koning Boude-
wijnstichting, hebben bewezen dat fiscale maatregelen inzake de 
aftrek van uitgaven voor Monumentenzorg voor de Staat een in 
het huidige crisisklimaat financieel voordeel zouden opbrengen 
en dit door het zeer grote tewerkstellingseffect van deze werken, 
aangezien restauratiewerken altijd arbeidsintensief zijn. 
Door de uitbouw van de Rijksdienst voor Monumenten- en 
Landschapszorg die zou kunnen omgedoopt worden tot Vlaamse 
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Gemeenschapsdienst voor Monumenten- en Landschapszorg 
(VGML), zal een beleid kunnen ontdaan worden van een én 
improvisatorische én amateuristische aanpak waartoe in het ver-
leden bij gebrek aan middelen moest worden overgegaan. 
Deze aanpak zal de besluitvorming ten opzichte van de burger 
duidelijker en reëler mogelijk maken. 
Tenslotte wens ik ook een aantal opties naar voren te brengen in 
verband met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen. 
Sinds de splitsing in drie afdelingen, waarbij het aantal leden niet 
werd opgedreven, zijn de afdelingen te klein, ik zal dan ook elke 
afdeling met drie leden uitbreiden, het zal ook mijn bekommernis 
zijn om bij de benoemingen van de Koninklijke Commissie, 
alleen mensen te benoemen die er kunnen voor borg staan dat de 
Koninklijke Commissie haar werkzaamheden op een hoog niveau 
kan realiseren. 
Voor de Provinciale Commissies die sinds september 1981 de 
lopende zaken afhandelen, aangezien de mandaten van de leden 
vervallen zijn, zal ditzelfde streven in acht genomen worden en 
zullen zo spoedig mogelijk de benoemingen volgen, het uitblijven 
van benoemingen van de leden van de Centrale Commissie, twee 
jaar geleden, heeft voldoende getoond hoe een dergelijke periode 
van lopende zaken nadelig is voor de goede gang van zaken. 
Voor de Provinciale Commissies zal het secretariaat, zoals voor-
zien in het decreet, verzorgd worden door de Rijksdienst, hetgeen 
veel vroegere misverstanden zal kunnen wegwerken. 
De Koninklijke Commissie is in mijn beleid én de begeleidster van 
de Rijkdienst én het bevoegde adviesorgaan. 
Het is mijn wens dat de Koninklijke Commissie haar taak zo 
autonoom mogelijk zou waarnemen. Zij zal niet onder druk gezet 
worden of beïnvloed worden bij het formuleren van haar advie-
zen. Deze adviezen zijn, zoals voorzien in het decreet, bestemd 
voor de minister. 
Wat mij betreft zal ik de adviezen van de Koninklijke Commissie 
als de leidraad beschouwen voor mijn Monumenten- en Land-
schappenbeleid. Deze adviezen worden door de Koninklijke 
Commissie autonoom geformuleerd vanuit haar visie op het 
Monumenten- en Landschappenbeleid, visie waarvan het charter 
van Venetië de basis is. 
De verantwoordelijkheden die een minister draagt zijn van een 
gans andere aard, voor hem geldt het algemeen belang. Alhoewel 
de adviezen van de Koninklijke Commissie de ruggegraat zijn van 
zijn beleid, zal het hem misschien niet altijd mogelijk zijn te allen 
tijde elk advies volledig in te volgen. Wanneer zich een dergelijk 
geval zou voordoen, zal het niet het gevolg zijn van een willekeu-
rige beslissing maar een weloverwogen daad. In een dergelijk 
geval en — ik neem aan dat het zich uitzonderlijk zal voordoen — 
ben ik bereid de Koninklijke Commissie in kennis te stellen van 
de motieven die tot het verwerpen van haar advies aanleiding 
hebben gegeven. 
Tot slot van deze toelichting zou ik een woord van dank willen 
richten aan al de leden van de Koninklijke Commissie. 
Ik kan niet voldoende onderstrepen hoe veel belang ik aan dit 
werk hecht. Om deze reden heb ik dan ook beslist dat de Rijks-
dienst voor Monumenten- en Landschapszorg tegen 1985 — het 
jaar dat de Koninklijke Commissie honderdvijftig jaar bestaat — 
een wetenschappelijke studie zal maken en publiceren over de 
werking en de resultaten van de Koninklijke Commissie. 
Ik twijfel er niet aan dat deze studie zaken zal aan het licht bren-
gen die wij, door de vele problemen van elke dag, uit het oog ver-
loren zijn. 
De Koninklijke Commissie en de zorg om Monumenten en 
Landschappen hebben sinds het begin van de Belgische Staat 
goede en minder goede periodes doorgemaakt. 
Sinds enkele jaren heeft de Koninklijke Commissie, die — laten 
wij het toegeven in de jaren zestig een dieptepunt meemaakte — 
terug de wind in de zeilen, dit kan ook moeilijk anders met een 
voorzitter die komt uit de stad aan de stroom en zelf een ervaren 
zeiler is. 
Het nieuwe Vlaanderen dat zijn eerste stappen zet, sinds het zijn 
nieuwe structuren kreeg, is zich ten zeerste bewust van de proble-
men van zijn leefmilieu en prijst zich gelukkig te kunnen beschik-
ken over instellingen zoals de Koninklijke Commissie. 
Het respect voor de traditie en de drang naar creativiteit is een 
dubbele actie die aan bod zal komen bij het bepalen van mijn 
visie m.b.t. behoud en herstel van de ons vertrouwde omgeving. 
De inspraak van alle betrokken partijen zal ik steeds als funda-
menteel blijven aanzien. 
Met aandrang vraag ik dan ook aan de Commissie en ipso-facto 
aan de inspecteurs van de Rijksdienst, met alle elementen reke-
ning te willen houden vooraleer een advies tot bescherming of 
klassering aan uw ministerie wordt overgemaakt. 
Er blijven mijns inziens voldoende waardevolle monumenten in 
Vlaanderen om iedereen die onze zorg voor het behoud van ons 
stenen patrimonium kent, akkoord te stellen. 
Verspil uw energie en tijd dus niet om randgevallen prioritair te 
gaan behandelen, maar maak werk van wat wij te allen prijze 
voor het nageslacht moeten bewaren. 
Het rangschikken van landschappen dient tevens beperkt te blij-
ven tot die landschappen, die om hun esthetisch of cultureel 
historische waarde geen enkel discussiepunt kunnen vormen. 
Andere factoren dienen toch ook in aanmerking genomen te wor-
den. Zo stelt natuurbehoud belang in natuurgebieden met hoge 
biologische waarde, en wil, meer algemeen, zeldzame dieren en 
planten beschermen. 
De ruimtelijke ordening stelt anderzijds een planning op waarin 
de bestemming van de gronden wordt of werd vastgelegd. 
De boswetgeving streeft naar een maximaal behoud van bossen 
om economische, ecologische of sociale redenen. 
Het veldwetboek heeft de landbouwgebruiken te boek gesteld. 
De jachtwetgeving regelt de jachtbeoefening, de ruilverkaveling 
streeft naar structuurverbeteringen van de landbouwbedrijven. 
Alleen een goede coördinatie kan een ongezonde concurrentie 
tussen de diensten verhinderen en zou de efficiëntie van het alge-
meen leefmilieubeleid enkel ten goede kunnen komen. 
Hierbij dient aangestipt dat het klasseren van een landschap een 
maatregel is die voor de eigenaar die in de meeste gevallen deze 
brok natuur voor het nageslacht heeft bewaard, ingrijpende 
gevolgen kan hebben; deze maatregel dient dus terdege verant-
woord te zijn. 
Deze suggesties zijn zeker niet bedoeld om u allen af te schrikken 
en uw ijver te beperken. 
Wel integendeel, ze waren alleen bedoeld om u enkele fundamen-
tele ideeën in herinnering te brengen, met de overtuiging dat, mits 
de nodige inspraak van iedereen, een lange duurzame en vrucht-
bare samenwerking voor ons ligt. 
Om te voorkomen dat deze bijeenkomst enkel aanleiding geeft 
tot goede voornemens waarvan de uitvoering op zich laat wach-
ten, zou ik hier met de Koninklijke Commissie de afspraak willen 
maken om mekaar over een jaar opnieuw te ontmoeten en de eva-
luatie op te maken van wat gerealiseerd werd en het verdere beleid 
voor te bereiden. 
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Nu bij uw boekhandelaar verkrijgbaar 
Delen 7n 1 en 7n 2 van de reeks 
BOUWEN DOOR 




Honderden waardevolle huizen en gebouwen, beschreven in meer dan 
1.000 bladzijden rijkelijk geïllustreerde tekst. 
Een blijvende aanwinst voor uw bibliotheek. 
Uil ge ver ij 
SNOECK-DUCAJU & ZOON, n.v. 
Begijnhoflaan 464 - 9000 Gent 
Tel. 091/23.48.97 
Prijs: 1.980 fr. 
Mocht u deze werken niet bij uw boekhandelaar vinden, richt u dan tot de uitgever, waar 
trouwens ook de andere delen van deze reeks nog verkrijgbaar zijn. 
BOOGGEWELF VALT UITEEN DOOR 
OUDERDOM. DUS AFBREKEN EN 
NIEUWE METSELRAND AANBRENGEN. 
EEUWENOUDE PENANT DOOR EN 
DOOR GESCHEURD. SCHADE GENOEG 
OM GEHELE ACHTERKANT 
OPNIEUW OP TE BOUWEN. 
HOUTEN BALK TOTAAL WEGGEROT. 
DUS VOLLEDIG SCHOREN EN 
NIEUWE BALK PLAATSEN 
S/open hoeft niet: EMERGO CHEMICAL COATING N.V. 
restaureert oude metselwerken, houten balken, natuur-
steen, enz... Lost extreme problemen probleemloos op. 
En brengt tevens het herstelde op zijn oorspronkelijke 
sterkte terug. Zonder hak- en breekwerk. Snel en zeker. 
NEEM LIEVER DE TELEFOON EN 
BEL EMERGO N.V. 031-28.10.15 (5 L) 
N.V. EMERGO CHEMICAL COATING 
Terbekehofdreef 50-52 - 2610 Wilrijk 
Tel. 031-28.10.15 (5 I.) • Telex 32641 
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Stadskemvemieuwing dringt zich steeds meer op 
om onze oude steden aantrekkelijker en 
milieuvriendelijker te maken. 
Daarbij is het gebruik van natuursteen niet meer 
weg te denken. Overal maakt asfalt en beton weer 
plaats voor kasseien zodat onze oude steden 
weer het uitzicht krijgen dat ze verdienen. 
Kasseien zorgen ervoor dat bestrating en gebouwen 
weer harmoniëren. 
Dallen in natuursteen vinden hun toepassing 
in voetpaden, pleinen, wandelstraten en terassen. 
Door hun effen oppervlakte /ijn ze de aangewezen 
bestrating voor voetgangers zones. 
Dallen in natuursteen zijn verkrijgbaar in de 
meest diverse materialen, bewerkingen en 
kleurschakeringen waaronder klein graniet, graniet. 
porfier, vorstvrye harde kalksteen en zandsteen. 
Deze materialen zijn verkrygbaar in verschillende 
afmetingen. 
Een nieuw type platte borduren omlijst het geheel. 
Lumat biedt U een ruime waaier aan 
kwaliteitsmateriaal, dat opvalt door maatvastheid, 
"effenheid", kleurvariatie en bestendigheid. 
Witte kasseien geven de mogdijkliciil om een 
blijvende wegmarkering aan te brengen, 
bv. zebrapaden, pijlen enz... 
Natuursteenpalen scheiden pleinen van het verkeer. 
Lumat 
Tel. 091/22 90 48 & 21 25 05 
Telex 11202 
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